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••THE WORLD 18 GOVERNED TOO MUCH.*' 
PARIS, ME., FRIDAY, MARCH 4, 1859. 
ONE DOLLAK AND HPTV CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 26. NO. 15. 
farmers' Jltparlmnit. 
"irun in» rt ow." 
DARIUS FOltDES. Editor. 
mi* in I mwiM nn( • lilr, art< 
« Mrt« •« I «r firnln 
•>1 »iik AifNutm.—.U(n •<( ». 
Agricultural Mretint^. 
Th# i'h^.'ur* A^rt. u!t>ir.»l N •»* in V w 
•hirv, Iistii iH* |>Iir o! ei- 
p-i>Jinjf i!m» T usually in |>r^n»»- 
umvt t?•— »u|';■ rt of ^ rii^iltuial tn«'-lir £» 
in llxMl.fr fi'tit t >«*•«• in lli* c»unty. Th«* 
l*«t «T »i«'linp •.-»« h'-IJ in M^rl 
h>r >u(h, n th# 2l*t of January, an<i we 
find an acortint <>f tli# |*r>H-c*dmc« rrt»irt#-d 
in lh» N' » Kn^iaii'l I'jrmT. T t liiu** N*- 
tve<*n ll»' rc^iiUr fcl'lnx ■ »a«twnjiiwl hy 
in«|>iiri'«. m whifh much practical infor- 
mation wa« rticit««d. Tlw Faruior «ty« : 
'• THctv i* n.» •! M«S| tin our taind ho I thi* 
ia (lie tr«n- m »l > I n j»-ndin • it r>n»i I- ra- 
il!# portion «I th<-ir fund*, »« a hundred 
J >!Ur« will go far t >«arla bolJ n; a mn t 
in* in evry jmrii >n »! th« cnun'r, l.ik<- 
thi m rning [ tp-r, it brin^* tl>«* int>Ui- 
fni'T dt«»ir<"d to lit* rrry i-*mt «•/ t\t ;• 
a'»d I4U it brforr th' i* in an in' 'tini! 
an I «jr> alJ* nnnh»r. Hut im*r* than n!l 
rl«-. it l^a<N th «n to rxjr--»« t'n'ir own 
mi Mi It. iij-ii nmtUr* •■( tit-il in* 
j r?an«vt » tl.. ir int r •'«. and intr. !um a 
► j irit f -r •'u«*i ti nn.J iiifrati^atioii w•»»*•'■ 
will n«»t fill t > work out the lujj i.-«t i*»- 
»u!n 
" 
The |>Un ««Nnn» t» w* la J*« will 
ml rj-ii'1 ti .-Iin.in* tin* f»r II T'. 
art'] what i« i»f | r! .if * h. >r» practical 
u<*. ti tie a htaill T r«iul»ti n *k 
Ik* ..I >..»r > ii>«, I 
pruwnt .•*ir !-•■• •! »n>n. V* *n.| |>r>»l*i tn»n«. 
Alucli o'-jvti >n i«, -in.I ml! heMil# 
to the M«t U ■'{ J" I «*> >5 lulll* TI" 
MTMMuni* I tlfu. —lii» aro r <r l_i »uf*i- 
cicnt t>» t»«k» it at o'»<-ct t'» carry animal* 
to tbc fi r. * : the f.. tin- which pMKfal- 
It |>r< tail* in relation t > ui>j«i«t a war!*. of* 
ten t > k |> ** it iu -r an I Utt»r 
animal* Ihsn »r* j rMrtilnl. A utirt of 
AstKullunl »• r >••»« I IJ »t Jiffr-nt 
point* within th* limi** of a n ,c»t, with 
•uitaMr r« | i*ij I. Would o( them* 
tclr** '«• at ;r *»t *alu<* in nmnin • an iu« 
t«r>«l in agricultural •att«-r» ; an I it i* a 
qur*iion wortfiir of cuiiM'Irrti' n »li'llnt 
tin* inter--*! » luM n't !«• *«jT ». *»t to ..(T- t 
any lack of pr -mium«, in ilnmn* mil it 
Jar^e ui'j i it at the nnnual fair. 
Warmis? Water for Cattle. 
Ti * Si«i-r»--l (Ma«« | T '"■jjnph #t.»t « 
that Mr IVl.r Mall**, of r at t iwn, I i« 
a rrnr run >«• »n<l b*»ni KM 
itlu* In ».irm I! *j! r fir 11* eittl*, » 
*•■11 »« t • |«r * nit tli k* Irom mlkvti*,; ia 
ttw* tuh. It oin»t»i« i>| a >111 ill r«<l-ir>n 
cH»«t, r S>n, »*» >ut t»rl»e iif1 • ••(uar". 
Dia l-' * atir-tig'it, in t'i«" » r, in 
•udi i tuowr I it w »<J" f it ftirm* »> 
much <»f tlx* Kirk ul th« r"*, s»n«l »* 
eifo*-! t » tin* l»»*»t of tit* Thi» w«trr 
ol tlx- »|iiixluct, in iU «• Htr*.' fr «m III* f mn 
tun tit _iar»l, i* titii-' t» J .«« mt.i t5• i» 
b>s at ne rn<i, an-1 thus ImMimi g h«*at- I, 
j out *l ih* olio r m l, so I cv ntinm* 
|<i ih* *.ir I. i« »or.«*« (to r«u>!. »ruj 
aV ut »ii rud« (r>ni th* I no*'. .Mr. Mai. 
tun, J IM >u* to • l^j'tinj th.« pliu, I *1 
puJ J il truukU with the ii-« t .itiun* in 
In* tuh, ( ut Iiaju tt little <4 ttiat Limtnuw, 
ll »ir« I * n»itl<« <lrtnk innch wore t! an 
tli y *.iuM il lit* ««Ur na« <*->11, an 1 h« 
hrli*«p« it to b» in or* hruHlij for thtm. 
Tin* mI« -< r">,7 il "> Much, tl it nVn l«*t 
out I* Jrmk tli v will lijjtit lur the w inn 
ttiil vf tii« tu'j. 
Hcc Manure for Indian C rn. 
A o>rr •|»»n.Jont of tlx I'ouiJry (i^nlls 
Man. l!iu» £•*«• H| n« iK 'i>f tu« tain 
of hen ir.»nur" lor Irvlim c irn : 
•• On cleaning out my li'n lioun li»t 
iprm;, I had «>• >ro iImu » 
n luad »! 
elrar hen m »nur« 1 *!»»• into roy 
Imrn intending t» drun il »»n th« hilU of 
corn a* •> on a* tho corn nail** its i»j j 'ar- 
uu»\ I |>l »nt"t <>ii" nor* on lh«* Kt of M ir. 
but after tlxti the weather «u •>» unla* .r»- 
t!»> that it •»« tlw inl May and I ^it»- 
nmg of Jun" N»f >r« I t >t Ihruu^h | tnling. 
L<wg M r« thi> miiun l»^i« t >!»«••* t 
at a rat« tl.at I h.td Ij unl «o 1 it on W 
the Imrn tl » -r. and on C'n£ ,r"»' m 
in a It w days alti-r, t'»e union from the •>»- 
racing aiuutonia *> |«>* < rfui that I * i» 
pi to «|>" fr n the hirn. iUt log ^ni- 
pt \»ler on t >1 I mii 'i it tl r-mghly with 
the n »n> r »pr*» ; t» Utt r t' inly ot« r 
the ai l bruteing and eh*j juig it *«-rr 
fin *. It <• •• t'.. ti tliMta in in*11* it ! 
rrtaairx-d <m th«» fl Mir until tl>* eorn w i« 
r^ady for it, nnd lh«n wa» no f irther j -r- 
ce; tiM« r*e-jp« of ammonia. With (.'ml 
toj. divvxj nil mr eorn, tlevtn ncrc*. an i 
had a »'»rr l I-ft n*er I t othtr |.ur[>~» 
So well *tti-:>l a:n I with th- mult t « »t 
for ti>« future I inleitd to prepare my hen 
tu muro in It •• miu<* way at<l u| j It it In tlx 
•ame rr>p. I wiled *»>ogh | u»tf-r with it 
to make it dry ami <|Ulte iim fi nuire to I an. 
tllo. 1 ran »|«ak uf lhi« frxia exprri-ttce, 
a« I tiro| pui it u**r I i.r ami tujadf. Now 
lirr* h a manor* eyial in Taloe, I il.u' t 
D»t, to the at rage uf itu|>>r«><| guano, 
whi«h «T«*ry l»ru»er ran manufacture l r 
hnu«elf, lor e»ery Urmer ke^j» I >«U. But 
be mu»t bate a tuittMe building t 'f tbew, 
and not allow theia I» r«»t all ahuut hu 
|>r»mi«^ »i.i it.-n in trt«e», waiting th«t 
Taiu «'•!* nun tro, a* i« too ojit*ii Um- aaaa. 
Sifiijtilyilo 1 miwui tiiia in tnure (Imt 1 
ta tke it utjr bu+in<m* every m;nt t > I It* I 
all in/ fowia are within their proper 
boUM " 
Cure for Scab in She*a 
I hat* tut the m\»h tliaraM l>m»k nul *t> 
r »l time* atMiiug mr »h«v|it and bar* nctrr 
Uil. 4 in • ft'iin| • («i« l>r th« application 
•I ln'<i w/iit''- If Uk^n in tim*, Ibt mrr 
Miliiilrmiltillwlnl; hut if xlloKrJ to 
•pr-ml tli* tl «*k it i« work of con- 
► l' ra'i IjUir. \Va»h th<» |nrt« nlTflnl 
with a jti ttr strong ilniKlion ul tobacco, 
iiul r riMt p\ tt two or thro* data until 
Itir *1111 ol the nr itnal Muib« u I.imUIiv 
•tuti' It i« • »ur«« c>ir>v Ab *xtm«ift far- 
mer in thi* tinnilT, who kept arteritl hun. 
.In l •' -•p. hi) the »r tb among hi* ll •••k. 
and allowed it to i— »j<r*sa*I •.» rili miiiilj 
('• man* of tbriu w-r» coTrml with lh« 
rtuptmi tii th* an-l fx>«, and the unit 
w v th it he could defi* to irnk» a •p'wiT 
mr», «n< t»till a Urp r.i«k with th^dec-ic- 
iii#, and imnn'iM rach ilwtp, mervW nl- 
lnwirg a «uf!iolrnt jv»rti «n of t!m head out 
f.ir l»mi thing No lun •IiiiuM l»« lo*t; ap- 
ply tin- mnnlj inur.- lul'-lv. 
(for. Co. tient. 
Crui *» >r Km imrr. I n .tiei.l nn nrh- 
t in jw.r f tr^r in *Meh« rorrr*|>m nl 
• ml* in lit « *1 \ I i* Itliu^rU .i ■ •".•T 
in tS-> rummer »fUT « £ »*J grow th 
in ll nrlr pari «if tlio ►<■ «mmi Vonr c«ir« 
r.i]i. • n..t »l.iI wli.it kind of roil 
In* K' uUirli »« *• cr or what tr< «l* 
uarni it r^>-J. If tli«* »«iil U »f » Minlr 
or |-iMu* imIui', (nn!. »« wrril wraterfl with 
•ink wat<*r or Ji«j«ii<l i»i inniyt) il will U 
11*••'* 11 tic in ti« iu«.tli .if .\ugu«t ur 
s | •. nVr. TTe Mil fur rliu'<ar'i *t>oul«l 
rii-h ai.il moWt. Tl«« 'w»t tr itnient fur 
rliu'utrli t.'mt I know of («ml it will n|| lv 
11 m -»t «if j !.int«.) i« t take th# »urf*er 
front tb« |*l<int lii tlic ilepth nf ur •» inch* 
• «, »nJ pitt in tl>r*» <>r lour ijunrt* of ol I 
» .p pi IMIIll til* | '.till*. With tlx* 
fthMM tf itno fit I I' «<«• ^r. w n » •' •! r1 ml it 
1 
from w lint «<rc before *.tr j ur plant*. 
|Cu. Ii''tit. 
I' « *tr»> I>.il III* rg2« nfilil «rrt 
!> ml; *h«n rul«|. ilidl tl*m, and rut ihrui 
in «!*<•* J n*thw.ir«. I.*r tVn» rir«'ultr 
in Ur in •infill >»r«, niul j»»ur oi r tin*™ 
•raMnl tm^ir, *'ll »-i»in^l willi wliolt' 
j r. a f-w j iof jjin^ T, tn I 
a f.-w <•!>»••« «r ?*rli<\ When mI<I, ti«* tip 
c! » I., in I l«>t t! tn 4 m nth. Tt" v 
ir» |Imd It r>r iim. With p«»M in«.it thf* 
art? « n xt an<J i| *li «t.« pekl*. 
BniwnMT Cum. T»k" n iMnrenient 
•i><«) iir <>r di»h. lli.it will h< II Mur<* than 
i* w.intnl f >r 14 in il. an I mit at nigM with 
■Mir Milk, totting 111 ■ n •t.in l until mirti. 
id;; l*a*« a littl I »r ***1, and allrrwirW 
>.* | milk; adl wliritu* lit* lut n h 
iii 'iit !• >r IMin,;. I 1 1.1 •« * r 
■Tat i* 1* u»«l, it i« •»-tt r t • tM«T | titling 
It lit a* 1-ili^J •»» (xtwi.tif t»-(urt> r 
| Kmrrj/t J .u nml. 
I tfiini* >i t. I | 4 m I r | ir 
t!.n »4t,»t» •! h-iU hi >St4ti >n# are lii Jim!o 
grit™ iu«r'iuMvirl,ki\M«iiirr. Tu _\ 
«r>* ili« the iaoi!» r'a ►«>> t» 
J •*—I -*ll unl<>2<' t (mhI* oi im *1 e-, 
ImMMiiit) iiiJ J 1 tlie lir«t ln»t <>f Iiimo, 
1 yet a emk-r « »ria u( err i| ii <n Ii»« 
Ur«li> am <11.; it* in'-MO J« taU Ctlloii*, 
it» !•-« vl. iitii*! N lit" Ik >rt uf hiiu who <un 
uii H 1 litlli* grit* »it]« anti n t lute the 
tiuli «t MBJtton* of tli« »uul uw ik> ti<-<l to 
t ■ •( t.iat purl'* an 1 >>\ wl. oh b#* 
!<**£■ .»! mm t • i« >1 an4 1 !•*.»«••!»—— f.<r the 
inut j r«ncli< r »t hi# If't t'lW of lilt* l« jjun 
.11.1 hi I *1 without vtiin ; mi'l » ir< Iv if tl>i» 
he v >u< Ii-*f»-1 t 1 Wi rtality. Ii >h nun Ii pur» 
ernul I li-r ma«t !»• th# »f-*rllu *l 
rtli'htrivil I'* tli<» urn «>f infinite .♦ Jnr*«, 
*» '.i-ik— en ii »t- I the# ul ul Hint I ri-l 
••urn r imuiij m? Il«>w »•-!!• 1I1* In-art 
ul tin* j ir-nt with m iiirnlul jut while Manil- 
a's '•*" tin* wrlh.M or l<*t litll« olio* ? 
Mournful, ,«>*e»u«e u »h t treasure ha* been 
t lk<'II HWi*jr—'JiTful, l.*»MU«e that |T-VI iu» 
-ml glitter* in the tliaJiui ul the lledeviu* 
< r. 
t'.iLD \\ ati« t»» Ci kl N*li». I plierl 
a tub lull ul «• >hl v r. nith plenty 
of if in it, b* tin* »iJe jI a 1 ir^i' kettle full 
nf waw, which w »« U»i!'i<^ itrj fi»t. I 
th«*n r>>llf»l up Hiv ulmvc Ih«* elbow, 
ami thru*t it into kittle ul Uul-n^ ««• 
t r Up In tl o elbow, thru imiDtii.utelv lurk 
into the tub ul iee wiUr, letti'i.;* it remain 
it f« 1* » iMinl», t!.»*fi tut 1olmgwati r again, 
repenting thi* pr ■ •»» t> n tun * a miuute, 
without injury iir iwmenienee, not ct«o 
iinktii^ tujr »r» I mk rev]. Frum thi* ex- 
|- rimnit I »Mjuj*ute! the pMj rietjr uf u»iiig 
iMr l*»tti» imtan'lr alter U-inj -«* 1 !J- 
I. I b'ltt pnutiitd tli«ihiiiiMuiiljr«ith 
••ntiri* »ui-i>~» ilurin" the U*! !>•» ve»r* 
CoKI vat r in ii*i. J\ where there U 
Imt «»trr. The m-im-r eolJwatir m up- 
['Ii'<) after Maiding. th« »ur«r *>ill tie tie 
cure. (Ohio C'ulti«4tor. 
Fun »"» CuutkN'. Ai*«»rJinj to a 
f >rm«T number «»f th« Ajtieullunllil, u 
■ *.jl v 11 r litin* at Iloek Man I, lllin»iti, 
f ii 1 it difficult !•» r ii* ehiek'n*. N «lm 
I, win I l.-l |l»eui «ilti tiuu In<ii4u meal. 
I I* niiirfc wh«'!o huckwl.rwl, 
rjr- ■«i I w' "i| »illi ! "Jnn. 
At Ji»t I lia<l 
•rn racket] tho unn^ aiiJof nee, or 
imp, * hi cli I l.ti to tlirin 
wiultf T>» i"ij, 
411I increi*>l th« *iie a« Oiej gr -w oU«r. 
lkforv ther were a« Ijiy* a» quail*, tlicjr 
w»uhl scamper fur th« lar^t piittw. 1 
fiii'l thrt tin b» «t t) run out after the U<iw 
i* uf iIk* era"* but • »oo 1*1 U» kept in tju- 
rinj wet *• *th«*r. J»ir»co I eumnwne I tin* 
I'lati uf livdiiiK, mr luw liu not ktn over 
h»« ptrowl. I.»t »prir< I hn«l •otrntjr ( 
cluck* rn hatched, and lo*t hut thrvo, ami 
on# cl ttiem «« killiil l»y ;Ih* «m|> tailing 
on t.iin. 1 hopa •• Kock Marnier" will 
try this nietli hJ, • »><! publiah tl.« result. 
(A»»ricu Agriculturalist. 
I •••in lb# Iturul .Nrw Yntkrr. 
Agricultural Bjok» and Experiment! 
We hn\i< * liiwi o| hoik* on agriculture, 
tn«nr. j*thnp« ult, containing uieful infor- 
mation, y t wo Mwrtim«a thro* down one 
ill work*, p*iTurning. •' farmer* are 
tnit much ti» Illume l«ir rntrrltlnlnj it preju- 
«li»N f*>ni farming." P»rhap« we 
r»«dre tii »fi,iw tin-in ii|i with nil tl.eir 
*« tli# only mean* of improving our 
agricultural lit' Mturi*. A p lrliritiil «1i> 
vine, wlm one c onducted an agrii-ultural 
journal, ami who, no douht, often had tlie 
wine ftillipi i itt ir nwiiwl. " AmHwi 
Agricultural Literature mil r« f.»r want of 
ju»t criticism." An I it i« t«».• true. The 
Agricultural IV*», w« f-vtr, in thw r«*peet 
i* «t Itult, and we hate often resolved upon 
* r< form, lint at the out*et we (Iml, even 
in the w r-t !>••,,k». inanj gre.it truth*. nnd 
w<< fettr t • * »t aught that ma? prevent the 
circulation of ti e go J l«vau«e it i* roiled 
»iili cv;l. The greater p irt ra>j Im bar* 
r ••*• ! or ntnlm from Mm* pr viou« writer, 
tl •• little t» n{ i* origin >1 Mint le» unreliable, 
r rtiilrnlN untrue, hut we «per* the evil 
lor t'"* dike of t'i« ij.hJ, and in thi* we 
hate the rtample of llin wh cannot err. 
w' • would haveppar-i «\en S • him for the 
• ik' of tin* r gliteou*. Then, we r»ft»i>Jo 
our. '* e* w it'i the thought th it the l.iruier* 
of tin* is .u ii try r»r> it /Ami »•»,* it* well u* it 
r< Im • cl t»«, mm of i* • •■! o tmmun »eii«e, 
•'Ulin.fitlr C4 j .»hU of tilting t' •• chaff I Mill 
the whf.it, »nd in no danger of •wallowing 
imliaerimiti ttrlt tlie good and the had. 
W ..ii Hiking «f ,\^rirnlturit t'ollrgc*, 
in Ulc »nitii'«r, »uiii| tl.«» civil want 
wn cmj-.'t'»ti pr.>ft«»irj, witliiit which 
I" II — or^-trui tli.ii « an.I huihling* *fw 
wurtlilnM. Wo nr* roually <tr»litiit* u( 
m acrimlt'inl ik^wrii-r*. Wh >, 
in n'l tliit UnJ, i« ov <n|>Himl l» gi« •• n« n 
C 1 utt-1 rrluM* work on | radical agri- 
collnr"? v >i lhfi>rif* that hate tw-n |-r i\.•] 
a t' i«nn | n >r »i«i'W*rr iJcn lint 
i. r * ill '•-> j r b it » l»i ik th« 
i- my ill i>i|' -ri •»' •», t*• •* r«nli« of woll* 
In I j riiiii'fit«, I i/ htn~ t«tk In wan* 
i»-T n»l t • Ih» j»«in« iml, A ]if•—»i iu'* him] 
f irtun» might K» well »]i»nt in th«» »pciitnn» 
lati n • •( f »r »u -,i a l>> >k, hot wIim 
an ij.Ii«'i >1 it would ti>« u h'.—mg !<• th« 
nun try unl t!i«* wirlJ, mil |>l »c? ihi'nu- 
t' -r'a nam* on the roll of Imne, tw.ir nut 
t •• / • r 11 -.in n ! nk-ni ikrrt, 
w!. unnnlMr* Unk« to »^it tlnir riu- 
jil.itrrt, tin* publivhro. 
!'• rl>u|>« iti* Im»h.t that «• nik< poor 
I' .« than none, onljf we Ii .ir the** interior 
thin^ ih^^mr ig* the n«*«Mry rffirt for 
» thins; I»• 11 r I ir if ii »>ir hmk thit 
ro«t« about r "thing will W-l who mil «'*• 
j : .i in »n t «j. •»»•! In* n r •«, til-nt* 
.m ! w »n«— th* H-*«t trar» of hi* lift-— ui 
guth'ring in»t»ri.i « I r c 'I h > >k, win-it 
tl.«* j i't!i 
« t »«t- • * m« fully »tti«fi 1 with mi 
aitiele th.it «• i«i* iitthv 
I •' U*«t |> >r« f our agriiilt-iral lit<*r-i* 
tur i* 11 « f'un-l in thu Agricultural 
J ,rn.i!»—in t'i•• c»! unii'.ti1 .« ..f lann» 
'■r«. II r<- wr> I .•*!• mtiijln /'if /«—truth* 
w I.it't ti iturf u//rr< ill hrr onll UnittMal a- 
!»!•• language. It i» t» !>•» r^,jr*li»~l that 
t! if tiiiriiti itf not ilwiri Mud!1 with 
»• ii «-ir .« t in in all r.i»»« it " fvrtmn 
MiinJ," ami if i« t • rail <*p*rial ati>-ntioii 
t > the lluporUliC* of rartltil ripnrtunlf, 
that we n iw mIIu<I« t«> the •u,>j> I. It i« 
t! 1'iiv of rt.r* larnier m jj*ii» all tho 
|i.*; t It* ran, an I to |.'t t iat light thine. 
In nmir r.in \ ilu*' !.- knoft !• !■;>• I jjtin* 
I • wI'll u« in waU'hing with an rn'**r i'T« 
tl rrsulta vl ililf-mit ■t*n,fii« of ^ult'l^«•, 
«!.(T' rent nianun*. rr p» »V while the ag- 
r "iltnnl ^iurnaU fumi*h the h'«t imm 
i r iir*eentin2 the fart* to ti c wurM. 
1 .• I ♦%»in 4 extract Ir 11 I'arnfr't 1st- 
t written '>▼ Arthur Yo«in«, in 17. i« 
a« tup irt.int an 1 tr<ithftil n >«r n« it <141 
when penned, nearly » hnn trol twr> rsd; 
••Tlu» j •»>•!!.• »Ti<>n of d|«rim"nu, really 
m id#, faithfully relate!. ar»>| »uffi iently 
ni t' -nticited, i« it| creit un I im|»irt.mt 
c » (uence In tin- putili c '"I- Mil tlio 
*crr r<>rrr*® i« tli» m<m> of tin «e h.>nk« which 
Ht | uMithed nm!-r the t»iof General 
Tr iti« « mi J >T»tem», cmnprelien lin^ moro 
» il», article* <il culture, A-v. than any owj 
initiian experimentally ha»c a knowlolg# 
i<l; o»n»l*ting uf tha m<»t hrtrri^Hw m« 
pirt«, j urluined out »f lartuer liook* »n tli« 
►anio •ul^'i-u, without ii c miiiim know- 
|>-<t ■ 11 diM* i»er the j;«m».J Irum the l>ad. It 
h i* h-en ► ml *-»iTi»l time*, ami with Tcry 
jr-it justice, that Mint wo want i« a //.>•>! 
i>f ''tjftunrnli. If unr praeiirnl ImJiuiid* 
man, who ntfiiplea a larm, would only 
ki-ep an < xaet irpi»ter ol all lii« hutim-**, 
loeli a 'll-cti-m would f«ria, » > lar a* it 
mended, a e»'U plete w t of riprrnnt-nt*. 
NViiat m< li.ivniirj the author'a r«-tk-vtiona, 
ii-* til uf tliat which enahhtl Iiim In lv* 
[I t; ami from which in ;hl draw nrv 
lil!>-r<-nt roncltlai »ii«. 7'A'1 /.'»/"rint'nt m 
l'i ,ih itulf: tho author'* coiulutiotia, mat* 
ter f opinion which wo mav either ajjro«? 
lo «ir reject, according to our pritatc tio» 
Uoin." 
'l'lin fart* are truth—infertnoca and ron- 
lu»i.«n» niav !■»• truH or lal—. I^t us then, 
lia*' the laeta, no matier w liat they teach— 
i«ea shuuld tuejr oTcrtum aoinc ul our iiiwt 
;ln ritlied notion*. 
r >T»T<> AI I LK UmrUNCI. Iktil Iinv 
I'lmtiiv of »liite, iiMotljr plUtun; |>aro 
|l»w idiJ mmIi tl.riu witli u rolling; pin; 
tlien dr<ti^« in tl >ur tuou^li to form a dough; 
P II ll Ollt tit ul>0ut ill'* tllicklK'M uf |llt) 
ru«t, unl inaks up t!i« dumpling* l>j put* 
ling aii nppl* pare I, our< d uii 1 quarter"! to 
Mch. itvii tliriu one hour. 
—cuiiluint niuru muH-|e>tuiUin- 
log nuiriuK nt than miij otlirr vr^ctaMo 
*li*U-v«r. S> mi rxehanga. We ul- 
«»m »up|>o««U ll. it j- m I.id tLo first cUiut j 
to t!i it du Unction. 
I'iu.ii I If I'Uiijh, Iaom anil % ii * 11 
riant* Muat Ilave Food. 
Wgotutiou itnniinlIy impropriate* to it* 
■rlC, «iid remote* from tlie toil, * j-orlion of 
nutritive |>riucipliit therein (Mitaiiwd, nnd 
if thrr Ihi Kin iie«l mitliu.it ci>tn|i>*it».»ti«in 
in mm* »nt, L.irrrnnc*i will etnue. Upon 
||m fitrililir* whlrh lli* f«rnnr imt !h» utile 
In c< >111111 in J to • rur* mi a«irqu«t« lopplj 
ol |ihm| fur In* rr<i|Hi, In* »<Kvoa mint ill a 
grant tnettiur* «l <|>«*iiil. 
Munuro i« » ti-rm of l»r.»a I application. 
It wua former I r eonfliicO eliirflr to Hie ei» 
ervmenli of nniniuU, lint now lu« a wider 
•i^nifir-tti hi, nml ihht ha nmli r«tiMxl n» tin* 
bracing nnr animal, ce^ei »'i|«. or mineral 
mat o r, flftpil'U of imprutni£ v I l< riiliiinj; 
tlie Mil, or of rorri eliii't it* I xi|h 
pljing ill dtfrf li W ilwr anilou! fi-rti* 
lii*r« in at or may not jiriti'.iMf employ* 
<x|, is of fur lr»« moment for us i<> umler* 
•Uivl, lliiih lion lo in iki' the iti.i«: ol lii'tue 
re*ourre« ; the tin# poller !• i iin re»»e 
the | rotlBctlranem of lh» farm fr nt within 
it"'If. To mrompliili tin*, nirjr muM* of 
ferlihring mitirinl upon Hot I .r.u >«|i| Im> 
mm lo to contribute, nml enra »t >wll •*» U- 
k'-n that ii 'thing t«J wa*l<il Not only 
noul l the • ill I rxcremcnt of animal*. 
wliitfh t«»» oflrn u (Im •>»1j d>'|>'niUtnn i»f 
tho Urnii r, tw ptMfvrhr c.»r.-«l fur, hut »j" 
il rflfurl* •im iM I dir. rt»l I • ili«> l,.|.n.|. 
*l«o, wliiiih in nut unljr Mnr« nn<i*<<| ti 
*«»lr, Imt j- ... «• it «u| «-ri tnlv u?«r other*, 
wlneh ri'tulm th*ir irri'j ir.»Mo. An 
•'tniicnt tt^rirullural writrrux* " Winn 
it i« f mtiilrml 11*itt Hitlt ft rv of 
num. .nil that a I *««»f »n'v |»iun.l» 
of rom t* •u*Uinr<i. nn l tli.it with c»err 
|Mtmi>| of urint a p-iiin I u| »t!.r it 
|n<|iiii I, tii«* in<itH T*in • with nlii<li ihinr 
tM|'ii I Ni'rrwrnti ur« r<*j;»r !■■ I i« yiu in* 
f.iui| AiMitltrr mji 
•• Tlir 
•1'iantitv <>( |nj<ii 1 hi timr<' | r«lue>l T»_r <>n<* 
r.'W l»tlllll>lllv, I* li|Ual to I rtllllill£ i»n «< !•• 
an I a «|«i.»rt* r of ground, j r ><luciii£ ffii'U 
•iilunhl* «• itii tiiu xt.ij «»4cu4ii .i ». A 
< >>rl "f I 'imi, ».»tur.it«-1 with urn. ', i« M|iial 
In h c<trtl of tli ''• *«l ilung. If tli*» |i<|iiul 
mill >>.iliJ i-f»cu*liiin*. itn-lutling llie litlvr, 
nrv Li'pt ic|<.iratf| uimI »ul»in.j nj» I• 
ll'jlll'l I * I •«in. It linn lr«| f liil..I lliilt tl.rV 
will maiiura land, in | r>|»>rti.iii '•* hulk, 
•if \ n li«|ni<l in mx »>li l, wliila tlicir 
lu il taliii* is lit Iw.i |ii mi*. Tin? •itnplf 
•UtU-Nii'llt, I'm ti. III li^iiri-*, >f tin' (IiITi P'Ikv 
III »ala«i i.f tin » ill I .ml iiijui I i'U uatinti* 
of * r.iw, »!i mi!.I luipr- '• ii|■ .11 all tli>* iui* 
|Hirt4nrc "I i>4«hix Hi" l.i*t in |>r«fi renew t<• 
lln« 
Kscr>-iiKiititit»u4 matter, *»In'tlnT mIiJ or 
lli|UI'l, l« I» V III III «tl« our ••III V » lUIlD of 
i • 1 l.ir ) I II.'-. AIukmI Arrr f irm | 
•■*»* mi iii< 1- linito. hikI o(l> iiliiuen 4 tin>«t 
ihulllUlIt »U|>|>IV, ill till- ||| || Mil* ( J M V t 
»n;. t.iM'' iii titer kin.vrn a« iiui" k • r | 
P.... in 1 »ur«', in ii* imIiimI condition, i* 
n >t r-ailil) uktiiUblu lij |U:ita; ll.jw.nl I 
rrluli and )l>rnv b|nn il atfcMit aa Mi ll »• 
v%i» w..u!l iii r iw |kiUtiW«, tint iKfrll^ 
tlm Ii»i 1 i» llinj*, uii 1 niilj iw-oi* •!»»•• 
|>r< | »r iii iii lit 1114k* it Uitli |niUuHi« mul 
nutritious. Mink ur |<nii i« ul~» u( it 
ntlu'*, ah I ulur <t iniii*|>«'timMc u« uii nil 
• •rii lit «»f ln|iinl manure, mnl of llir guri 
gi'itrrati «l 'luring i|«\jtnp >«it. >n • 
Iii |l i* w4j it t • n'v | rjtn a m»l 
*8 i!lii«l iikI ininuiiiinl luraM of iir.tcnl- 
in,; W4«tt, hui k it""!f, :n »■ iJ >1111;. "> > 
ur chatigrd»■ a* to »«i* *rte>l into 
mIuiMi' nn I ntuiUM • 1 I'lir*. Mu k. 
In* ted witii (utic«, i< l > u l in 11 tc*» I- 
ingljr well. \luillirr III..!' •' tr- 'r / it, 
wiili'll l..m iirinv u«l» il i«, I 1 ►Ilk* 
i|iii<'k-liini*, with :t •ituri'-l lulinfi ul 
rmniiiiiii ► .It.mi'i luiii'tii with tli.' iMM'k, 
in tU |iru|mrtiiin of uni' • «>f Inn- 1 • u 
l'u»!iel ul nit. tuivJ with a • r«l «.f muck, 
rinii | rejWfJ, it i» lint n nili | inixMiro of 
linn Mil, Bin! murk, hut •! irn 1 • j r*|i»« 
ritiun ua •t4l« J u?KiT«. a •!•» li m » f 
tin* »ilt t.ikm |i|mv, aU ill 1 ll'vrat.-l 
<|iii\.ili'ii t t • tlic uilica um J 111 It ■« oilier 
ati'I Iit it* iii t on tin* vt^i'taMe food iii 
tin) muck i« ri ll I' r.i| mIuLIj, 11 ml tlm- 
tu tii.' mailable I > |ii4iit*.f 
• r— li ran hmilli l» *-«••! nf lh» nf 
ill ir i mark, lu In* thiol, 11 ihIu Ihr «l |U, i> *n 111- 
»..il« iii, I >f thr it ul.V |iiiii«i»i.I tuiilinf 1,1 |ti» 
ilu- ul llii* uui.uir, unit i.l |hii if> in,' I lie llir of 
I hi" iiimhwi. 
f |l r.^nein il, il w till l«- wrll In jtri |> ui* ihii 
nrrk* lirli.ii- i| |iliinj 11, ami if turn .1 nfrr 
4 IrH liui.-a, all lh«* lirllrf. 
A* Oi.n Max'* Aortic. The Her. D»n« 
it I \\ ul in, lain L'f ipluin t<t l^ngrrM, mti. 
" I uin now an old man. I late mvii nmr- 
Ijr * centorr. Hit jm« want to know how 
to grow old »lntlj an J iljr ? l.<*t rue 
tell Ttiu nlwiua rut »1 iw!r—mutidttt 
>*•11. Go to your food, t<> vour re«t, to 
jour iKcupttiiMi, railing, K<p it good 
intturu and mil a »ofi t>Mi|>or cvorjwbere. 
N«i< r gne w.ir t • angor. Cultivate it good 
memory, ami to <lu tin* Jou iiimt alway* lie 
eonimunicitite, r-pat whut von have; I ilk 
a'«»ut It. Dr. Juhiiwn'a great ui-ntnrr wa» 
km ing to liiacoiiiiniinic.iliten< YnU young 
mm who arf ju»t leaving eillege, let m« ad- 
vi«<j r."i t eh»mm it |tMr«Mion In which 
ton ran i-t reM.' jour Ulent the be»t, unti 
lit the 11tii" time h> lioumt." 
TukWiib.it The pro»pert» of tlir com- 
ing wheat h.iri'nt in the wc»t are favorable. 
The IIIiiioi* Farmer wtr«: "Sj far, the 
wheal generullr look* mi II. In time low 
•l>.it* in the ticMa it i« injurd, and alwaya 
will !•<•, ► > 1 >ng n« the/ are undraiiiml. 
Judging from what we Lear, thcte mu«t 
have h *u MUuli 1 •« ground put iu wheat 
lait fall than the (all previous." 
Hoc Cakk. Thia cuke, now Incoming *o 
|mpular an a hreakfaat and Us rake, ikinade 
in tlio following viny: Sou Id a quart of In- 
ilian meal with a pint of water ; »tir in two 
t«M «pooriful« of Ailt, an J a little butter 
melted; put it, when properly mixed, into 
• well gruaaod tin, and b*ko it half ait hour. 
M I S C E L L A N V 
I'lUlU I _«.!>'• Ikxik, I It KrliflMt*. 
WINTER: 
Or, Jimib Tin: I.iMB UllL. 
In all the pretty little rilUgoof Snow Jon- 
rillo, thero wm not u j>r»*ttl^r or h»pp«r 
little maiitoa than Jeaaie ll.irri«. SH« wa« 
th« only <L»uglit«r ol u pO'>r, hard-working 
widow, wh.i hud 'out Ikt hut'mnd and re- 
ceived a »'>n on the mina ni^lit. (Jeorjii 
I In rr i« h <1 l^vn a ipiarrymaii in the Iarg» 
»lone»work« that a f-w pace* from hi» 
lino**, aiul had l*«"n killrd hy a fwll down 
a deep »hift. lit* wnlow heard tlie new* 
while «lio wa* anxiously wafting hi* rrturn 
to Mr*a lii« new-l* rn »>n their only hoy. 
Little J«»*ie. thm nf*iot tyear* old, 
an<l G«'.irge, the Inf.int x<n, wen* thua I II 
Utlierli**. M icli antipathy ahown In 
Snowdontille for the wnl >nr ; anil tl><* weuN 
•Iit ». Mr*. lUUton, Mr* llowrill, nnd 
• hup oil m *. nt lirr 11 tin *'wing lo do, 
paving licr n fair price and lima enabling 
lipr to aupport her*«df u« I children com- 
fortably At the time my atory wpena, Jra- 
pie wa« ii'itul eleven ye w a old, and Georfe 
eight. Jet.»i« wn* tlie l**nu!y and pel ol 
the ull.ige. *h > d. With dark waving hair, 
■ dt haiel evea, and • riali, lip.illliy ron> 
I lesion, »he had a right lo cluiin th* first 
aiid hrr talent add imluatry wnn h> r the 
U*t. " A« pretty and mitrl a* J <•*»!« lltr- 
n«." wa* ijnit" a »*ying in tlip viINg*. 
Mr ■• >fv iiprn« .hi > iltrk, !'Ju«i.ring 
wint< r crmlng, wh*n lh« «tiow Ml thick 
an l in I th«* lu^h wiirl thr<-.it>'n<-<l-l'» 
in tli* win Iowa of The lillU e>itt*j». 
n! Tf inj I li«•■<!. Wi.low ll-irri* 
w.i* » it-I ! %r ll»' !ir<\ t^nin* ; mi l .!.••• 
ki- '« mm! Dn^ri k«-|>t mar with hm »• 
«liC | ut n |ut«h ll (irurg • prliiKil ll. 
iimrgw «• ii rprritl j ivilti;*, Ut «>n llt«* 
•ctUf, r-4 tjr t.t K'» t.» Im-*!. but [>rmtt<'il 11 
•taj with iii« wnlhrr, t!»•> Min i 
m«'lo Iiiin ufrai i tu g'i u ji »t nr» aluno. 
•• Mutlirr," Mtlii Jmir, Mm Mil« «ui 1 
» infilling lrrV lii' t Hi" til Jiy." 
" What Mm it?" iin|uiri*<i Ii«t iimtliT. 
" > 1 Unit, if I Dtuiiv %rry lur«l ami 
nii| r iv««l ii* uiUi !j a* I into ilunrf, ! Hill I* 
ii Me t<i t»k* t' iu liiml, wtirti I am uM 
••iimi^li. Mm* H.iiilii t«» (tivo it ii|i; Tint »!ir 
i« hi tu tin' girl* tlmt »hr will ii' 
il »u until » im» une run t iki Iht |! iff tl t.t 
•In* ^in I el cuiili. iifo in. M.itlu r ! bi'itli* 
rr ! What » •* tliul ?" 
The* « r»« nil mi tlioir f«"'t with whl'i» 
f.u « mil tr«m'iliii2 li;iif«*«. A l«mrful 
ruih, l ill iw.il lit « plirit-k <>f aj.iiir, lm I 
rmiM-1 Ji-**!.* i-ti'iiiiiiiti.m. With ireniS* 
ling lit •• r«. Mr* II «rri* nnl.i♦ • J• •• I thr «|.* r. 
I'll'* irnl M m it tirul driftr-l t' « f»1 
lin;j mow into tlio rmm. N itlni«£ «»• 
li< .r l fi.r an irmtant T-nt tTi«* howling nf t!i« 
win l thin iMiiif \ I iw in mi an | a foil-* 
rri«l. " 
" M itV r, •''in' oneiric f.ll.n into t 
quarry." And Je»»i" out, '■ I 
know i-fi rr't-'p of tli» w.»t «!•> n >t fe ir f->r 
in.'." TVn riiMDK her »he rri*l 
•' (' .uri- •' I urn ciiminj!" 
Ill r III .tllOf f illow<s| ; nil! hrr<I|,>«« of 
lli# nginj ■Inrm, >1••••in wi-nl forward in 
fin J (!»«• euflrrer. 
•' ('.ill u^tiin where areyou ?" 
T'lrfi- W.|« (ill .tnatfer, 
•• Mother," »!.«• Kinl, lurninjj r.und, 
•• run t«» the tillage for help. I mn »mall 
ninl lijjht; I will go d >wn into the quar* 
Ty' 
• • (J i,| t....p mi.I pre«err»* r iu !" •-%!•! her 
hi iiln-r ; •• fur r >u g • on hi* errand 
" and 
with l i* li|.-««j»ijj. »!.e loft lh»> brute cliil.l 
«1 »»»•» ill (lie •Inrm. 
'inhering her *kirt* tip «r.iund her •' *- 
»ie !>• ; in 11 >! •* ml int.i |!i» qu irry. Tin* 
hug* m i««M nf »t ine, ihoujjlt covered with 
•now. w.r'1 tinrv-n enough t» iff t.I Iter u 
f. 'ilhoM, iinltttluUhr reached iho 
tum. It u Irtf^ Imllnw iu. I fur >m In* 
•tint h'-r riilirjg* failed hrr a* elie thought 
ill lie i'i«* iiir.iglng l.i*k »he hud undertake 
• n ; then with a l-nrent inward pnv«r, »' e 
l»-,;an I l«il fir tin* penon *ln»ni »he Ii.nl 
cmuo to • ■•k. Tho dtrkne»« 'cwil derrd 
her; h r own tjice waa 1 >«t in llm ii.iim of 
the »Uiriu. and Ik heart ku linking with 
i|t»«| tir, when mice* utote reached her ear. 
Ju*t ti n, hrr feit •truck i»g»iii*t •ntni'« 
thing; alie atooped, nml feeling, pualu 1 
•*ide ti e mow to 'uv her Irrmliling hand 
npui A cold hutnm U*e. "Hero! hero!" 
•tin cried, he ia here' 
'* 
Tltc Lintnu gleamed brlglitlf aboro liet 
at tlio iikiuI of tlt« (|iurrr; l>ut no on- 
Mrj.juxJ forward to nnawer Je*da'a cull. 
Tli# dcar-nt vliit'll li- r le«t aud Mini I 
fi^ur-.- had ucc <inpIi«lit J wa« dangeroua f.»r 
large lirotjr wen, nnd they wer» dtlibera- 
tirtpr what to do. A link rf brandy and a 
I intern h 1*1 lowered by ropra ; and Jt-wie 
w.»a tlirvt'lcd In raia* tin* ntn'i In ad und 
jH.ur I'MIK of thi* brandy Into lii« mouth. 
•She did « >; and, with u great atrugglo,eon 
K'iou»nm r-turn*! In ihnuftmr. 
" M >tlicr," ciiod Jcaaie, " il i« young 
Mr INUton?" 
*' A»k linn if we lower a chair, il ha can 
•it ii< it until mo i'in haul hint out." 
•• Yrl, jm taid the young mm hastily 
•' | wu* ruiain^ acruM, and the piece of 
»tnne I jij»«d up<in ImmkimiI and rolled 
tluMti here. 1 I >»t my Utlaiicoand cauie 4»f- j 
ter It." 
Tin* waa Mid In a low. w*ak roie» to 
hIiu willed aluud: •'Ljwor the 
chair!" 
Slow Ir along the anowy aide* a chair, faa 
t.-mil by many r<>|». «, waa lower*). It wai 
► >me tin"' befon the atilj wounded man 
■' iuId g-t into it hut at luat it w:i» effected. 
•' How will yoti g»t up?" ho aaid, turning 
to liia brave deliverer. 
" I will como after you," waa the reply, 
in cheerful, hearty *oi<*e. Seeing the chair 
aalely on the way up, »ho began to climb 
the atone* to go up as »he had orae down.1 
Site wii tn*.»r!> at tlio tip, mi I iIk>m abura 
were watching her with breathleM interest, 
when another atone w*y. and *'io fell 
•••ck. A cry ol horrur r<»aa ou the air. 
" I M nlire f" ahe cried ; " don't lear, 
mother ; it l>«« only fallen on uijr leg* ; lower 
the ropn ; I ran hold on hy my hand#." 
With Inintic eug' rn. »* the tried to nee ; 
lint the hear* iIoiim umm her liml* held 
her pinndfatk Awlul rl»i in* of dying 
thcro fl <ated with fearful diatlnetneM 
through her hrain, and with a wild err, 
•he filnt'*!. 
Struck with admiration at her heroio 
conduct, and horror at her accident, on* of 
the men placed hiii<*e!f in the chair an 1 
W4« lo'*er<d to rescue her. When he 
again came up, with the •mull, ln*en»iMe 
flgoro lying mi »lill and pale in hi* arm*, 
ihero wa« ii unanmoua nioruiur of itm- 
pathy though the niw larg'J crowd. The 
Mpiire'e »»n, young IliUton, had fainted 
ag.nn on re.i<'!.i ig tha in iiith id the quarry, 
Mil l been carriwl home ; and nil the rough 
men an I »rmp4t!ii«iug women wli had 
hnoed the (form to aid the " man |<>*t mi 
thequarry" g itherol 4hjut the littleflgur*. 
(•enile lunda lifted her from the arm* of her 
deliverer ; and *he wa* carried tu the littlu 
cottage. II r mother, chilled and despair- 
ing. laid her upon til little Ink] ; while 
lirurgey crept front bit »twl hy the fir a ••• 
lixik at l>i« ei*ter, whom he had l.i«t »oen »> 
lull 'if life mi I energy. Mild who 0«w lay •<> 
till and white. Tho r>»m wn* cl »r« d 
■ II hot n f»*w (ympithixin;* neighbor*; and 
Ihndictor hent otcr the little inanimate 
form. 
I •[>ir* ivy rrti'l< r« t!«o detail*. n»a 
week* I.iIit, Jr«io *tl ii|Min lirr little nrm- 
rlmr, with timt/Art/ mm 
Ik r 11 i'-o I r i *t of Imr lif-lim \ If 
win lii'l r».'« •' * pIi.iwI tli it eorereil hrr 
liwU, jna Vwul>l h it« xtn lint l»««tl» lur 
l>^« li 'Mm-ii nni|>iif.it.i| jtmt IfluW 11»« 
k»»• •• It W.I4 loird— it W.l« hltUT t » lino 
•II ! r «our 4 iIm'aiii* of I;!«• • n<I in t!ii«. 
.1 '*ia murmuri-d loudly. If r mother in 
i.iin Irlwl t < lif. k the bitter loin lint 
w Mil 1 Ul! Inra the (Nfir clul l'« ejr*. > >* 
li I't '> >11 rilling lllon nil* »lt«TII'•>11, foil 
of luiter, wUncholy (••re1 »liii^«, wlpn a 
lurri tg-' •t ipj I Iwfifu the ni<> In*, \ 
* i.iti^ in in, * r i|'j»-'! in u I ir^ ■ cl.uk, git 
on' first. tti«*fi it Imly. Jmw kn wr tlfui, 
It w.i* iiii^ I. iui« I.' lUt in nr.J l,i« imoIIm r 
,M It.Ni oi I. id l»*ii »»ry k•>•<! in B*'ii'!nij* 
m in • i^> ••nil Iki * dttrl Iwr ill "•«, 
li t »he li.td Hot *i»it' l lur Iwfore. Mr«. 
II .rri« w in .oil, ti l £ mi to t iko li.im» •• ilii'* 
'•»nu. ni.I (ioor^ w.i» with In" ; » tfit* 
*i»|i r«, inti-riii/ tt.«* littl* kitchen, fniii'l 
,1 » uIihh*. IIift kuk tn lirr c'mir mid 
•t I, one on rich »ide. F>>r a moment, 
then* *ii • ti*ep ■iletiif mi.I then, with n 
grtnt rry, Mr«. Kilit m, l*.-tit ov.-r th* ehilil 
•• Mi rhilil' mv rliiM !" frifil jii I then 
»lic kn<-lt >1 mil. mi I h irifl ln*r 11 ••• in J -«- 
tie'« l.iji. wl'il* li r mIiuI<' fame*ho<ik with 
cinn. •iii- «••>!«. The young •^•rn 
•i« j. m* rfulljr «ir.vtii|t »n«l uiulilu to »j, nk. 
At I i»t li ii.iing down, l.r Mid : Mr I'M- 
• irv r, ni4r li xl In |i*<iren hi -m hihI rum- 
l.irt you Oh, Je*#ie' thnt thi* 
■lionId t»» your r.-wnr f for wing tnr life'" 
" Mr. IliWton, »»— 
" No, n i' c.ill inn \. mi*; aro brother 
and airtrr now ; tlyi li.»« u>n lu u« an. I 
tliouhl lute If ti hrr« iMfiir' no#, lint I'm 
pltfiiriaiM furlHil-' it. I w<*» *ou>ewhat in* 
jir«s|, hut am w.-ll again." 
•• Jmif," Mill .Mr. RaUton, "if a 
moth. t* | r iT«*r» and gritituila lot* th» • i»fr 
ofl r »m"* life r»n > nt>r t joj, nh how 
tn.ljr .r«» ts»«,y your*H it f.#r tnu, I 
■hnuM Im ■ I lldllM, V.Mi will t'link ol llii* 
in\ child, and !«•( it comfort yo#.'1 
••I will! I will! God firgivc inn for 
.•iini»>l lining w!tfi» lie lu* l-'t in* •!*<• lif-"' 
An I I r (Si** fii»t tun!, gr<.- it •Iiooj iii 
Ihi' cliild'a f *e. 
Fr iiu lluit il it, thrro wu« no i|i««ir* ol 
lu'.iri tli4i wn« not gr.»nt»d Young 
lUUton hiiiiM'lf ] rot!<!•<! In r with huk», 
(•ii'tur•*, Mini instruction ; and iti* mother 
!<•( no il iv |ki>« without vi»i«in2 tho cot* 
l.*ff»». Th<*j would hate l**'n fry glud to 
t ilea tl i' | >or child to ihcir own luturi iu* 
hotae: but .1 •••if refuted to l«atre I < r moth* 
er. Tlio chill'* whole current of thought 
li.ul ining nn<v the K*l*ton* fir*t viaited 
tli* c itl igo. With j.rajiT, with hopeful, 
lofiiijj trust in tho Almighty I. iii'l that hid 
*<« n (It to pmntrato It, aim «tiJled all r->• 
l ining-, un<l wa* truly gntclul for love atnJ 
kttidm-M ahown to Iht. 
Si* rear* .»n ; iwhI again I with to 
tika my n idrra M the little cottaga. Th« 
wiJow il at In-r «"wing ■lilt in th« clt.nr 
I'v tbt flrwida; npp »• ifo to lt»r i« 
J *«ir. who l<N>k« older than *ri.cti we U«t 
»aw h«*r, and, in othrr rr«p»eta ■ »ui*>w?.-it 
changed. Tim rit-It dj*k Imir i» git!t»r«-l 
off Ironi her lirtMil * it< f irehead, ami (ill* 
in aoft curl* oraf h«r •li.iul.hr*. Her h*»*a 
n pile, but Tfrjr lieautiful m ilaawaat, lo»- 
iiig M|irrniiin and the largo • >ft er-t, «Sa- 
Jr«| hv long dirk l.«»l>cw, are full «»f int>l- 
lifpiir1* and jura holjr light. II» r *iniill, 
flight figure 1a cotan-d with a »lit wliito 
»'iawl, »*t>d the tiiijr whit* fing<-ri aro lm» 
•i.,1 in knitting. (i...»rgi», a tall manly 
youth, i« «• itod l><?u|i> her, (tending o»« r a 
».i in. 
A low pigh from JrMid niado her mother 
look up. 
" What i* tha mitter darling!" 
•' I «aa wi«hing, mother, tbat I wna of 
* imo u«o in tho world." 
•• Why, Jeaaie yon aw of u»o. You 
help me in my aewing ; jou draw now in<*t 
beautifully, n Mr. IUlatoo aaya ; and you 
knit a gre.it deal." 
•• !»• «idt» helping ine in tny itudire." 
rhimed in (ietirga. 
•• Ve«t mi l Jemin, tboglitfully; tut I 
hare n i;re«» deal of atwlew tine. You 
know il w«*rie« ma to draw or aew for 
tuany houra together ; and I waa thinking ' 
Iiow I can employ Una time, ami not ha » 
uat-h-ea Inirden un hit daar kind friend*." 
» Jrtai* J" mi«1 h«r mother warnin *'/■ 
" Well, 1 won't Mjr it again. Nov, I 
liafa a proposition to maka. Yju know 
that, in tho village there many children 
who are too poor to par (or their education 
at tlia viltaga *hool ; and they am growing 
up ignorant, and aoina of them vicioua. 
Can I not help to remedy thia? Would it 
not I* a good work to bare them hara for ft 
f.w hour* eterj day, and try to iuatruct 
them ?" 
•• Hut, Jeaaie," •>«•<! Mr* Ilarria, •• thej 
are tha wy acuni of tlia tillage. All tha 
decent children are at the village achool." 
" I know that." 
"Soma of them (wear f arfully," eaid 
Ceorge ; • • nnd I fear any of them would Im 
iin|»'Minant, il anything di<pl<Ma>«i them." 
" Will you let me try ? 1 do to 1 <ng to 
be of aotnc iiao in tha world." 
•• Why, Jcaaie!" eiid a Irink Toict at 
the iIimt " i« that you tliat I h«*r Ltlking 
in audi a plaintive tone? What ii tha 
mallT ?" 
"Oil, Loui«! are you thert?" 
•• Yee, half fr><» *n. It ia enowing." 
nUrfmi, whiapcring: "It i» tbo 
antmer«Atj." 
\\ ith mlimrabln tact, young Ua!atun l*nt 
o?rr li»r, Mjrinx : " I U(t rej mother pr»jr- 
injr I >r illl |»r arrrr of h*r mn'i life." 
J ««ie thank*-*! lorn with a bright, beam- 
inj* Minle. ami lli**n tobi luni her a,-heme. 
At fir»t, he altixik In* lie«J ; hut, i»*eing 
that Iut heart wu *-t on the t<l lie cun- 
eent-d I ] «rt a* her anAu*.ubir in the til- 
lage, anil collet nil ili" " little rigitnuf- 
Gn«," that w«re willing to com*. 
One week Utcr, Jemit awaitd with i» 
(*atl>«ating h'url, tl.o arrival of l>*r lir«t 
ci4". It wtta vrrjr email. One little girl 
only liu l aumtuoned up courage to come. 
Il r report waa *• laiorahli* that, the neit 
(lav, litre* little girl* an<l two b«ya came; 
ami in the conrw <•! a month, tho r>»»m wai 
lillcl •ach iJ «j There wit« aomethmg in 
the pure lace and alight fn.nio of th« 
teacher, I hit »<♦•■.! the c!.t»a at Crat, then 
won thrir r-«| ••<•tf.il lute. No pr»f»M 
w r I vmt fi ll on the ear« ol tint young girl. 
Krror* t.i correct *he fiuud in plmty ; IhiI, 
with II I iw, •«I •• t Voice, an'l that imle«crih- 
n't" I o|llte*» that Cllrirdmi her, iba iJroro 
mar all impiety, all profanity. K>>uch 
h.>v« went liome with theiriimul*ftlli-d with 
lugt t-r iiii'Miini aini purer thought* tun 
they had ever ticf.im felt. tiirla l«ent to 
Ikt, at their d< | uturo, with their mind, 
MrwiP;; the i«n>l, g> title teaclur who lia<l 
won llrm fr.oti ignorance, perhaps from 
»ii'\ Ami* p**aed her life. Trbbihi 
!i>«l nrn in£ h r • !.t» hut, w itli gentlo p*- 
li«ntv, ahe in *i]«* Mujjh j>l to« am Kith. 
Sum injntitiid*, too, rim* to trouble her; 
hut alt* liner fuilfl in her *IT rt«. It i< 
i. >«r llnrrr jriir* ainc* .1 •»!*• Il4rrnf. ll 
i|>«n 110 ij'.ttir.*; <ii.J 11, in pa««in£ 
r>rni(h i'niiKilimiillf, 51111 a»k who it the 
111 >«i iimiIuI ami t<M tul .tf I |i*rmi in th« 
filiate, •>.•/ Mill point out m little cottage, 
1 m l ti ll you it* tri'iiptnl, J<Mi« Htrrn, 
fill* tii* plai'i*. Mr«. Ilarria ta de-id ; G^orgt 
i« i« Uwter in tlx* Siutli; and Jr«*i* Ii»e« 
alone, nr-ptinx lirr maid, one of her old 
achoUr*. who aluioat wurahip* h?r mi*tre»«, 
<•■•ritl«*. innk, *»i'l hopeful, ahe lif<-* an *!• 
ample that non* ar* au unfortunate, that 
th«*jr 04n l»» of n<i uae in the world. 
WiiDUl llouir* ox CoNTaorcm — 
•• li 1 fellow attacked 111 vopinion* in |>rinl, 
would I replj? Not I. I»o »oa think I 
il in't 11 n<l r*t tii I wl.til inv fri> ml, llie pr if> a- 
• >r, Ion* i£ 1 ••ill <1 tli.> Inilr■ •v'ati** p.ir*dot 
o( iMtitro»er»* ? I) oil kim* wh.it that 
in tin? Wrll I'll tell You. Y.u know 
that if joj had a I ••?it to'*, one arm ol 
whieli w.»« tli- *iu ol 4 pit* atem, and lh* 
otii- r hlg enough to hold lh* conn, w iter 
woul I ainiid nt I lie •.ime height in una at 
in lh* other, Contruieraj c^ualiz** ful* 
and wia« men, in tho tuna wij; an I tho 
(o il* kn iw il." 
I <*onf «« («iid a fiithf.il asrrant of 
(I >d) tli.it I a doom he«r t'10 Ml loll for on* 
llial la d-4'l, hut c>o«ci*net »>kt me, 
'• What hoot tlun don* for the mvia; of 
tint *»u| livforc it l*'fl the h<>dj? Them i* 
one mora gone into ettrnitjr; what didit 
tliou i| to prepat* liitn for it? and what 
teatiinnnjr mint he gite to llie JuJ^a cuu« 
cvrninj; tlww? (ILmr. 
Orvihih Ivrunrt. An Iowa nr»- 
(>r,«idling In drerriho hi* opponent m a 
» >•«!!■ <w man, Mid, I hate h ird •»ui<» jwr» 
p ma holt] tlio upini »n. that ju»t the previa* 
moment nfior one hum in lieing t'ioe another 
i« barn. a»d the ■oul »-ntm »••<! nmmHre 
ih«t iKW-'urn f>a'*\ Nut I f.4'o mule p*r« 
ticuUr and ctletitiro in>| iirir« oino-ruliijj 
it.r opponent thnr, unl I find th it for »nni 
Ituiir* U»f ire lie drew hreith, r died. 
Fellow citittM, I U-are jr«>u to draw the iu« 
ff rence,M 
Wur.HK Jou* Kuuta* Was IimxT. It 
waa an ctuuiiiMtion «i• ▼ in our acliool—w<» 
hud " read and »prU Udd the »oun.l of 
nil (lie l«-H< r« llinl hud miijt eoiitid, naid the 
•• 'hreviatima " timl •• im-riilk-iilione " 
without tiiiMing a word—-and then are wero 
r.in£Ml on t>m (1 h.r in frunt of •• »i*ik>ra," 
lo I* Iifcilcrd *t end aneirur ai-ef» qucationa 
tie the? or th* teacher* »i* fit lu a»k. 
" II hfrr ir«i» John Ihign t f umt to dtmtk 
utid tho te.ieher to me, n * c unmanding 
voieo. I couldn t te I-—" the not." 
•• Jixhiu knowa," ».ud ». Iiitla girl at tha 
font of lh<> cla«e. " Well," end tha U»« h* 
rr, 
'• if Joahmt knowa, In miljf tall." " la 
the Ira !'* a.»id J>*hua, li«»kinj» rerj aol- 
i>nin arid wiee. Tbie w« the L>t quaation. 
We had liberty to wake all lha noiaa wo 
plaaaed tut fife mtnutca, mod than go 
lome. 
Cbc (Otfort Democrat 
PARIS. MAINE. MARCH 4. 1*59. 
WM. A. PIDGIN & Co.. 
riortiitoi*. 
JOIh i. 1*»:RUY. I tiilnr, 
r(tn«.M<o«i ii»iii< ifi; 
IB tin t<(l; mm ilulhr «kl •»**»!*-»i*r 
• ilkiam lav iKilUri al ill r.-.l«>l Ikt 
»»4r. Tu Hit ONI> will Iw a. .WJ (at 
llart \rat alivl poairai M '« mA 
Ijjr !t. K. •«««««<i i"\ I' .) 
N«ai|uprf .t N*li«u| ((MX) ^* I. 
* " * 
B^iUaal.lnailallrrl, Ikwlua, »a a»lh<- <f<\ la 
Mr*ia» « Ifarl lirMrala fol tkia »«(•<», at lb. MM 
rair. l.» •••. 
QT .1. V. P« iral»lllkC* .10 S ate l»l., 
B« a, «•>.' Ifi »l.. N » \ A. lit «ai 
<ial» lalkaoanl M |Muranak.alMri •|»lH»aa, 
ftr%a>Ji«i • linioiawai.. 
Irna ikr itala «l lk« ila a 
.y C.iaaimiK ilk>a> kaak' I* a.;*cirJ 
la 
rit 0%i>hil |h>a >rial 
** !'.■•••. 
Ilkiwl> ilktl Jot- PilkltH 
moMrrL> t\n m * i»^ »:xr.ci ri i». 
mm \u 
Wa r L*m*«.M.U., Bna.i'. r«®4. 
Aliairi Hi-aii, \.. K I'ana. 
Illill I ri««, Nwaii. 
H » (*■ lKi«Mik. 
Dt'luPlllll, liuaat. 
• K Muaai, 
G. »• Artii, I'oiirt. 
J. f. I' •» «a, Cin'wit. 
• B Hl ,a. H aatrUI. 
Cal. KlI'M RtllM, I., aril 
A-i I'.. W \V Minr«i, Har4m. 
fHia rtaai«ar>«, at 
)«trr« Miiioai, llrtwaa. 
Cumii r.nkrl. 
J. RiaUltf, L-rkr'.Milla. 
C. A. Kmatii, 
A k K«»rr, llaa»ar> 
l>« < K« «rr. > I'.u -.u r,! 
Corrtpt'.on in th® N»tt l>*r*rtnfnt 
Eirrr •!■«* »« * ringing to liglit tf>* h•■]«]••?* 
f JlBM D> 1 .'- •»>'« A ! it •- 
*r»ti'»r> 1 »* "s'*n >1 *•' p- 
•tl In pr.i** lUl nn j ««t A'!i»im«tr ittun, 
r ml \ rvrml r rv»r<ipt. r.u 
n-iiif u* «ilh tHr ptv*nt f-ir uS il w'lim- 
t*T. 1'.•«»«■.!# jj-.Trrnm.-nt i» err ptr.l, 
lh«» ofB ■ »1 Ii-t» J | .w»i 
t»<l« »*i>r IV-.nl r. | Un«l. r. piiin^r. i« 
but an >1'mt n it* f«»r m>«l«*rii il« in r »•_»,— 
• hll- (km t« n ili'l^rtHtrflt fr«i> Iro ii 
hrt« i*nj I'm »«.*"'• Ii» n«l t IIT-* fc» 
•tmin<i: ff"iu r •• Xit*H il Ti'«'um. Ti ••• 
F*n«irk» I. 11 >1 f t ii | ■»< r** >1 
ing |'w !>•( ri ..r M «n > .ll:i4H »ti'l 
ni»■ * i-. f» > l*i«» »« «l r r> .j >n 
C*l"tg mmHM T''«* att.Mi •>. »f 
f.iih in" •> ••tn« 11 I it •• !»•. n »»fl\ «!;• t- 
rd K» f •.r j• mil* in llinr in%i*«ti;jitiii»>« 1, 
T^<* J .f' '• !»■ "I liit'I f..r tl >• k. !). 1 
Inifnig ••• li*«« «-«k iiui*" r .1. T ii* tutu* 
b£*im«M »t I'm- Mm * ir>!» 4, ('•iniNfii 
fur airnu it" i>-' iii.-i*. It •• M ll •' • 
Ph«i 'ml anil J (iuDfJ J.itirm in Mil, 
! •>! r ■■ r — |- • l' .ii 
p ihtmrnt of hi al »g*nt, »»r«l t> 
appoint Or C1 irli-* II llsnt'-r •( ll ulii>*. 
Prim nn.I tli it IN- III llMHwH ii| th« of- 
to • »ll!.| '•i» «V i'l-I r«|i > •t,» I 
lluiiti r. J»fiii F Smiil «i J. !. i*t «• 
G*>ti. I'r IT nt'T »4« a rv» I nt |At«i' nn 
It Ri»'ling. ||ii keirr tia<l ilmlt ut .ill in 
tlx 4fti uf il ui 1 kii » n •!' i' £ >>f it* 
lo.ir* t \ .i 1 <i'* In I4 t it 4| r »m t)i»l utt r 
In* u|i|niiitw nt, Im M*'t |>urrlM«nl * 
pmiil, 1 (t 11.. r y njniil t rum | .j-r« 
Knl I1i.11 l « l"» r, M in A t 'i I1 1 
j !n 1. r 1' * ^ t1 it u j 1 nt i' if 
(Ma! hit I 11 u'v it •pit. I. «*. i^' »a!, ini| 
|I|I| Iml 11 '»MI||| M •"•ft 11U ||'>» I, P> V 
n * r- Mia |u tli jr t-r iii. 
F'-n». \\ 11 I ■ gut»run »it ImhH i- 
• r 1. i»'. .•• «■• ui t.i Mr II »!'• r .«t I 
t»? la I iii I ••rm if .'I !•■ |ti«* fr.H i' 1*' r,Ni«M 
ft (.'•» !'• j ,f, •..! «4* a <1 .t it 
| ii ( :• |. r 1 t » 1 •. 
I r <• it ■ .1 .» it 4 
||'| Ii m! I r •••■.. |.4 lit" 4I'I til- 
ing I I' 11 it. r .1 <1 * •' ■. ('• t '.jiinx 
dt lmul tn r t >• • ii »>'\.) »'f>" 
0IS.WO r ai>n»in. T ><« m I'r »i 
dent, h»« Irx w I J n «, n J r in- m ■< r• 
of (lie | •rtT, ••lilt r m? ■ .» Or t min-ll* In 
|\>S t(.r ^ \tru nt al. I jut I' .i> »..« intu 
tlM |kH k.u ■ ! «j cmI (ri n!« Tl"«r Ij>i« 
cauie 'iut Ir hi llMtm m-n »hu »ct«l in 
tU miliar. 4i MiM t> ky ikia Mm 
til* IIIIMlltt*. 
Tt»* U* rrquir»« tKf if r>*t«rjr of thi« r». 
*y to |>ur*' .!• I !•*«- "ik f t' •• i■ •»• »t 
bull.r. I»*i* l <>f 1I.14, it «»• jr » 
til* O-IUimltt** « .Hit Ml t * «• 141 -4*1«* 
at an r1 il »nt | r»o», «!i4t | RJM I f 
•itn» | r r< |il «n*r in I* VI, t.» th* 
d»m *r«t'r Mat#^m»iniil»» .f I* nii>\t«*M« 
(f l»i INHI 4t IIIK* time.) ill'1 tl.4t «t l«-i*t 
$25,01 !• I •■4t'»l t'. K<>«*rnaifiit 
tr»-«- r«, tint m ul'i «*■• • i« I't » 
»*«i|4uti Willi tUtf U« to I t tj tl I *.»t 
bil.hr. 
Fr«"n I*.»• inf«-»!if*tit.n St i| j ar» th*t in 
the UMI'.it: * U»«* B-4X * * «r>J«, t\rT). 
thin^ ••• •• » »>i > »\•(-.II «>f (• *>>r• 11• it. M'ii» 
b r» "I I m jr-*! wfm li«4«i ill* »l 
Pf'*! I'Ml «i» I " — r- Urj »f liitimrj.oit. 
|. rr.-.l I '• | .tr f,» |.n 
n>iii • ! > kiii'* it I'lll* • < .1 lli* S'KMiim 
lie) «t »•• .It I Ik j.if« |i .11.- ii « »ii 
it » ffc«i I lint .1 mi* r dr jtikm («,{• 
i. a,. ,J |, ||, ,i ; |, 
9n* i»i tin. iwiij that t! •• l>n*»glit 
down lb* i.t K'l- 
1»J, • iM.ih»-r •>' C '.cr... frum N- w Y<<rk 
Mr l> rrv. t «• » j- rinton.. ■( r : I tu 
IWMUte U >« |rl.l>« at K I >'» f. .j 
»h« rr«| K Il v 'unit J I.iim «* >wn, nn.i 
wl>Un>«->t li«« rtwu««l In ut'i- r «» « it 
I'* « •»•*! tliat lhr»U()l lll« lllJu^lH-.. of «]•'- 
•mn nim kirwWn uf l'«n(ri'M, n»wrr>»l»l«\ 
iotiolmt j r.irtijj itp- «rvr« k*pt in ni »n* «•! 
th« m«j )«riU un<l. r faj, rmilrniif l»ut 
liltl* if attv mw li> tfi«< (ijrmun. nt, h 
cvpt t.» r Mi*! fni )>U< k «J«-nn>« r«r». 
Aixilhit | kw* of tilUmv w.i* I.rntrd 
out f»T lhl« O'lMUiitl** in thfca r«« JiUMai I 
by ih« nfi*l»rj tli« n «t» m l.-uin^ lu> 
pmir»i i« lur UMt-liwrjr tl.« Mania »hif» 
•rirH t» '* kill '"j Mini Jul**. |» > 
Tf»»r» «*• r- »•» <-n t>i«i« fur tin* ui u-lniirrt, 
on* of *1 k-S wa« l«.r jptH.lrt'O. Among tin- 
bi M r* «r i« "Mfffh k <1 Suit'' >>f I'I l*kl- 
ji/.u, wf«» .iff r«f t.« iio it for 
tWHI. A 
letter "rni to th* I'rfilJffli l>» * pruun.1 
n*nt pnliUrmn n< I'lnU'l.-iji' ♦. •latin,; |ImI 
>1 rri- k k >ni< llieir « >rk« in l\d 
fhitiDir • I • gr«»»« >n.il I)i»lrKt, tluit il 
|Vt i« hIJ Ui* ilm finitr»i't, th^jr ci.uM 1 
k of in • M|>in| Mi. ir »ln»U !•#»«•. (4^0i»«*ii) 
»><i t il« n mlj ij UiUtfh t> III*'W hl», 
(fionaou'a) «l»ctua. Tau Ictur w**»ub- 
mittai t<» •rrrrtarv Toucrj bj tb« IYr«i«lrnt, 
*itb a Uiur4kl« rvct'mttirndalloii ; ami ihr 
mult wiu, M wrick 1 Son» got ih» conirut. 
»«J rrcHTnJ aorv than bail tutu ol- 
f«r«N| b? olbrr euninirt»n. 
Tbn llrjv.rt allow* Vron<l nil ronlrmdio- 
lion, il»« wImU nuTT Jrpirim'nl ia MwfKil 
in corruption, ami ibit lb* »»«•• fMMllj 
til tui^UKiit luti chlMfffM1! 
whole 
pr«v*dtng«. Tba *nf»l p*rt of lh« r«»' 
iMi.t !<> W tbat ib« IVaident ill iLr l*nit* 
nj SlalM and bi» •••ofUtj of th« iwij **>• 
a forty t>> Ik"** tlwbnnMi( infantou*. twin* 
iranaarii ••!». Wi wi«h twr» ruler In 
th* country could J mc pUr*) in hi« hai J* 
thia K> |»>rt. It iliu«« HNMthing of the 
dr|4l • »f infamr into which lbi« rile and 
wicked N itional AilnlntiMli 'B '"»* fallen. 
f prinij Election*. 
Our muni«i| <1 town elccti »i« are at oat 
xrty il" ra, and it in in>| rtant f-.r our 
rv- 
|>uhju*an frirtt4i fwllv In «| pr vii»m the im- 
|>4l4niv nrtrwuiilt iiidrlinl li| thriu. In 
mm tuKMiHir |olitiml rm-tnirs I ate in 
till. * p.l»t »u<r«-*.| rough the nJtttliT of 
the muMleiiii, ah'l III* want ol it thor- 
ough org •minion on I ir | «r t. Ilahoold 
laiTn» in mind, Ibal il i« u • -tiled j-iik** 
on llo* j».»rt of lb* ! I.o k i). m>Hrir* toearry 
tbrir point*, (if il run '»■ i! oie in mi olhrr 
»at.) by a nii<m ol ballot hoi Muffing 
ami Iraul. Tina they bare practiced not 
oiil* in K irnw, Minnnoiit, in<] other n*w 
Mit. «uihJ trrnt rut, but in tn-my of Ihe 
older Sum. 
If i, j. .j I m int t > k p Iff imiioi 
"■ \ 
rlrar »j uriou* »«t> «, lltrv imm»1 i-lrt-t inm 
t.i »u|<-rini r. 1 ii 4t elrrtiona, * n do not 
belong t>» a | »rtr which h !JI* «n<l au.li- 
i-lcniifi ^ it..'.f «nli (r iuil ami 
• « inillui£. Aiwlhff lbin| tki ulil I*l4k»ti 
inli> irmlmii n. Our «• think, 
will !«ur witnrw. that S-lwtmrn mhi in 
our w«n county. Morning to the honfer 
r»9tn J aioctaeT. ha%«* in tnnr« | >»t in 
many IMtiDM, |' i»»m*| a wit lc I, iliabon* 
(■ru'lc.* hi*, in prohibiting in*n who in 
fact HfN hgal Thiers, from tirrrning tin* 
right. m*r It l»T*uk' tf».-? w re rp«il.li. 
cmi>« ; whiU on t' « ot! rr hand, uliii.»t 
«irrr init rl'i|»r aii I iiN^lfr thai (mii fx* 
hut.*.! up, • ti •h^-ii allows] t'i M«, in »r- 
t}*r t» »•« 11 up t'» pM tlitcrj tirkrt. 
Tli»n ;i^; nn, t' infl irtHv i» '<4» I. * Srn our 
Irirfxi. •i.S rt puMimn town* 11 cniri.il 
a£am*l I fin, at 11 »pri»^ ••! «ti n» Hh 
lit. r> fi»r>» in »t r.irw>tU « &>i t imr fnti'l*. 
mir hii I «ll, nil ti n«'gl< >'t our inuiiii i|*^l 
S#»- ti it. 4ii'l tli.it in Mkin. 
M ik* it p-><wt t l all U'ir fi.«*i'!« at 
|!i« uiiil in Mkiq 
tiring ! rwiifit _*.»iir m-l anilaM#, rvlia* 
M mi ii. l.-t all Jiff r« n«*a .>f oi luiun, a* 
t.> cj> 'at«'«. f* l «rui'''ii/ I. I. t all | ri» 
««»•• jr< <nlirr» Ik* »acrihi\ti u|h« t!<«• altar 
of ihf | whlic 
A'• .. »«i"» t ii*n. fr >m r»<-r* >il dm 
trirt, Irmn rifM i> > *k and o .rn r in etrrr 
t"wn •»«! I'l.iiit iti ilui \. Tiwr 
wl iluti.it n » > w ill li«to 4 patri- 
ot'• KH4t<l 
5pi»»ch o! Hc o, C. P. Gilrcaa 
Tt.<« • »i£r-*« ti»l i>s«-. j.n'iii*1 ■• 
r-nmi ** «>l II l'h«a. J. liilmin, in rijU* 
Utl<iH lit t.M i|| "111 itl t > t! * UlitlilH >lk i»f 
Ori'gi-n. T! •• C"i •tiliilioii of t!»•> n * 
Mat< c nUn.t |ir>i*i«iuf»» • v trhich nliMK 
of i.wr iiwn >t»t» iir« U<>>><■! tlie jr'iil. £•*» 
aisnriir-1 lo (l.-tit t! l'i>n»:il'iti.in I* t 
t'liiii<t S ■*(•*< Tl.ef'lll-iwiwst-jfrn'l Irum 
I .• »til •' ■ •» 1t« | mImii : 
4. N tr «• ii > .r nuUlt > n •( 
n >! r»* i.i-i 'ii tlii* »!.«!•• ..I tin- iiih* ut tlin 
»|i>| ul tlir i' • •tiluli >n. »! nil rt«c nintu 
r—i It*. »r will in il i* M.»ti*, nr Ii miI an* 
r I »'•(*, i.r hiik* »'iv iHiuirjii, ••* mini* 
tti* 4IIT Hill tlWMI ; Willi (h«* I--*j£•» ill*" 
A*- in 'v » | t * '■* ;*ntl I«m• lur 
t 1 •* |... ufL nf all »'irh 
Ir,-. m m. t mh ill •. »' 1 t'-i Um ir iv 
l*rt*»l • >"••• »i -it Ir-'in l'i*>i4t«, mil f<»r 
I. .• | t '! j .. « I rin ; 
|!i>m lulu i'i«* >i «ii*. nf r>i |.i i» .r liar'mr 
i» i.j | •! In (lie r»Mti(ti* 
Ii m ul lli«* I'liita! >' ill*. 
Mr •«• I <ui *-ll •!»« I 4'n willing. Mr. 
(• «nt« I ir ihf ;n!.ni»»i >n nl a 
>!•»!• ii,t • (t •• I'm | r ti I. i I r» i« n«i(!i* 
in^iii tli*? tiin>(iluli i.i tv|ui£tiiiril t.i tlio 
ri>i<»tit ': >n I t •• 1 >(»!•« • • \Vl>v 
•Ii iwlil p t ix Ir i* a is uf n.y iiwo >!.»(••, 
*h.«(••». r in it f • In* e>il ir, if, l>j an iJrnt 
or •!£". In* i* in (H trritrul iiunu ul 
Orfg.-n, «lirtl.or a* aijUU ur IWritary, l» 
»lii lt|il 4iu] |iru(*ct<tl in In* ri^lit* urvliT 
(!>at •eciioa ul (Ij« C<M>*titu(icn %• Inch |iru« 
»|J..« (lint— 
• '1 ••• citil-n* of ra ti Sj»1«* »hall '»• rn(i- 
11«* 1 to ull I'Ntili-gf* Mi<l iiuuiumlii** uf 
ritit-'R* in tin- Hd-ril S'»N." 
I' rwit in-- 11 (lie 4ili*ntii>n ol (lio«e 
j* tlx 'i Ir. ii. tin* Irm h o j r>»- 
I •»•■ in « >t* lur tin* r in«tiluliu®, in ilia 
lullowing Unj(ii4jt^ f-i'iiiil in (ho filth urti* 
rlc ul •••nMliiifiiu io (lio Cwnatitulion of 
t! v UiiHmJ M4l<* ; 
•• .\.i j r*»?i I• f«*. lih* 
erif, «»r jriprfiy, h«i ><y Ju« jr.w»« uf 
I »w ; ii >r | mat* j r >| rtj taken 
oit >nui j i«i (iMfimltun." 
1" in| »r«* thi* w.t'i tli* fourth •op- 
tion of i'i i* m«tit iii m uf Or-'^on.Sj wliii*h 
•• n • (r»- i.^M or ih.imIIu inn ImIJ mj 
r« *1 nUi*, r Miik- an* or Main- 
tain any Nit," i> I r«ii!in|{ within llii* 
St.»li» ul »n. Itf ih« con«titutim ul 
tho Mat* of M iin<*, u D'-^ro t« • nuietliiu£ 
■urf than •» | r» 'ii Iif 1* n «. iI• n. 
V* ItiKiiU" A I irln uUrlf liainagiK^ 
Ji'Wu, m f*r »■ tin* ^**ni!riii.iii i« f>inf«fn* 
"I. wfurrwl in iImi Senate on Thur«iaj\ 
Tin Siwlli, iHt tli r»immilliii£ 
Iiiim m 1**11 lit* C«.i-» bihI I'.'tairal Aim-lit* 
qiintiun. 4mi* t un t«» tl.« ««l| on thedor« 
inn* ol Trru.iri.il nun>inUr*tntion. Hiv- 
ing i>[*nljr rii<|..r»<l Jim trit <•» ul tioitoua 1.* 
tln> N'irili; aini l«in ilmen lu "I I 'he 
N'llth, III* llllhilt to CMIlll' without M 
I.r* 11v tlurouj;fi »ingiii£ xnu to Ixt rath<*r 
»iu ill. S n.itor I'.n i« luk thv I ailing J art 
In tbciliilmte 
Tlit Prr*iil*nt h»» *«rt»*«l the Agricultural 
Collrjj* liiil, mil ilM'turri In* intention ot 
returning iU« llouitaU-ad till, tl it *nall 
|«M. 
Lical Maituu. Tba ^Jarvh t<rm of the 
Si)irnni* JuiIkmI Court U Ullulil Coulf 
tv, will omuu-ncn on TuMtlajr of otxt wwrk. 
Probata Court on* waek later. 
Murder in Washington. 
F >r kii»« timt rumor* h»?a been 
current of «n improper intimacy between 
lh" wife of ll«n. |). K. Sickle*, M. C. (rum 
New York. an.I Mr Kejr, 1' 8. Ihairiet At- 
torney. I.mt week Mr. S. discolored their 
I due* «>f a*»i *n*tion, and lull evidence ol 
th* milter Tlii« ha Ui'l Iwfora hi* wife, 
who hi Gr«t f.tinted; hut •ubacquentlT con- 
f.-*"l the whole in wrilin*. 
On 8and«j, Sickl»*« *.tw K cy come out of 
llie vlub hoUM and mmk<• aignal* to hi* wife. 
lie at one# armed him*elf a rerolter 
and two |i»tol». carrying Urjfrr shot, went 
into the itrret, and fired nt Key. Tin* fir*t 
•hot ataggeml him, the ac w»nt him 
again*! a lr««; and at th» lliird, he fell. 
Sioklea believing him to l«o djrinf*. «li«i nt t 
fire again. 
K'-t wa* cirri -d to the e'-ih room, whero 
h« .lied: lit «j* buried ii lUliituoro, on 
Tuf^l»jf. 
Sickle rMitervd hini*elf to th# authnri- 
1ie* and * »■ iinmediatrly co omitted t" jr', 
* here h# now rcmtitu 111* counsel «|*-clirc 
.1 writ of c irpui, lor lh« rm>in that 
no deairea u trul iti ono>. Tlx I'reniJotit 
called «ip it him, nt llii* jail, Tuealay, 
Mr*. Sicklea i« cor t:nrd t< lirr '»cd. Mr. 
S. consent* th.it the atull KBiiin with hrr 
moihi r lor ll»<* |r>-*cnt. Sho ha* a<tiiiitt< I 
t > hrr clergymen ainc* th# cecurr nee, lb# 
truth of Ih# cliarg«» hrooj-lil ri£iirt*t hrr. 
Key wu* a nrpln'it to I'll f Juitim Ta- 
ney Th* account* \.irt n* to hi« age, |t 
w*«fr m 37 to 42 Hi* waa * widower with 
tlire* or lour children. An elder brother 
waa killed in n dti«d Cfi-t n twr» ago by 
MoUl.i' m in > erburne of N « l|.tui|«)iirc. 
I'n* l!i«- fpriatHtLI ( W4i. | |!r|«Uiriii, 
Tli# » ►. ial and | dili. il j *ili >n« of all 
th# |itrtn* will gitr to thia• rcurrtn«-e wid# 
not- riety an ! uiueli nntwt.tr cc. Mr. Sck> 
Ira ha* never U-en regarded a* u model id 
;iM il r I'omeMie virtue*; and I hiawile liad 
acted u|Min lira |>riiiii|io that animated him, 
in tin* matter, and on vthicli ha will r>lv 
I ir i<<|uittal, *hi' would | mI iM_i hare kill- 
ed more than one w .man I ire l!>t» lime. 
A I whj » uU >h» not I.ate initially vinJ 
!irwl« d, by the rvvolvrr, ll.e purity ol h r 
uitrnaga t«d ? 
("•INCUT *T "*'i«tn I ',f- I* # 
in'i«i al rntrrt linno-nt hI OifofH, M Tur«- 
•11% • n«it, »f * fhnMrti-r f»r tovutid 
K»TiMn( it r liaii urtl I > in tlil* Cotinlv. 
lit tl..* intlUli»n i»l fririulv Mr IT rmitnn 
K >U« Kiimr 'in I Mim llirnt I'.inimrtl, ol 
I* .nl iid. * I giic it .nn rt it tin* • 
■' urr i, 
i! o» rd \'llii;'V It i« vuffioiont !<• "T, 
tl Hi IlKti* ir« ha l^tlrf I-rI'lfiit'r* in lln1 
M it*; iimI tli. ir n*tn«• in I* Ml m 1, w ill al< 
w ij» driw a rrit»«M hou**. I,»v.r« nl 
mu*ii* in ml•■»•■■tit Mna will, of iihiiw, m 
11 it that th* rntffj ri*» i« w-ll aua'ilnnl, 
We t 41»■ » » tn i»'\ rUp trip • t«,rt.»iiiwnu, 
t it Wr III*- I t il •iiini'thlli,* to bIi-iW tl' ll 
n il • r*in^ inn' c.»n n|>pf> im itr«l. 
M* K im *<iii «ill ImTf nut Im nttr alrigl 
on I'm •il.if, nti'l mill Ink.- it I id of |ntM*n< 
C r« fr tn h'T'-, it dr«im1,at .» low rate. Il 
M * raj iuI clmniv fur it »I«ij;Ii nJ". 
Ditii|< At ill* SnjTrtna Judicial 
t irt at it* lit- ii i»t Auburn, in tli< 
■ -• of l\m*i -l M > it), r. l»:'•■ll«fit. t«, 
I in4 V. ,vi*T»r, lil» ! •. it ilit r * i< 
! ■»•••',. »i-1 «■ i» tjr «»f t'lnM i{lt-'ii to f.itiivr. 
I ll J.arn t! t •• <itt id tl.i* '»»<•, 
•• I'm* it libel »ir mjjlit uniirr rh. CO, 
J. K v •-■ i! w .| r » t' it .i 
j> I the S J. (' Hirt tuav Jcrfi'*1 >t Jt> 
> r w n l.i* de*nn it r< i. n.i' lc tin 1 j r >• 
twf, xJxiW hi il'Hi nit l -in hi.'I 
.n»i»t. |il «tith the | •it'v Mini tu .r.ilnv ol 
n tr. TV. j arti.n wer* 
• >tt» juung und 
li l n vcrioiii ooMiiUint with C4cli otlirr, 
fi > |'t tlutt t »• j iuiij* 11 I* had t.tken, In 
t m* lan£ igj <il \ ink** Mill a inn liltf to 
til 'inn, «1 rte«i liitn, and wuiild nit 
Il*M uii Imn. T i« ditorcw unji-r r<i^nt 
• I' i*i na • t| f »?..« I ff. |:„. \tif«> .«• M rll ||> 
Um ltH'un<l, •• t'. it l> it'i i*4ii riij.«r t!i 
Ui'i.7 «»• » ut4rruj« w.t tut Irt or 
Iiiii Iratu'c.*' 
Ciu*«;i in l'i hlii IIhim*. The j.hMic 
liouv* at N >rth r I I.i« j>»»••• J lr<»n 
tl i' hind* of our friend »!m h«« 
k< 11 it I r twentj jr«nr». 1! i« lUrt-wW 
!<\ Mr. <i. W. (ir*UH| furuw'iljr u( Kuui* 
lv» r' i. 
Hartford, o( L<r<'ll, ht* tutu* »r- 
r>*i<£ Hi'nt« Ui r«ui<if« tl.i* >j rinj;, fr>.ui li»• 
ulu I t.» ll<«} "Suncio k IIoiim* " IVr- 
mih tr.io'lliti^ in that Tieinitv will U- r»* 
In fin 1 i» fii»t rat«> tabic, and tin* l**»t ui 
t. nli •»», where L« h»* the diivcti jii of of. 
fair*. 
\Villnttn Cro»hr, the lad who killed u 
•oli omati*, in iUng-ir, a j«ar |j*t .Vj>t«'in- 
Utr, i a* j>i»t liaif hi* trill, un it charge of 
MaiiftUuifliur. The jurjr rtndi-rvd an-rdict 
of not guilty. 
I r »l'jr l* a l it] of »Iij;lit fi<rm, nil I at that 
limit «urv hi* hair in riuglft* ovi-r hi* *houl> 
d«*r*. Lowell, the 1.1 who ».i« killed, mid 
■uiuc oth. n, ha<l been t<*u»ifi£ I.mi. and final* 
Ijr u11' ri.|<t< ti to cut off In* curl*. After a 
•tru^le, Critbj drew a [nickel knife and 
•UhWi LiH. ll n«ar the heart. »> that he 
diid in a *hort tune. 
1. terdiet received be the »|«t»« 
tor*. * ho rruttded the Court IInu*o, with 
uiuch uj | lau«c. 
Fmu. On Kridaj P«lt'jr 
M m«i ii, known u* r>irrjf'« llotrl, near 
> luk-r Mill*, in S«w (ilouoe»Ur, w.m en- 
lirrlj consumed '•» fir.*. Tim out buildinga 
were damaged Inn %>Tj liit'e, villi llio u- 
rr|iii >ii of lit* wiHi<i-li<»utt>( which wu» con- 
nected Willi iIih |><>rc*i. !.<«» tutiuulcd ut 
if; no iasumnrv. 
11 •• hUck»niilh »hnp i.f Win. M»ore, nn<l 
the *t rv ol W.»t. riuitn A Jitckaon, 
»t Mechanic F*1U. w»ri» dwtrujvd bjr lire 
«ti Sin«Ujr rooming. Moat uf the £ood« 
were MTeil. (/*« on H ire. £*00; oa •Imp, 
—with f ISO inan rant*. The P*p*r 
Mill engine* «liit k,m.,1 mtvico in pweutiiij; 
the »]>rw»d 01 tli« tldtue*. 
Rots, Look Oit. M^r*. Julin 0. Nates 
it Co., Portland, want I j.'HMi Skunk nkina. 
)T« t.*lie»« they l»ring about SOcenta, each. 
Here's a chitneo for pocket cluing* for thoa* 
who bav® no dutaato lor unadulterated per- 
fumer/. 
K«r the Ih-iMorrat, 
Annexing part of Pnrii to Norway. 
Your renilrra Into lii*ur<l, alrra'lr, nm«. 
tiling about it petition »igt«<*l 'it certain ril< 
ii*tt* nf Norway, praying the Iz-gMaturo t<» 
• 'I off • mil* lite iIouMh Iota, or utmit right 
humlml hit- " ui Inn.I Ir mi l*.»rin tn t hut 
town. They iiiv wla.i awar>> tli.it tins an- 
nexation i« anlrnl lor ii"* tinlili«' ami attrnu- 
bit r«*<«»in« that the Mad front Nmth Pari* 
may I* k»»j t in heller n pair, ami that tl e 
f.imili**—two or litre* in nuui'Mr, reaiilitijj 
on tlii* Ian J—mar In arc mm nUtcd with 
chinch, »cImmiI, iin>l mail pritihgea. 
It i* perfectly uhriou* on the f^ce ol ihi* 
petition nml lhe*e re*»on«, that Ihrra i* 
•omrthing hiilil^n, Mrret ami ilrat^ning, on 
the p»rt of |li«* originator* of thin •chriue. 
The few inhabitant* upon thin I in I (onnot 
• i(Tr for the want of church, achnol or mail 
| ri«il>£»« : nor i» it true that the commit* 
nity h i« etrer •ufTcrr.l lor tha want ol « g hkI 
rii'l. The i*a«<in«, therefore, forth in 
tht* petition cuntiot lie the r»*i/ onea lor ihi* 
annexation It i« inipo««iU# • \<-n to «up> 
j.o«« |l it •iieh in the paw*. There ore more 
r»- ii iml m iteri;il reiaona fur audi a chan** 
n< i« n*k"<) for t> nn them; und there ur 
■•ill olSei", ii t an mil. nil, which iipj'-al 
ilirreily to the A*-*/ prulr, not to mv aelf. 
int.re.t awl u/irimlii'-mcnt ol Ihepetiti >n. 
rr»" murieipilitj. Theae oth< r rn/ rem ma 
liatre i*| p pi"*I in the in«e*tij alinn leliini 
the c.imiuitt'H* on i|ivi*i.itt* of town* ; ami 
the* {nte th it tlie petition ilil not ». t forth 
the Irut purp ■ « « of the petitioner*. 
Al lit" lirirlng lirlurn tlii« dinmitlrr, 
ranoui in tit-ra wi-rw dU Miaw>i|, nn I llmcon- 
rluaUn wa* arrival at that tlirrf.fiftha «»f 
tlir |.ritTrr <•( the jwtitionira uiigtit to 
Itnninl; ami lliat tlirr* >>( thr fir* l>.t«, or 
• im* fl*e humlnM nml fifty iitn «>t Urnl 
nuglit to fw »*t ••IT l<i N >rway, I««<\tii»» i! «• 
lulirr 1'iwn nifilal it f..r l>uilitii<2, | iri<!e 
ami other |>urt»»«r«. '1 {>•» ■uppaniiinn i», 
|li4t i'n« riimmlN <*■ r<* fiirni*hi<l »itli alt 
lh* ft«•»« nm a«nrv •<» a fair, ju»l ;m I rr »«>m. 
alile r.inrlu«i'.n. It i» «^*rt ilri lhat llu« 
Coin mi tie* lia>l I -fore thrm all tli" ni.ijanr. 
ir\- t illn«tr itr I'm* i*0 • fal« of 
thing* m t!»•*t Pliat jjvgrajiMrallf, muni* 
cifxillv nn I fitill*. \n«l n i» <n|ii»IIt r. r. 
lain lltat from I >• i»M-< «l< 'rgatioi • Irom 
rnrh toko, t' Mnniitlr« «irt furtmhcd 
Willi nil the ar^um< nl», rra«>tw and rrprr. 
*■ ntuliotis, | ro mii I ron, wiicli uught to 
tnflurtic" the r itir|ii«Kin. 
I urn n t | r« !Iv «|' iii .i wnn 
•ingla nifihf>*-r i>l tlii* iMinmitt*? en di*l»i<«n 
<>f town*. I nevir had tlmt honor. I uk* 
it l<>r itrantcl il ii tmrmtirr* of wlurli it 
i« rwmi J, ar« inlrlligmt, high mind«il, 
mv) li itioruM" m<ii; and that tl><*jf nt Irg. 
i*Utor« of, nt l«*a»t, wmiinn n'-i■ I 
fl|#tiriw. Alid I ought lartlirr to ».»t, 
tlmt irrn»n»t unv«, nrtii«tm hiiiI r<11« 
might, |'rhi|M, t«» »»tifjr «,or»ini 'H < iti».-ii«, 
tli.»t ht* iik-iii' • r ot t i* »ifiiiMiit<N 
in lit* dirUiott, •«*»• mtinflurfttal br 
j- r»• r» tI * iln il.ttion or im| •rtunity. and 
ha« nrtrtl wit*> ili*int< r>'«t<->i in>|> irtuliir. 
Il anoh tlrfv tl m««*, I liilt* no f> iMh, ii» 
it lo..k« r on, to r. ti.| l.iiu •>( tl.<* d<<i*i>>n. 
U it Writing iiiTratigated Ihf mm to » .hi" 
rlt'lit—lint mg 1 >](• •( ul tl.c nrp>'»»lti««, not 
«•! s irttny— *1 tha gt'ojjrjj '•* of 
!\»n« «• i'ilii''tit 'I ulti r undi-rpMn; (!>•• • »r« 
ting kftif•• o|h -rati m» of tl <• i-omniiltM*; «ttd 
r I >king itt v»ImI a f.«ir iti'i'iiiiin « oilif 
I it«> t■•■••il, I »«-ntnr« t> »•*, that nnothcr 
cuiumillm— in»•• 11t and iiMi' u* I I ill- 
-mi I fr** Ir im j >rtS ilitjr »» I hat* 
•n11 « !, nnnot I" fouinl in th* I'nitctl 
htati-a, or m 11 li in tl •• i«r;i' of mili/iii.n, 
\«! 'i w >u'ii Utf formal «ii t | r->tnt*lir »!■ I 
•m il it itinr|o»ioii I'ihIi r tlo* t'irt'iiin*lMn> 
<••» tin* il'i ivitin i« wr u«g. it gluing ihiiv ol 
uiiluitlg.lti I Injuitlri' If tin* itumitlr« luid 
il*-- I i .• ktiii- a «t* j> f.irtluT and tak«-n 
S it!, I'.iri« \ il!.>g*, tiniii v I it, .il d la id# 
.i ion't tnwn of Niirwaj, Iho d«lurnilj ol 
th«» iiiji'i would •carwljr ha*« Imhu in .i to 
id r«« f• *if •' * or liidmtia. If llii* onir ic" 
i« iui'M m I t.j the l/>{iilmurr, it %»ill 
• r< it'- ■> !• 1.i „■ i'f i|i*»ati»f.i< ti Mi »»hit h ran 
• ■ul\ («• i||j\<d bt rr*tilulioii mil r< j- il. 
Uiitt \ rway -i mar i<<>• fcn.iw. 
Wlui ■ *k» I know; mil I know it i» 
wrong lo prmit it. If •lie liml fh in 
Fan* t«i built] upon, tli.ii iwnili run hf 
muJi1 t» «|>|"«r, linwrtT niui'li I..-I. Mini 
hi«t.>ry may to •haw to the contrary; 
nn<l if audi nwwitjf •hoiiM uj f*iir, no 
j iwrr ought lo riiit »nywherv, on any 
principle «il jiiitir*. to j>r«t«t her idhn tlmn 
■uch nrcmwitT r< i|uir-«. On thi« principle, 
no authority •! uld undertake to gnnt h<r 
it | trt of ll <■ fritncliiw • >I unotl r uiunii-i. 
Mlitl M lota U-y<>nd *hattM<i« tl<*arly !■<•• 
cnnrjr. If ihi' I••• true, «■ u princ:|ile, tl.e 
wrong—not to mt absurdity—of the thria. 
inn ul the committer, i« •••••n in the (.tot, 
that fifir or a humipil timea much Unit 
i« to lie annri*..! n* Norway ran 
e»er find nct'-»«.try lor building or otlur no. 
try t<ur|>o» •. 
I run only bop*, that n* the committee 
on difi'ioti ul lot*na hit* itt<<1 it great 
error in i'a <!<.•« m n. anil gr.mtod to Norway 
wh«: never eliould '••• Mnctiofccd, the l.i-gi*. 
luture will rct't-w tl.e matter ui.d rvtt-rvc 
the action of it» committee. 
JUST HI A. 
•' II «mlin Hall " *n« publicly dedicated 
in Mai'hiita lately, ntinM in honor of IIon. 
K. L. II tin 1 in ul It ir, who wa» lorin-rly 
a r »ol>'iit of that town. 
The Jltngor Theological S'litinary l>a* re- 
ceitid .t legacy of $ |00 (mm tho catuto of 
the late Ca|>t. J a j.h I'ark ol Seurap »rt. 
The mtiairal jxiwrra o( Mr. Dennett, vectn 
to Iw well uppn-ci.t'i <1 wherever he ap|>ear*. 
Ilehaajual r»-inr»t«*«l from llurlington Vl. 
and Montreal. The pi|*r« are quite en- 
thu»uatic while referring to hi* singing, 
ami rank him only •.•••on I lo Formes. II«J 
will »mg at t't* concert of M 11 tin Hi* to- 
eianti, in I'urtUnd on Mmlty evening 
neit. 
In nineteen Cuttnm llouaea in the United 
S.atoe, the RM«a rerenne d<HM not meet the 
expanse* ; among them ar>» (Ire in thia Mate, 
namely, Maehiai, KlUwurili, Il-If.ut, Wul 
dolioro' and WlNMrt, 
An attempt at hank hrih«rjr h«« h?en «x* 
i 
ponotl in the legislature of Moaouri. A 
member Hated In hit place, Felt. 15, that 
I ihe Ihtnk* of the 
Suta had roted £10,000 
to force the Hich trl* in hill through the 
lloitwi, A coiuiuitUM of inveitigatiun was 
appviintdd. 
Fur ibt KltirJ IVniorul. 
Jotting* From the Capitol* 
Tli* di'Uto on tli<- formation of a n«*w 
county, to he callis! Knot, orrtipi<<d rontiil* 
rruM" |Im* tlna mrrk. Mr. Holt, tlm S<n« 
nte chairman of IIm(nMmittit mi tlif di«i*> 
ii>n of cuunlir*, reported iImI 11»«* |»"tliion« 
rr» to niihilrtv, wliicli 
Wa« «Cii<|i|ii| nrn% r«t, Whrll ill* 
MNl# 
cum" down to lit* lloue f.»r concorn nc'', 
Mr Niourt iti'ifej t > rtpconmil, with •r» 
l.i in inatrortiona off r> -< I Ijr liiin ; afirr 
which h« n.Mr>»~(| th« lloiian nt j»r«i»t 
length, occupying in-aflv two •. un 
th# 
liiatorjr Niul metita nl I'm cvm. Ilia re» 
tuarka wrr# chineltriird tijr ritr«*m« hitter- 
uiid |>ir«on.iliti a, *o lunch ao that tliO 
S|*ak»r »«• often obliged to int'Tp »\ to 
|irMrtt it dor. ||« denounced 
tlm cdnir* 
uiiiii of the commit!*'t (>r refuting to hate 
lit" r< |«>rl iia<l« to I!i«- 11-and *.»• par* 
ticiil irlv »*rtn on tho courao pursued bj 
Mr. Marshall, Sri.it ir (run Waldo, lio 
accuacd rrpblillMM of toting nj*i<iti't tlio 
n*w county, btmuiM* Catndtn, a n puMiruti 
town, acnt Mm, a democrat, t » tin* legisla- 
ture. In aliort, lii* w!hiIh aj rcli un* in idfl 
up uf hitter p«*r» onl allu«iona, uiul n'matnf 
tlir republican lafialwni nf the li-idatnr". 
Mr. (iilU-rt inotisi an amendmrnt to the 
inatrurtiona offered hjr Mr. Swart, to the 
• ff < t that Un* «|ur*ti >n id a n •** county 1* 
au'>!itilt(-.| to u int.* id tin* countii-a of I.in* 
coin ai.d Waldo, and tli.it tli new county, 
il formed, a.'it|i» l>y rote, the (juration of the 
I'M*• 111v of tlm ahiret iwn. Thi« »».«» <>lf.T» 
••I (»r tin* | i.rj ■ —• of invoking tin* »pp.»r» 
tmn i>l Mr. Nuart, whi ohje-ted t> the 
nin<ii(lui<'nt, and demanded t!iu yraa and 
na)a. The | r< ioiia «pir «ti. n a .»» now call, 
al, and the IIdii*.. aoatuinrd tlir rail. 11 .«■ 
II >ua.* tIn'ii * ited not to recommit, 91 
agiinat 3'J. ilia II niao linn omcurrril 
with tli" Senile. 
I he roitiuiilU •• on of t iwn<, r< 
|«irin| in lur >r of •> tiin^-"ff <*crt«in I'liuia 
from lli** town of an I ann im; ll<e 
mmo In llt<* town of Norway » j -»rt 
Ma* nrfrpldl, bIm! \Vei|ne«i| IT M*t «• ,;»»• 
ci| for it* forilirr euMiJ«ratioi>, mi motion 
of Mr. 11 -«ii» 11>«. 
Tlt«' re*»W# in f it -r oftito M.ii'ie \V( •Ii-t- 
an Vmjnary, lua vliei|a«| run<nlrr»Mi <li«- 
ruMMn in the S-natc, Tin1 > mte wn| 
info c.iiimitlr- «.f tli« whole, wh-n Mr 
(oHlJ.iril mad* a !• ^*'• V ami elaborate 
•|»«*cli in faior of ilm fMli*. Alter f»ir- 
llirP <li 'mid oil |li<* ru'iJiTt, ill- CuniUlilte* 
«Jfi | l«~l lliat Ilia* ».iiuo oujjlit (tot to j IM, 1 • 
to I". The i. in mil (••<• ari<««. mil t lie <|uca* 
tin wua jtfrrrnl to foliar r.< it. 
A r« Miltu in laTor if the \\ «-»ifif > >k S*m« 
iiiarr, nftir tiH«l**tl ilkmv il at length 
I' i»*r«l ill* IIoiim tul jrri •• 1. > y a vitu 
til '.*4 u£.iiii*i 111. It Mill I' luii tip fir con* 
rutrciii'ii in tlii* S'lMti* on Moi.iUy. 
The com mi tie* on railr* ol* r»*p»»ri«*>! f«r 
kill, an wt to inr rjnr.it'- the M. Aiulr-a* 
ami Aro.*to«<k trainli llailroail Coui|»int. 
The |» titiunrr* |<rn| ■ to Imihl n ran rn.nl 
iMiimiiiii^ II<<11I1<1I1 with tl sit. AnUrv** 
loail at atone | mil iii .ir \\ <>• <I»i<n k. 
All act Iki» | rg4llillll£ .» I illl|HIT 
for Ihe | ui| <iM* 11I rifting a toll l»ri<l^** 
mti M the Ariilrowpgin, at Ilethrl Hill, 
'(heart ailthuril*-* the town to t.ik a crr« 
lain amount of »(•««, to < ifr« nlitl fcjr u 
» ite ol the iiiIihI<iImIiIi. |I i» i« a g mk| 
lioiimrtit. I he I'lililu* h 1* long It'll 1 hi* 
in 11I «i| a '<r»<1 j;** at Ih lhi l. i I j.tt.j.hi i<( 
lliat enter} 1 i*wg tillngi- e<>ine lime ajjo 
iaa<!i< an • Hurt to l ain a fri* hii4g» hi:ilt, 
hilt a* I* alwata the caw, the* met with 
v io!r nt i|| 1 *iln n lrnin tl e imal ili»tn< la, 
winch w< f' n t to Lr »o «Jirtti!r l«mfituil 
I'j .1 lr ;<■ m* the tilUgir*. llo«u «rr, a 
lull hrnJg* with mothrat'i rati•, Mill Ui a 
(jn*l iiu|<roTt no lit mi the | r< *tlit nnele of 
crowing. 
Tin co'umittee, roti*i»ting of il •• d.l'gv 
lion fr 'in \ tk, I .»*•• i|i t ul' <1 t 1 p <rt in 
faior of making >4i- 1 .1 I. ill uluru town nl 
that county. 
lo<uv (>■•• uj |>r'fruii.in r. •.«!*<» c*me 
n]>. Mr. I* >r> in •*»-vl Inklriko out £!,• 
.11.>1 inat-ri iiKirwl, |»r JuiIii'mI 
li<|oftti A »1>-<<|i iImiwIiii blbnidth 
ul n h lIn" tuluint' of IS j.. ri-. j >| i1 >• y 
l(r| .<rt«r LmliJin, »in »ii.ii|i» lliu nu'^-rt i>l 
► rimiki, Lniilv tin? •niciitiuifiit w»» 
The (olUwiilK MIW tin«l r-*iUr« pw | 
•luring (lie w«rk Hill—.mi m l ticn.tl 
(•i til i|it<-r 71 of the Il> w~ >l Suiutr*, ri'U- 
luii* !•> uUiiiinKintliira ; to annei the t.i*»n 
••I illr t'l lb« to«rn» III Mt It «nil 
Yrvmunt; to rvdur* tli« m^iul »f the Ti* 
r.iiiii* It ink ; t'i M't ..IT Uti'l Inin iluiiibi4 
iin<l until Ilit Mtnic lo Ccnti rville; to nu* 
thorite tli<* n uiotul iiiiii n |Mir •>( in•••• titts» 
Ihiiiv in \Vilton ; grunting further |mwirl 
to tin' I.Mi' >lii MuIii»I Kiru Imuritti. Coin* 
pm.V ; to it< fine tli9 lino Ix t vivii the tivrn« 
of WmtliMp Ntxl Wti) tie it.> iiu''>r|i'ir»t« 
llie \ iriiii4 .Mntiinl ln«uruti>-e ('.itu| .itir ; 
to | i»tri 1« for the rotnnuUlion <■( the *'it> 
ti in-1 of ix-rt.un |>ri«incra. IUmU* in f«> 
Vol of the Inmnn l|>i«|utal ; mi tl|.<ritmg 
the renewal of u |»irtiott of the Stato drht ; 
in fiiTnr of committee c.n Slut* Prison; hi 
favor of certain IVnohecot Intlun*. 
Tli** act providing for the r oninutati >n 
of the eenteneea <<| certain prisoner*, ia tie- 
•igned to moot ra*ea which e-.tiftnii'-a (to- 
rn r, wltrrtt tlnTf ia no room in tho 
ptitun, in<1 provide* tl.Mt old an I infirm 
[•pj»tn* in tin* St4te pri*nn, who are un title 
to Ulrnr, mat t«<> transferred to aomcrguntjr 
jiil, dcaignatt-d t»y tho governor. 
Tho logialaturc now l«m In aoaai.in 
mora t It it it ti 11 v da**, and Itot a very email 
amoont ol iim'IoI Irgialutioii ha* u« jet 
Itoen uceompliahed ; yet thl* legislature haa 
Iwn n hard working one. There liaa lte»n 
an unuaiiNl umotint ol huaineae of a lorul 
nature Hrfnre them. The division of coon- 
tiea an<l town* liaa oivopi.-d it groat portion 
of the tirii". Thi* ia a kind ol hoaint-aa that 
ran nut tw haatiljr pnaeed ovrr. The urdor* 
of notice in 11 *t *orve<l, than the long 
henrir.g Itelnre tlm fummiltrf ; and then il 
the maltrr ia reported l**"rahlv in t),<* leg- 
islature, there i* it long dianiwion there. 
All thi* takra op time ami ia r\|>«n«ivc hy- 
tineaa to the State. Those raw* are now 
lit "ally dUpnted of, an<l the remaining fow 
day* of the aeaaion will lie devokd to mat- 
tcra of more g'-noral importance. 
Fspiring winter aecma dotermined •• to 
die game." Yoatonlay h» relaxed hla eo- 
vcrlty, and gave ua n moat bountiful S^h- 
tatli, with *un*htne almott a* bright and 
warm m (ummrr, but tbi* morning he 
•Imkr« hi* hmirjr locka, and relehralea 
hi* 
ctil with wind nml driving flnrta. I*n«x. 
.\ngHftit, Monday, JVh, UH, 
On Mond«y a pa«ed in fa*or of 
John M. VVilxtn. |»iVW£ In him Iho 
t«;»l- 
nniro dim fur ij-'iiw • Incurred ■■ CVmroia 
•» our. lo <*Ubli»li I In- lin<» Iwlwi^n Mum* 
und S'i w 111 iro. Tli# hill from llin 
roMMHiw mi retrenchment and rflurm, e«. 
r.»Sli«tiinje • jUrie* fur airfflVr* of th*« li-gi«* 
Uture, *« dUruawd. tin* jm nnd n«T> 
c*.» 11 ••• I. and llifii tV'I'-l. The ».*Urj i* 
fltrd 4t one hundred und flfrjr dollar* per 
annum. 
The »nme committer reported a l«il| pro- 
fidin^ for Mljrie* ul »ul* rlinat* ufl^-era of 
the legiaUlur*. 
fhi r<« d*e in f.»*or of lb# Main* \\*%\ry. 
an S'Oiinary# |ua»-d I ha S»nal» Ii*-d4? 
I I.- Weatbruwk .Vnntiarj rv»»l?«j cumti up 
to. morrow. 
'I'll# hill relating lo tho Adniiaaion of at- 
tornei* i<> pr-tetiea l.»w ha* len indefinite* 
It I' The uci relating 
i» the pun- 
i«htn»nl ol ilrlimpi.nl ntlnriHTl, came from 
Ihn S»nalt nnirriih-d. ei a* lo m ike it r^tro* 
»|>eeii*i\ Mr. MH rill* mad* a firing 
ngtin*! the aiiifiiilin* nl, and finally 
lit* •>i,»ject *.i« lihl'd. It *ill prohahly In* 
■l orn of thu amendment, and th«n ha p4».- 
nL 
The report of t| p conn:i*ion«r lo iiiTe«ti- 
ipt<« tha nil ni« of ihn Sluio I'ri^.n 
hua l«-'ii 
iliairihutei]. It i« • wr|| written doeomenl, 
und contain* many *<tluahle M|pwliiiiii. 
Ihdii. 
Aogutta, To'*, errning. March I, I 
Kn» I H«- IWimmiiiI. 
Oxford Conntjr Temperance Association 
>\>'l *t one x'r'.H-k, |». M K-'t>ru*rr Si, 
IH'iJ, i«i ttic CiMiirrpliuMl Church, SiUth 
l'«ria. 
T ■ nwtlng «i> rullnj |i> nrlf hjr \ i«* 
|'rr»i |rnt <•• ••. I*. \Vhill»*T, K««|., of ()»• 
f in), h Ihn »>w»n» nf th* l'r«*«i »»'I 
T. Il-T«< r of >»iiih l*.»rw »« chiton 
r»*t «r* jiMl»'in. It-1*. AUnwn Smlhwurih, 
ol Sit.tli P.»ri«, I'fx-niil tho iii^'tiiijj with 
I'MT' r 
Mr Whitney l-cin^ c*ll-l iifion mvl* 
*iifi»» n|-j r<>|-t rrrnnrk*. t» open th» .Ji«- 
ru»»i«in ill tlio great <|<t*ati<in < I lompfrinn. 
lie Mt a I^p int«T>-»t in thU nii*1, *n>l 
ftlt!«iiigh it i!ii| n it seem t.» hi hit pri-tinc 
to it |MihSi« »| «kfr, j*t li<« w »• ul\*.iv« 
will i; t.» •! «•! «t • mnl 11 iIiiIt, mii'l 
In v-rt w hiit infliirnr* he h*<] in favor »f 
thi* niuif, 
T. Il«r»«y '"ins ml!*| np<»n, of 
tho danger tliTi* »«•, that the lri«ti<l* of 
Uni|» r4nn «>.uld In f<mn<l tlorpin^ upon 
thnr arm*, f«| • ti.illv n<iw. «hrn our f »•» 
Mtnii t'i hum nllN ffiMM tlm ol run- 
i]ii*t \\ i> ntiiMiI«1 Iw on th« uli*rt, 
I t wx h«t» • wily •Jt-rwrv t<i «nntrn>l 
with, fur if cvi-r lh« (ir ut Hwmy of all 
thut i* mining ini'D, ► lit onr a^ml 
iiit«* th« world, nii>rH i|i*»irtirtiv«* t» tin* 
irrrfi* i.r hupim« •« nf mankind, th*n *n- 
ullirr, thiit up nt i» ISiim fur n nn<i tiling 
h«« »w pr«>dur.'i| k much wrcUhciJucj 
•nd «»il in th« world. 
It'-v A It l.ntiwil!, <>f S*. Pari*, «i: I 
ll .it it r» iniiprruiKv iwfth »lioul<i (h* in it 
j wili>>n ( > l«-t l>i» »l.nn\ In fv r>'»'lr (• 
ml hi lln« m* in < trry uil.i r guo»l «w*«*. »ml 
in all thine* In >»• govvrtioi Iit •!»«• princi- 
| !'■« of |<>%». |.ii»9 i 4tnJ in.I lo»« I our 
l.-lli.w mm. clmrnct' rno all our *l« 
furl* in » *»rT n lortu. Hut h* cunitMnl h* 
ImiI no fofiWiticfl in tlm runt*rlle?. At Urn 
I r.« nt «!.«▼ Iii> tliou^lit lt»«*jr *i'r»pi«t r " 
lirmi'iion, »nj il all moral rrt »rl» t.»il to r<*- 
• trim thrni, lm w i* in f«t»r of pulling hi 
fotct tl.<* | owe* ol tli« law. 
I irtlirr remark* men mult l>r Iter Mr. 
South* rth. <irn. lVrrjr, II n N.ltirjr IVr- 
Intnl. »■>«! otlu-r*, alter which tlm A*»»cm> 
lion t ti l 11 ii<i)rtirn, t > meet at the c-ull ol 
theS. rotary. 
T. lintSKY. Srrrrlary, pro Irm. 
M'«r« >. M IVttmgill A Co., n"W»p4- 
|-r »*• nt» of II ••ton, h*itgii(n lix liuti- 
JN dulUrt (»r Ilit l>*irtit if the M juni 
\ < rn m luni. 
\V« |i»arii fruiu lli« IV.riU l r 
tlnti it building «>ii Central \\ harl, in lint 
«-itj ■>• < upi>'i tijr M ••r#. C. M A t' 
$trout, corn and dour dml*r«, awl INmr A 
Noil, wiliualm, M4» «!«••!r«»\• «1 l»jr bra on 
>und.«v injjlit. 
A ilfpaMh frnni \\ .«»!• to the N-w 
V>irk Kvfiiing I'.iat the S^imIi), on the 
I«t iii*l in kmi >11, ratifc. J till' 
ll<<d '.rMtT will) t'hina. 
Daniel I'aliuer, Aloni > 8huU, and Win 
P. Shulc mi l wil* wrn lit N.• w• 
tl« Id, M# <111 Sunday night, l>t M ir»' al 
Weveteott, and brought to Nmhurtpirt, 
• in rur«|.iy. n,..f t«r« the proprietor* uf * 
•windling conctrn, known »• llm Now Kiij* 
I md Art Union. 
The select Committee appointed at the 
I i.t •< ••i<m to eniiiiina the arciunti and 
conduct i.f (!cn Cullum, the fonn«r CU-rk 
.it the I Ion**', acquit lutu i.f anr corrup- 
tion or diilioiu njr in tho diwl.arg'? uf lu» 
duties. 
Western paper* report that an unnsnal 
nuniU-r of cattle are changing hand*, thr 
fur«iti*rf> I' ing unahle to hold their stock 
longer on account of the scarcity of (odder. 
Maine, Now II itnpshire, ManMcltuaetU 
and N >rth Carolina, «rn the onljr Mat -a in 
the entire thirtjr-thrre that have un Ki»c- 
utire Council. 
The friends of Her. Mr. Itichuiond, of 
Frjeburg, tuado l.iui a donation tail, on 
Wednesday ol last week. 
A bright Imy ot 'J reara was delivered in 
I<inral»iM*( M»ss., n few days since, fwr 
the purp>«e ol attending tcbool, haling 
Iwen forwarded hj Adatn'a Ki|>r<<w, Irom 
Houston, Vim " freight 
" had bwli 
f >iir wc.-ks on the road. 
The aeferal finns of I)e llothacliild hare 
ti capital or •uiii at their instaneoos cjiu- 
utatid amounting to giiNMHJO.OtH). 
The Ot ford Mining Co. recently char- 
terrd, has Ixen organized l.y the choice of 
St. John Smith, President, and An*r| I, 
throp. Clerk. The capital stock is dmded 
into one thousand shares, ol > each, 'Jit 
I-t cent ol which is to lie paid at the time 
the sutM^riplion is made. Tne otyct of the 
Co is to work the Plumbago rein in^ i'utile 
Mountain, in Newry. 
ConjtfMiontl 
Vui «»o»r. FVii. 21. 
IllM Tl>«» p^t mAm bill • » uu i r u. 
•Mcritiion ttt tin 11 
Tli«* *n ii«K on Concurring io tq 
mucndiiK-nl illnvitij; 11-i 11 >*r f I ■ It\i.t t, 
currjr ilio iin-rUn 
I mill on mrh rxtU «, 
un-j ni4jr •••lift. •n<l 
in rwitj 
lb" law f^jtwUlinn Uh» •»««••. T « n nj. 
nm( Wjwl^l '•J ».'*in«l |IW. 
I In* Untie till <1 ■» HttW4if|^ 
tii*i( |T i|>—4l« (»r null r>Mit< I .M„ ,| 
hi nx«*p4iM-r« in Suii* nio; ihn |4f. 
Ir«at final ition. i%nl mlopN-l r it appr> 
prutitig j*»|l,iNW lor pfinMii. Iil«nk>. 
iimtiM< I lo If* Kivn l.» |h» lo#« «t linl|.-r_ 
yvu» II I, iiuj* not coant«l. rmiMr, fVi». 
Sr> *Tf. Tlit p r«4t« * lull 
3t» to 
Ti.« Luta 1'ill w.t« then tak- n up, «{t(n 
Mr. M tllorv r ^nmn.l lii« »j 
Sll«pn pnmthra on lln« «|«i»«ti->11 ur< nn« 
nouiiml Ir on tin* H.-puMo hi mi!*, *t»| ,(1( 
l>rii|0'<' l to r> muln »iUi»>s 
"II *' '"'ij 
>1/ WiU.n ft!.-n«l «n *nir mIik^m, t)a( 
lint l'ri->i<l«nt («• NitllnnifKii nn<l in|iii>iih| 
I t o|>"n n«-^>>iitlHirit »uth >| »m mil t .« 
n*li«n* Stm|Ii of v* on tlii« r «niin nt, ( r 
th« fnimt.il of ''I nnji.«t lint) 11111» rtl r— 
•irirtMM wit UmUi %ii* 1 eumin*rr« I 'w>q 
lliriii «li<l ihi-ir i|«*|«m|.*n<»|. « mil l! « I'm. 
|n| tinil llllMritt I'm ii itv j. 
pmn**« ol • it li negotuti mi, 
tli.t »i.u j( 
> ia |i« r '• t .»|'j r iprMU I 
Mr. l*iton ut C'onn., I *r t« ih ir», 
rvpljing |.f tint p out* ill Mr I n.-niimr-. 
imi 
Nil IIi-kI »• ip|- «Il»rl r, 
Mr, lu ll utir Mntrulnf tl Manl 
ril/trr m i» J "r ir, J>*ti:.«t 
prntrr, Itut li» I --I'l 
l' *' I tim« 
nxd imiI iH ciiiiii whin ii» j» ■« *« 4 ,i 
lir ><wirr I • Miirdvt'l'ipwtti »r • nir. 
Mr KoimumIjt •( M i «<m *»p| 1 ( > t .<» 
Mnumtiwi, 
Mr.S^W4r<l of N«<r V<rk.>i <lt >t 
inti* hiMir* »»l dix'uwi ii "»• t* < 
II «<• tiui* l-i mom hick «I III" tfr «• j •«. 
I ion uf ill* !»,•'— I'll* [>r>| «in • >m« 
•l.in-l (i • I — " ■ '« i' 
IiihI lur thu IiimIIim, > l t'i < t 
quniiitiii <>l « I iiul lur 
Mr. r<Niirtl»— ,\* In lli" I mil I r * I.,r 
il r.<rri'"l Willi It ■*•«•* i] m £ • 
|hiwi r. II* ilrMil* I .1 il'iiMgxj •. ! 
<1 »li|| nit»r<' ||i<Mff«il.it ati !rn n ly 
il> iiiKji'jiM* Wi ll »r* llw •r t<i 
■tlrnl .il.' |f |b*J ■! i. t WMI > gn« 
$30,INNI in r4rrj nut 4 ur--il ti.iii i»ul | .t. 
I'T. I<'l t'i* m «-»Y • I, rtli'l It'll •ll-'iHp* I ■ ;•( 
n<i III Il"J i*m« hr «»?•»»« " M w» ii 
git* I iii.I lit ill# UimII 
Mr W .fl» ami Hi* f|ur*li>in wm I id I Ii 
lh« 111 ii I •«, uf ii .l.j-r* i |H" i.;.- r! 
II-* •» il l .»iii.»x ini» lli •*• i-- • ! r- 
rv Hi.« np|»*il I • <• nmlrr. I w'. •!« 
•tijwl ul It* ilraiiNtntM | »riv m< t> 
r*un<l ilti* tuorlij liuntin^ f<r 
Tin** •*lit tm hi r run t ir | at *,! 
uul Thi'V iimM n u r t!.» r 
|*4rl\ With'lilt H'lUf'T*. linn III' 
» l,i 
llnij «• .{Ml** williniil f'i '1. 
Mr. F-»«*wlm ink Mr Tmn'* ink 
ainl it*k*il il lli»* Ungmtj;* !i** I I 1 »»i 
not 4ti iniiui4tii>n ul ili« in m it r ■* -r 
rinl |ln •ffrltll*, I'm l'r»»i'J«*i.l. » t 
rrntly ai|Jri ••■'I •»» imiIm! ► >r cr >>< I. >un { 
inHitf lint r.iw »r l» »lirunk fr u < m 
(•ill. II- lulil tlifl M*ti4l->r t'mt l I! •'i 
heart* iln| mil irviiiM-* ii >r •>iru*k II rt> 
fcWMl t'i tli" Irnl "I J''i*«i: >'• 
tin* 14 • t •'-•inn. 4 in I I'iuUNl t it 1 
rmlur *« mucii 4^ tin. II'- Ir* It .' t < 
lt.*p«bli''.in« o>Mtni'*tina* I : >:» 
|Mi»ni*M, lnit *.in| tii»-% »iri || t> 
tin* I'liiun iiinnur* il wliirti ti u* 
IIIIl«-*l Iiul 4 |M>r*jr IVMlll. 
Mr, N-M.iril wai n >i iti i!i l>t t >i n* 
of »iij mi". II' '•** 
fowl •■♦"•r?. Viwl' r lia<l •mI'i -»»t Hi 
hi.i.«ir hal enough f»r hia «>*n pan ■•••« ; 
hut ollirr i»r ul—» n ■>»!», 
ThfN U mitral couragr. T r«t •• 
?>•••» I > jil<-'l^'-« Th» I'f**! hi '• 11 )• « -t 
!•> i*»»r* < 'it hia «.nn'l !. »• I 
* 
\\ r i« li. I'mUI mill W M 
tlw |>Mlcrliiin? W'Uti' tli- r* I i • t « 
'•inkruptI,«t, aur.k. »«*riti n • »S- 
(<*«•> pt l<l l.»«l. t» >1 It I* .t| II * «'l \ !• 
ernMii N > | jrt I ■ I'r i t • 
pill r lii* '» n »rri. i out, t <1 
MCliwH lo (»!»•• 4ii | pr t't 1 
which n iiiii' I- npx-fi I i •- Hi 
(* w>r<l) li*<l r.*'ti>r tunlA'ii t If • 
puin-y. Il« ftftt-r in iik In in i;u: t 
in anna, hut l»r » whmIimiII wiin >. 
Mr. >« ward mni'l«Mt*l h* .n wf*»tif 
tWIirutim, that h* i« In h • I <«n I t*;j 
anl«« ol lihrrtj wryalii-iv aru| »!• 
Tiia iii'iti >ii to taka uj> tlm li u -i .l I 
««* l<»t. 
Mr IIm«d ipoki imi tlx Cii'ii '• 
tor ol mt|ui*iti.in. II* aiovnl •> j •» t > 
lull on the tahl* u« .i t' «t tuli*. I i t 
tuta *.»• Ukn utnl Ilia Ui tu n *•»» — 
)»*»a M. Data 3li 
Hut «c Mr lluglira moTnl 11 hi t * 
rul> « »i»»p•f»ii»*»t I » I'M M«* I imi 11 n.tr I -J 
* l<ill r> |- ilii')i ti <• lar.ll .| 1-, .ii i r— 
• 11 nit ul HIG. 
Mr M irill .1*1 ii 'tii-" tl it.* I t1 « 
motion |Wrull« li« woull o!T r I. « t.»i J 
hill .i* it nii'atitutf*. 
Mr Vallirolig am rfa '• 
•inut<■ i.» ».i-|» ii.) 11ii tsrif ttt lR37« 
ti»<> that ul |*t'i fiir l*i » ir«, Mr. 
Ilil^lira* mot lull I • l»J 1,1 * I* I "1 
—*.»l to M. 
Mr l'tiel|« inor»i| t» fwor • <!• r t » 
'■ 
r—<iiu tin^ tlio i'. it OIL. App j uii^a 
hill. 
Mr. Dlair tootrj tu laj Mr 1*1 • i« f 
Um Ml ||m |(Ul, Nnpttil 1 * 
A vliurp iluriiM >n •» r- > t .'* 
iril ln-iirn-n Mi»ra I * ••• • j •. Oatn, 
.1 .' « Nmt)pNMfT* Ol Nfli 
I lie tulm h* M hu'll tli" lot. w •• ''^r 
W4» rmini.i l r.i| iijf 4 |.»r,j > in nijr, 41 1 
tha Mihj-vt pi««-l o*. r. 
a»Tt RIMV, 
>|S»Tk. Mr. sin: II Ul li I' 
al rvpl .nation luuiliing \.«i»r >\ • Jf 
«vi^lin^» oil tlir CiiIm hill, annic 
tin* mi*- lima th it h" »hu il«l i:i n I -t- 
tlirr alirmpt t hriiiit up tliat hill 
Tha .\ruijr «i| pMjirwtion hilt * i« ti» n 
Up III ( ill 141 III. <>( Ih'i H h .1 I I •ll- 
Ou# iinn* .if whii'b nuki' a tut il ol .-*1 • 
UOO. 
Allrr •••TTnl Iioiim «1»-'• »!••, l' •• tn« 'i »p 
| r.>| ri *»«rv agr <1 lu«> «bi' 
Mr. I>4*i« iitn.nl .••n| r.irn >1 liv 4 
^ I'J, mi |i|illliinul rl iu« »|'| •• 
printing Nhaul u million ttl dnllm I r I 
lilirutiuii* I hi* with u !rw uiiiwtr amen 
Uirllla, #• ll«U lln» li|l| ki.'k | f I.»• |] i.t.l 
TliO bill WUS LuAilV tt4»V.ii—\i :»• L'l.llJtl 
15. 
Rom. Tit* pi»t fr, •• AraMfrbii ■ 
hill m.i* then in il»>* MHir in mncr •»« 
iMT-'lofttrM r>j>vttt|, lijr 4 majurisj. 
i Tin iYi>i<litnl in <miiii>l .i wr»» 
| turning hiiIi l.i» <il>j< > Imii, c •> t ill 
lug I ni'U |li*» •»,*r>r il S»»i •• f>r>tvii|inj{ i>»f 
L'tillt'^.n l«r lli>» l' it lit ill w*ric t ird *nJ 
t»r lli« prtiu ici.in <>l in «!i4m i»rt» 
ilr. M irnll uf N rut mi, • n l t'i Pr»i- 
■Iriii l»»» a rijjlti la «i|>rt<Mliii nrininti «» 
in wlictli«T tin* hill r>ifi«iitnti.iii «l <r 
not, nii'l tiifui!«rr» ul Cun^n-n* lute tin- a-miO 
pri vil«*2£f. 
Mr. Morrill ll>rn l>rHllv r« j !i--J t > • mis 
of the I'riiMil'-nt'* «il>j^*li«i • 
The qui «ll >n v».i» llo»n l.«k.-n nn lh<* p*«* 
MB"of lh* lull. n.itM iiIki ui<|in^ tli** l'r< ti» 
ilaM * tMut> liwMilnirjf 1'iie r«*»ull **• 
Je.i* 105. I in* IX t. Hill till* Hot l»'lMI % Iff 
lliirtU iii ^irity *» r<-1<«f»j tho 
tutmn, the 2$|*«kor il.cl«i <1 tiu •■ill rqjee* 
led. 
The 11 »<!•.• then wmt ml'l" unm tt*' of 
tlm Wli t|.. on |lit« X i* 11 sppr iprMli >n • 1. 
.Ml. r ii l>rt*l di«ruwi<>n tin* 'ill wan I 
a«i<le Hiul tl.« Nnule'e hiih iulm-ni« to I'1* 
r<in»iil.ir mill iMpliiitiHtii! A|»|>r»»|»ri»ii««i» 
••ill, !>• the tiit». K-I-culita e<nJ J"- 
■lit'iil ,\| |.r •|>rutiuu lull, uiiii the ln»4lii 
IVimihi iiill, rn-ro •• nr.»llv act«il nn. 
Th«> Cummiitm tlii-n ri"* ami the ll<iu»» 
concurrr I in the Cumuiitie* action ou til 
iImi Semite* amendment*. 
Mo*DAT, IVh. 
Mr. I'uj' «uv*l to t.ik* up 
|h«> I! h «I»m1MII. Nnptifid, 1M to 2>. 
Mr. iii>u«ton n>4>l'a l<i« p«riin^n*wk« rr> 
%>» t.^ and iitJumli {lii« I jn^oiuaul 
cwur**. 
I'ui- p -t O.Ii ■« Appropriation bill *ra« 
tak'h up. it* •"»I*f't-•}ir^-»n.iii» Hni'iunt In 
f\ .••turn.' iii.tu'im^ lUt.MD.imu Jtfi- 
til Vr*r 
All r inucli iiiMm»*i»n. IU1 •return « i* 
•tnck.n ihiI un l in lien tlii-nul w.i» iiK»r(> 
#»1, " |'r.i»i-|in^ ttul lh» mini of »il 
m.lli.xi •(••Ilir* tv» «ppr 'pn »t«-| Inm th« 
ir»i»»iirf !•» tmvl ih b<-ienct"« it Ihn 6*mt 
nir JmIt Wi, l!»V», hut |W 
I'll Mot«r •'nil in n •unl m;> n I «ir in* 
mr tnj li i''ilni-« nl^Utfr i'%«r II « ap> 
pr •j i.-itijim | r U>« currvut f «<-ut n ir — 
A l | 1 
An •nn<,nlm'*nl « " r< l V* Mr. I'r< t« r< -k. 
w»« «it pl-il r«Ou>'ii -ilirt i* i* L\*l» 
ilorni* iii.iil ut ti .i s " in 1 ♦">*»•* 
Mr \\ ». it > r..11in,; il'iwti 
IM>«I "till# MlXVllOM^IM* III III*. Mi'lllh 
11* ; tiMit Ki^, «ri|'|Hni; umi put n!St* 
• imi, hi ikiii^ 4 i.ii.il kit r {iMt,. 
WO. Iii r i. r» i><v in ink* «ai<l li» 
«)•> ••.Huni.'i .i »• *n r" Mr. I! 
rdu -r if |S» 1* nn«*l» inun. ha I t r-mir »• I 
for printing |jr 4«U* *•.»«. him juil 
Um pr-fit hiln 4irkM, ti» | r 
r-"i I. Mr \j hi, > '»rv »•! >ui', 
m4 |Imi |<r i.i.t 11 mmt NMolitJ ta 
the inlrr»»i a Milk r at I* mif* 
Umm TW llmwiij' i'•• N.i»il 
Apjr. •priiii.>n '-ill, uihJ cmrurnd in Mr. 
MMflMll * UMkliii'lit, Nm lug III? I|m 
jt j n»t u f >r r f r«. nr-'i »in<nt«. \ uf 
iMMMIt A '• > I ixm fi 
Tli* *••*» «t >nI l£! in lili. 
Im* ftiu**t>. "i r- .1 fijj i» i»ppr«<pri»- 
(i m r V im Y«r.U fr> «i <1 '^*1,1**1 i» 
£!■■ d*' * 4 •»' * III »• 
} iti'f f I Ul W4* t II 
Mr I* j<* ..» -I I-11■ t | ft i* b'!l 
r *•» !.'!'« >»• t •• .» : .4.it ti 
i: ti it I ■ 11 >ii* 
I*lu» J. 
Ti i<mr. U«rrh 1. 
Sour. T,«* S -n it* I nl mi <tmlit* 
»■«.. .it i.nlll II' • I M'k, »ti I (In n t'H M t • >k 
ti|> Mil* I' »t »i :t 
Mr Ir C minltt 1 
to Un« lull « rUuw »in»lUr to lh*l oil Hi* 
|Ni*t K I 
t. t,» •. i.:« i" I •• ; tli« frankm* 
j \. \ ; ■ 2 
Mr >t«»ititi I • I iSat th* D>»l* 
frrl * .i 1 !r 4 t • t i » 
kIv «*f\i 4* « • ? 
—Ajri—<1 .4, 
Mr I". ■« 4>iii in ti urik* "it tSc 
« MM*''1 r 4i. ij ui' r.Mi l lit«>l (r hi 
K*k>>>Ii t«4 m ;• it t »i|>4r.tli.>n 
ul IS* I r»-»-ol I'ltfi- r .\ef"l ti. 
114 »V *K. I "II' «• W«*»ll lit I I*l1»«^t- 
tt* ihi ill* Mti. f »in• iip »[ j»r >|.ri4tn>u 
till 
TS» 1 i!l w n »■»' \ •» t' • mrfi >a uf Mr. 
J1MM41I Twin •'» I! mi'iftj. 
T ■ >«f»t! * > ■ 11 it* l.t th« \fnT 
bill *it.• i:. ii t ik -ii uj> in C'.'tnm>'\- t m 
Wfc.fe.Mdt »t *|»rr .|-ri4tin • (SlT.ftM, 
l• •• « M •. ..ii i. ii.t 
•f lb* **r »f 1*15, »•»* »fi-r Ji i' »^fw«l 
to. 
Mr S .rt -r i.f » off r-l *n > 
m»nt, w w.i« r. 1 »t. t it pru llrj 
lllll M l<«l » j 4 r]|>.|1l4«uf III* 
*r»l -r ell vl t 'w^iiiri • rt !■»* tu 
that >UUv 
WittxtsDtT, M trrh 2. 
Sr>»rr On n Mr. I Ir j t, t' ■ 
V.I I « 4* am ii !•*•! » *i !•• tS tt > mi if* 
iImII I* alluwril iml'<«gi< |.ir tl»*nir» »•••• 
•loft, h it n »t i" "ntf ."in n 4»»it 
\: j r » ti 4>f T.iri i'i* tn- 
fUl ItMM f >r f >.rn i t If*, A t •• S IMtt M 
o'clock. a» acti a« luting t>*n ukca a l< 
•il i. irri.il. 
II.»M > I II |» l«« I t > •• 
b.lu >tc il n,; luniiii ! j • iry *i«t«ui 
ott-r l m. 
Mr Ihiiiitl IikI. ffi *•! t > intr«lno«» 
bill r ;• 4Ji». • t |»r if rv rUu^ in F.tj> 
liati ''ill. it l!w r :uwfj t<i 
•U«l- let *'»•• r •! •«. 
1 ,ie II u• iirr I in t'i« r>*j' >rt of tho 
C<4nMnU«~* < : • '• njr !• 
• Uk i. Ih i» in t \ j||VW jti |1.41 «il i 
H.-1 «ine «| j r j.ri4ti.in« »hII Tin* r»- 
•i <r*« II iiti. i; ii« xi i uf» 
Igltl4lly llrit «.'l) Ml I'* lllO II IbM. 
Tilt Tl Mil ASp 1U>IK FniTIUM. WDO 
i« llw fort .talc | •- r <>f tin.; 
Win, »i»-l «l ■ m i.i, n | ,k'- |»*tti« I > pw 
icrr* ih.'ut * W n-» i» unJcr ili«» n '—itjof 
Uiirk* l iih «:n»wn in <»rl r *'.• .1 i: < r*- 
» r »l tl * i in ii m iii 4 1' | rfivt j.»r 
i«- 4i t .if | jnntv, jm ] «.i,i| | ii.it i»ii»| l iy 
a •killlui <.|«^t^i.ir i.. r> u ■ .itf •»! l-r ? 
IVU.»rn>|mr« * lull Mtll arti&oni | 
an I * n. 1 ii it |>r |if th it in !n^it <1 i|»n- 
ti«i »" i! I r*|'Ui |li- m '«»/•« .4t« 1 i>. 
tl.lt .! glilltl, »it > 111 If K* | « t'nl, 
I14H i» u Mil | < rill 111, lit U •• nr nl t I 
»•( t < i|iir>iMiM t r ■ (urm*'ii»^ iiur 
rw • ii i< -i t it > i>i t ii «*n«|.!-t» o»t i'.Ii.Ii- 
ui »>t t |»r« I'umniii • vt l ii^i, Ntvuw 
*, n t •'» «rr ii ^ I 
t!>" " i»i:> •• I I. un l I "I »i » 
•fUiikiri •ur|>ri»» t r. | i*..'it « » !n»i» t» 
f4ii It li.i.r al'l llw all III I MWIM >( il-*n* 
tutry. » I | 11 ■ « n t' l> 11» 
of u« •killtnl '■fam.it ur .i|-Tutor», I «r 
num..' r»|««i If * l.i;) I Im tr> it-i In 
a I * ■ I 
Iim i> ii l»r • ■•Ulni .ii>» (•■ »n in nuin> 
l»r.) i I'r*. t >4ii> in^» 4. I i^is, N«. 'J-i 
Tmu.inl Sr>**t, : n i« ntli •> n r*fitt>il 
an] ui- J, an i at all •,r« of t'i* 
it-ii i• ti »t < >1 as t fiitliful i»r*f» 
ml »r* »rr in atim i n, t, t ■ aniit-r !'•«• eilN 
of ih^ir nuiu»-r ni« i' i.t» Wo 
tS.it hu im|i .«• in >.• il nul urt i« 
1.1 ,4t i» i« t »4 rr fully inic«ti;i« 
tell* I'M I'uuitlilici Kill Fl.tJtiJ, Mill It 
» >rt > 11 a>l t- t t v *ro fif«i to 
ai t in ii* £ f »l .■ 
■ r' 11, ;i<m. t"'i*ir<.#;i 
tut nt. ... «i l j- r lit* <1 » 
ui. 1 t | ij- r | r mi ii <1 I r : i, 
mr t .. hi i. .. ii. f \ i* An- 
«»lin<«. 4 m««-t u«< ful uii-l miw *»i.rli Fe- 
ll i Mk| f t ^itlmvlitf, U t ii.* 
tfUiiin I, «inl»i!' li u»"l Ii* l>n C.hii* 
»,n^« A f I t! • 1.1 t'. 
nil Mj* it ■ t! 1414IIv itiii if. mtly r. i.i .«•« 
the (uui, •) ii il 10 4tiy 1 ,, 
IM llMMriir*. i tIi—r t-r-fiiri- 
t n« « l> ntrr >. I r •luii^. «il \V i.'i 
f .r liar-ii'tiin^ in.- gum*. t«» m 1 |)im» 
tlviH' ti cUiiu mi n. uiiiTf nt il. On 
erj •ui weit ir «r« .it ^1* .1 tu I>r». 
CuMUMIUi;* .t ^ : v^. * 
t>ivir | 4ti ■nt*. 41 1 »uch bvtunnnf rifnin^ 
frjiii in* |-irtf* Ui >»t intmwt. 1 m h.111114 
w .fk writ | r orw J, mart Im »l. .«< ! t 
au|- r« 1« nil wtlirf. 
Wo 11. iy .. ii 1 it our l»n •iili«4 fur » 
contiuu iii -i ot ih ir movntill «tor at* 
teutl t- ui. ||IhIuu lUlIf l> ti 
Rri II I> Mo r\ifl' rtlinJ, b*« R>n» 
to l ut'ia I f In* h. itlb. II>« | jri»h 
him * imli n of I* • m »nth», unj •«} J Ij 
L ii .111 i* .1' 
Th» |y^i<Uiur< 1 » | i» J a pfitTiil act 
an* Ik 1 it j* < at.! Isiwna Ij |.ntur> llir 
wi.ti 4 hMi>«n«« til tiMMMt; an I r*i«- 
q> wj lu {vi j forth? wm\ in ilio Mute 
aitniK-r *• t >r oth#r I i«u t!ur; ». 
Th* L»*wl 'n mj« tli« cli tin 
M*|«n»iiiR t.n iir*s in IJ tilUj**, 
U '<» ilown «»n >iturtli»T Uit. j.r«. ipitAiiuj* 
an 01 : mi Itu !•• 1 villi I tjpt, Willi the Jn- 
»«r. »iiuf tar»lv« l»*t u|vm llir ic«, without 
i»j irr •«> man <>r oxen. Tint chmn« upm 
on* »i'U |i.iri«l in c«ii»*ij<i»*i»f« of th« |>r«il 
U''t «.f MU« 4't'l I.M up 111 It. 
Ti « raul of lh» old ^rwm^l'iii (Tiuffh iu 
CvMiMcUcut i* "J j»ar» ul 1— 
kr»u<h| frw« Maine—ywd j«t ? 
Tha Argut mti that »< Mr. !V*«e <>l l\>r- 
ni«h «h ri l n; »Unr in hi* iv*»r lUr 
Mill# «m TuraJjy rvroin*. h« w»« mM ml* 
•rii*l hj turn* itn* tvhimi, ehokrtl. ami 
$160 *«i l»k<'n from hi* pocket. Ti« rib- 
b- r | un>u»l ami e«ugiit irnl |M» •• I to 
I* * Tiitinj; m»n ntiirnl hurjin, lioin Frj»« 
Itiirg. ||p |i»* Iwh oranult v.l la Jail, «t 
Alfred. 
Koor pri. n». r* lir .krt jtil, \\ i^Jtt • l.»* 
in ;h» H? «"it»»n• off «fi«J hriukii • th» iron 
tur* in »h« ul I'io «•*'! Th*r let 
ttIrca >1 «wn to thtf grounJ hjr * 
corl. 
V*u * Mr K <ir*n l.»f- 
kin al ihm vill*f». •old, r.|.»t, h«« »■«? 
m »Pf " Lvlv Krmkl n," t» a g-ntlrinn 
(r in It xt.'-t. f r n<»»r th« »orn ol one thona* 
an l .1-I «r». >'•<•»» »« % «p»rtin* 
inimtl, »»wl h»« I ik<*n th« premium for 
trotting nt r^l C luntjr S!i >w« 
(Chronicle. 
F* *i \V m. Th» corro^p.nlont 
of th* N. \ TrihuiiA »*»«: Thf iMmI* in 
lh» S-nit» to-dnr n ««hs>j»u»| in-inhrr* 
p.>m>KTi>ti<* (vtrtT n« * firmil <li«»ol«tti(»n 
!• iwtvn tk* X-irth-rn l> '«• It i* 
tik n n« c >ncln«iTi» that M oann >t go 
int.i |H« ClitrlMtui) Convention. 11 >* inu»t 
run n« n thir I r.in<lititU, or n tit until 
r>S«ith-m r<piili(t>« him 
*i«l hf <■■»» ti >t nrrr a nortl rn >ut.« up»n 
h « j Utl.rtti. It tw.>,i thrw two mill* 
•lonm it i« ronml^l that hi? i« j-diticullr 
crushed t > J 'ulh. 
<£l)f Portland transcript. 
One of thobcv literary Nowmpapor* 
or ■»» t t«t«*!•' 
now m Tiir. Tim: r.» >i a<num:. 
"Or r t Timxifl mil «in «n-Mi ••• 
Itir ill ihit.l • •Ihni mi iS- !*iH f \ixil ii»»l. 
IT« in fu mm fi <X run «»*••• I* iM I»im 
ill I.<t think It I" tl'k* >> !'• 
Mil |H <iM MH | M iH- M w» hlw«i*< fl H • I lit 
w til* nf mil 1% nrtl L'i I 1 i»r it iS# 
'mI'- ii i(. nl ntlrllifmt yiill'lfi It Villi MltMM 
N rrtkr rirnt -4 «4ii«"it lilrr.l' r, I ifrlHrf 
• «iK ihr br#i Vir J 411 I I*.r»ij ifc' !*•' H* 
-M |«4i «f>h* |.»..iliV; lulu iBIli-* «, 
I i'**i. rta.ii■ I M*IM hi -il®. 
own**. M l iS -i.'ht. f.t alt; • 
bxm, irlMwi ii | imf«ii, »b'|i «••• *•» I i»4». 
krt.— ,| IMl. t ««|>IJ^f, 
mIkMHIIMmImI lllllli \ r4»r(>ill| fir- 
|HM| i|ij-.• .il «iil' <nl mi »». i« |.i»iri-i» 
• !• k, im^ini »h» |»4|v» '♦ *• ,,u 
•''* 
• H «• I <lii{t > I* I M n«r »'>• "l'i- 
•** 
» ijm » »• hi« ihi* I •• ImMI' 
*••1 u/ 11 ..i rt, « ii| H ii »»*»•• 11 mill f'i^ "***' I 
•i'<i hiiiiii f ii, |iiriii * " h »h* 
1 •' '** 
ii* •»# mriimm' 
I'll* »i iiuTiiimtifr. T e Tr »»«'■• ;»•••, 
• iV* it I »• ill 41. ill* m i«-11 |[|V i|.« ii'vf 
• • \*w Eiftiail. Il ii fdihN| «ii|| |rml ilitri MS* 
um pnMt ii** iUm i- ...iii. ijn u, 
Kilkufufllltll • » | M>Wl'.l mi |l° 4n« KW 
•S mUl vk mm aMea iIimi ukM|«c<«| knkk*( 
in m ! Ctrl « ii Mil «• !»»• ii hi'i |u|»r, »• 
• ti h< ! ii ••■i. i>t I |Im Tiwwrinl, 
\\ • !»••, * -I < «l flat. 11 *1 (irill % il lr IH I It 
'H* !••!»■. 
1 i.fi •• (i^f plp«i«i# ■■ 
» > » [ N i.'l m (\ II > Ml.I.. 
Tai CiiTtii* Tiukmii l< ■■ »r. 
ii lliif Jiiiii/ n ii'i -(• ii i, hi n 14 
n m vii;nit I «it «| •« 411 I 1 n<| 4 j -tr 
...1 i.k- r '» |\»'• I tn I I*. «•»• *r»?»t. I'r •i«r» 
li.at ♦ ivrr f 4 p i«|| *| -p9 H • 0 \r tf« 
• l« h !•••—•. # |t f 
• I. ll.H lS#» I I*.) Mil | 
•* > t 11 tr ti Tlf 
II J | -,f 
"•I 4 IV fr.» H in •'««««. « 1 I « c «|| 
<fir ft* I »• * I K« tr It fti f ill#' • u« un 
'U* tKW wlllfSl b-* ! n i'«- I n« ii il« 
Jl l'iM|, ( \|... ) t *••»#! Iff 
\» ikt hp|in<iii| >i| 1 « i*f ii.fi | f » | up. 
yt-HltiMlt 9«» »« -r Mi* hmI I fill iHrilimi |<i 
th* i-»i»u fiSr T« %**« mri ; 
TCKU>—1 vi 4 *r4i, i» |t is |l|«< tilt 
it ♦ »ii.. t ik<» 1 iii <• 1 l«» nf 
ti«u»t vlwtti'i m»f*» »#r I •« |f| 1 1 .I |Mf at ihr 
tiMr ufp; ih»i«, f .r «ift% f-m« «• mil mi I it 
I >r I «mi in .hih* «• 11 ill* .i(m>i' at ihi* fil i>i 
tHat Iiwf il »r#ir»» I. 
11 
VttliU < mrtl In Turn!) 
\\ irvt M r%, ije-l 37, f» • I I %»*th 
I 1 M On | ,# |.i N 
♦ *»•» |i« \V im« Rmi, f M irirtM, • • • foe 
|!»» UK I.f It « !«»%*• IS* • >V4lin| |(f< 
nl# I » 4i U if* h« I ^ I >t iht t**i« 
; ill? h(Hir« mmU |N**tn!«* *•»« •-Ml founnj 
Ihe mh« V Mwfiff *»f iti** kuft; i« 21 K«hh# ke « •• 
« %r»r,l Willi i!i»t S.itjjn ^ •«'»• ». Il< lit! iH.k I lie 
It* ■ w "t fi» U ImI ti-vfiit* hi® l»*«tel« t#*t% «•••• 
!•«#, he l« k »i\ «•! r««(« Rr^nliVprt They 
»ll> .«ml lie tllfrfw <i>l 
IWik UM K> 41 ••»< »!. The HM « «t|M I 
turn etMT»e irtil.it i***. *ht< h* ilUir i l»» Uaibui^ 
tbtui «illi (Hf K M.ltrui. Tl.»- I Mith t!i% tlie 
» h.i ■ » i; »»tit 
• *»«l Itrf IUf 20 •**«•. Hiwr the l.i«f «lj%c 
mhi' h h.«« on (he iii;ht « f the ?l)th iI m, lie Km 
ihi| *ipwitmn! «m% itimuii^ »\mjit » n- i«r mie 
inn. Hi* tUiJ i« ;«!!•, ikm rlr.n, mil Umrli 
ft «uUr» 1%. It. It. Ufli No. Ib« I olvo«i*0f. 
: IL1TU4C0hA .. r w \ 
ui >r, m h ii !*•»»• 
Prices of Coon'ry Produce 
I' i»rlnl *ffU» l T (Kf.nl |lrm<><(.il I, 
M*.|nn{ k llroa*, /'«'!/ ■»■!, m J llut |tj 
U II ,m >—«< I, i'i' 
I'm n%hii, I"«-♦». 21. |«39. 
/*«»••. 
||>tilf ■ |>ri I Ii!., (irtn, 3 1*1.,'J £0 S V(t! ,V| 
tp .,<ii .• l,roir»J, f 1-2. !• ! J f m !♦ 
a .tu 4.11 4<l 1-2 
Af |>I •, «!••. • mi'!, U I 21In 12 !l 4 |ii 
I ^<2 im | O'l 11 4.) 
lUnrr. ■!.■*, |»r lb., L'l a J3 |i, |h 
llwiif, f»"i, IJ a JfO 15 a III 
II -I.., nit'i,lir<e.|Wf 1U-, V a I) (' a 0 
H> »l. a«Mtl, 0 a 0 3 a 0(1 
» lit. kr«« |»f ll»., 12 a II H a In 
I I, ... I r. ill., II a II) K a Id 
I ff* I*■ «!•»«• ", a lli lli 
4 1.1., Ill a IM i«*iur 
I'luwr, S31.*W CI !.<< 
lirra1, I'I a II lli 
II taM, II a 12 J a 10 
Limit, 0 a 0 a»n» 
l-.nl. 12 a 13 11.1.1 
M.n'.ia, 4 a 6 Oill 
I Ma, M 
l'>«» k, rwaail bu|i, « U ? a H 
It.a, W.I 00 I <10 
II* lli 11 il2 
llt f* —N w V.irV, d'-riMinl ftir lor l->c«l 
u*0. ui ?■*» ImIv* at 14 A 1' c. 
married. 
In t3ih KrK.,l>» f lira III, Mr. fl.k.. II 
.... t., V .. | h,|.. y. Wh n r. 
\t ».i. I'. Ii. J.|, lit l(r«. \ II. lillrHrll, 
Mr. 'I «ilbn« \ M Hrnn\ ul I'amill*, t» Mm 
\ o. h .'i .1 rwit 
In I'ufl'HJ, l»t >»»•»., Mr M.H. I'nnlnf i"nlum» 
l»u, O l<> Mi»» >.«i ih II. K«4ik i,| y. 
Adminiitrfttar • Sal* of H> A E»tate. 
1)l'll>l 
l\l l« * Lftw (inn* IK# lliMxrvlilr 
i*l(r til I'liJwH fcf it 1 | ..I (Kin I, 
I U-» 11 >rll VI iutf<'h uf Ibf llrll L'lilr Irl.) >(i>i( 
I.I lb- ni4tr mi lirui(r I t|j|m. in, Ulr uf lUlhi l, 
m Mhl Mini t, iUfr »•»'!, 4ii I owirt lb* Mm*, <• 
mil |H'i«i lr ilir mui ■>/ Ibirlwn k m li«l iMUn, 
b»r Ik# |M«mrn| uf ibr j«M tM4a of ihnbrrntJ, 
• b«i|n uf «,lm,ai>li41 km, »•*! inri \r lil rh ii|t, 
mt I hi ilb ilni ul A|ir«l, A. l>. I>M, tl lb# uf- 
• uf K. \ fit', « II il Mil riMinl), »1 
i«» ul Ik* rlt^k iiilb* tin in •-u S.i i| IJnl liii 
Ulr ruwiiii .,f iilltjp, piaiur# an.l amlUaili, 
A. M. Ill U'M.IX, A J.uiaicU'lur. 
Frf. C. I«i«> 
GRAND CONCERT. 
Hermann Kotzsclimar, 
(I* I V M !*T .) 
Miss Harriot M. Cammott, 
(VOCA MKT.) 
TKr »fi<i « »l ikrir rii'luMl Alli> rl h «»r 
•Twrl l » lb« l'if l.ixim' |ki 
Ciiclr, (■>< * lii.in.1 I '• |». all In !♦ (Kril >1 lit* 
Congregational Church, 
IS OXKUlH) VILI.ANK, 
Tuesday I!v*g, Harch 8, 
At nliirh linn" .i th hi* |>nijr hiihw will l«|Nt< 
nain'i Litna of I awl llmw iUi>->ai 4 
«■■•••«t il Mt.nn in a •» »• I pi i>I ) 1, »ill mn f«il in 
ii11hi- it !»»• 11 in n' HifntiWHlt in li*i>n 
III lllrir 4ftl*lrlt nt|i |l I* MvilVll I.I *41 irr HII* 
• itrlltil in ihm ir»|i rli»» ili|«itiwi|< In mtjr In 
.Ni» l »J.in.I. 
Ticki'h lo ih Conrrrl '2"> Cents, 
T.i lw In I til ik« lUiof. 
OOOHH Ol'i:N V I rt 1-1 H I I.IM K. 
CoHcrrl la f> m'»«•*«■ «r 7 o'rltxk. 
AFTER TIIECOWCUr A rol.LATION 
%riu r.r rn i»mri» nr tiir UDin, 
\r DC tKLL S ii ILL 
ADMISSION TO Till: HALL 25 CENTS 
COPARTNERSHIP. 
Tin ■ 1»A C. Libbv 
| k IV,) li4ir it ii .l.n lurmril • C«|miwr. 
»li.|i On-1, f II MMM uf 
ESTES & LIBEY. 
I*.»r (bp if 
Grurral (onintMun HiHiif**. 
Al"i, <lr il»n in 
Butter. CV 'i-". l,i rd, Mfga*Apples* 
PotatiM). licit 1IM, rotia, &C„ 
IKm* Mn* hi-».| «.f IVaiitl \Vl141f, 
run n. \>i» 
a. ii r.Mi r.s, 
J«n. II.IU9. i f J. I. 1.1 (IIIY. 
Books, Stationery, tic. 
A. M. RAWSON, 
\l lb«* <% •• ii' IS I* ><i •• *i '• II ill liij, b»« 
j-.l .r* .1• rliuivr 4» >riuiritl of 
300XS. TOYS. FANCY COODS. 
CO!fF*CTIOWHBY, &o.t 
Wl.irh hiII l»- ii ! «'■ |> II# will *!•«» I»»*|» 
• full **» 
i.r.rrru \m» Norr r\rEn, 
r.XVKMll'KM, 
|\.\l II." VM» IT.X"*, 
pi n in»i.i»r.tt«. 
i iin.tMti.v-> <aMi:.<, 
• IU>» m»:\, 
lUC'B, 
TEA. COFFEE. SJQAR, SPICES, 
k'. kr. kr. kr. 
T-i h hi<*S Ii# * 'ill I mf*|p ill** ■<11• nl <if ihf 
pil.ltr, «|i.i ;nli* njr It# lif plf. irit In 
ifftnt. 
Now Goods. New Goods. 
Is a w A. I)i:mso\ 
'! • 'til • '•.t ill I 
1 ||) ,•< » I 41 i» tu« j»«#l i« riinl 
fi»#m I' <4tuml * I II I* 
A Lar^o Addition 
T.i b • i'hik >1 hL f iiAi#; il lSr lii{ 
r.| ... I 
3:ST SELECTED STOCK ! 
T«r» rot %n 
In Oxfor I County, 
whim i n\ \\i» mi.i. m:i.l 
Al (H i'> • lh it « I l»* • ili»f«ii«i»jr. 
MY sriM K I <|\>I« 1 > l\ IWIlT Of 
PMSTS. l>i LA N. •. I YOSRSE. l/.* 
PA CCA* I 'ALKM'lAX SURKIU• 
in: wnin rmin TS, ALL 
mm/. itrr.\.\rs. /..«• 
/>//;*• <i.< nils. 
/■» //' r* ii»*' Mit 'l Ctfcfii 
Sup. D! ick (icrtnnti Hronricloth*, 
a \ i» nor.ski nm. 
{If • / •• v /'• *'■>' ^t'tnrltt rti I 
t'jinlifi siir<it«; lllrtllnl 
l'Ui«rl>i JmI >111; 
I i«»ht ■••.IImii 
t. x y: rv r. rv t, 
\VS»««» » ».I I 
1 <' '•» »; l.imwn mi 1 Mnjr< 
\\ li. '«■ *1 -if •• \ Url 
It ( »•; I. 'it 4ti | limt'i 
Whito Lumen Ilunilkorchioftt. 
\l» .i fiml iM"rimr«i of 
Tailors' Trimmings ! ! 
f'fit*ii MUt-vtin;#; >Hir*ir«'«; 
*1 •' ki .41, tuli iM I u»» ». •. 1 u t.<Mi ll 1 iMiki; 
M I'lllftM, *% \l* *, J hljJ ft « k ul 
RLADY-M/DE C! 01 HI G!! 
Truth, IV,< i, aw! Carp t Ih^i, 
At U« l*i if• AU. 
I'XTtt t fim srrrn a m> commos 
CARPE TINGS, 
oit.ni> • i.otii, 
STAIR CARPETINGS ANO RODS. 
AU, Hi»* 
:i■>* ri; y n } 
♦ r J 
_ 
A Ij'C rliM k ol' 
HAFD WAKE, 
TV' Cut'-ry, r 7" '•. /' «'f/ «1 7Vo 
.V it'iJ Coinmon 
I atlvrs, 
iiititt\>t \ ti: \ a «orri:i: pots. 
Tit* l..irjri| SiIX L <■( 
Crockery and Glass Ware, 
tvt.RurrtNr.biM ini• vtuktr. 
wnim.*. rnoicn 
FAMILY FLOUR. 
30 t'lir. I> Su|«1( (t'l'rtf, Shim hoi g, 
j11ii *.ti:\s. 
<OFF»".f>. HI'U'KS, CITItON <, 
ittisi.\s, i:>ui.isii 11 ititA.\rs, 
Miri r.*i l.< >«•■*; pifl Ui; Krifkiipi; Mu*urd; 
>r.i»i l\.«.>r» ; I'ufn Surrh; 
Coco iNU b8tLU| ami I'fttrAIIU) ("iicot. 
— tun — 
50 Casks Nails, Window Glass, 
PA I MS A N D OILS. 
Fith, IMmw, ftw <"»-/ Omw Sail. F.'uiJ, 
Vamp* »#, I mi m fi ami l.nrJ Oil, 
KinoSINC OIL, AC. 
An'I »*» hiiIVm imli-K uf i.ilin (i>kmU himI <»m>. 
cni't iMtl m< nlKtwr.l, * hirh will bp mU for 
Cash or Coi ntry'Producc, 
Al ill* l>i»r<l pfire*. I'i-imim in wm| iif <>•«».!• 
«ff ir»|-riliill» i«|«f'l,il I'ii 411 uailrvmiiw 
Mii |mirri lirloir |i«n I rU«>Mtirii-, 
ISAAC A DEN I SOX, 
Norway Village, Me. 
Norway, Feb. J2, lf». 4 
Oxford Normal Institute. 
'Pirn HPItlNU HftMION will p..m»»nrr mi 
1 WFDNKSIHY, MA!t<*11 fth, «.hIci ibr 
rNtr^r ul 
CIlARI.r.H C. I!()IM)K, 
Willi «I>W Uililmirt in lb* iliflWrnl <|p|ultme«ll» 
mC inrtinrlMMM, 
Tlii I mm: *3 0M. §1 SO, ami 1 00, 
llotnt run l» blutittil in g'«»l f<imilir* ul im- 
mhmU> 
CoMiMiMllnw «.l Iih-aI Inllir l'iinri|>«l( »ill 
rr**ri«r |.idmi|.I mIIpiiimmi. 
( II \ 1(1,KM c. IIOUMIW. 
J«u..lh I'm... •< IVI. !-•.:» 3 ! 
Paris Hill Academy. 
rniir.nriiiMiTMtM ih.. in^ii»».«nwiii 
1 v. KII.NUIMt M \lit'II 'Mi. 
IIH>I«»I ihr rt»4ff«* uf M« U niff l'i m »|mI, 
IDWARD EASTMAN, A. D., 
Willi wh Mtii*>4'i<*r «« in«» lw ••-(.iifr«t. 
I'lfllniLir ullmliim will Ik- |uiil In lhn»p J«ir< 
ing • lil lbrin«»l«r» |.»r P »r lr«< Iiiii|. 
M I.ir «.>.I (ironin Un;(n l>j llim li*r IIM it r L 
lUtnl i* |wl (mmIIwimIm iIm I 4t $ 1.11 
In £ 2.0(1 |wi Hifk. I ii ilr»ni»4 IuIuimIiIw ii 
•rlli « < 411 t' (IP ili«hril IUMIN*. 
Tvitiuri 
I'limnKiii Tnjliili, f 3 "0 
HuHrr 3 fl® 
l.i ijui,'. •, 4 00 
N.i «I it Irm lilkPn f.K Irii lli h ilf « Ipi hi. 
M. It. I'AKI'ER. !»«r»*urjr. 
p4<i«. Jan. H, I41 
Hebron Academy. 
'Plli: T.cm ■ I iKm liMlMali'Hi will mm- 
i ihhmi»i \|n\im iiir 2<ih iIj* «>i I'llll* 
III \ll\ .«»«»• 12 »r»k«. 
M'.MlKN K. MiM.. \. M.. Principal. 
* ,:i I 11,| thr wvit. 
•if ihr •'h »i| m <s »"| li»r 
\|• .Nr <1 ll •• h I ll > 'l If,1* wf ■ >••» *r li'Mil 
lll» |i»»l Ik • )<■ «»•, «n I It It »• l!•••«• I ki*Mll |»1*' 
»l' i» >■ til |h« |lil|lll> .• '.I lh" I ■l-lr. I, 
I if Ci mI* ri i, ikmilmr, fi'n ir mwnl 
lh'•< h il l-i ihp r.n I air ul n« |j|u»r fiimji 
4A'I |Mlt M. 
I' nil ••• •> >>J 11 ii MJI. Vltdr mm, 
II Mill Ul |l « i, IlliDl Hill ll l4ll4lll> 
rti luf lh •• mu r < t • liunl lb* it •»!»•«, 
J HEI'll i: \ltUu\VM, ^rr'r. 
II.' ..I.J.I 14,i« tt 
CONFECTIONERY!' 
— I * l» — 
New Stork, Cheaper tn.m ever. 
J. II. KAWSON, 
U*Ol I »l iiiWm I*m 
n*' ••»• I il h«- h i< 
u'mli 4 l | NNM l| 
lit llir "in ul Ui* t\#uf •«»t% iml 
Ui#ii f >il«' nv t. i* j Ml«») h 
A HEW LOT OF GOODS. 
\V||irk lir If «.ilf V4 f»rr »!»i • » l»f |tr 
« ll.i* »tt,r #| It •• 
Thankful i |*4«l f •?«*•, <irt<l it "f 
iilil<' I gur |^il<" # i9i*l«rt»"fi| H' mi *i«l | intiit 
411> ntion iu tii* in « »t rtk,%* hi« h run*iila • *• |» ni «»l 
Clioico Confoctiouory, 
Of rvtii «.4iut», « ! «f I-•! «|*i.i!if). 
lUlSlYS rut M S. 
Sill of all hnJt, Fiji, /'<,* /*<»».' »f t| f. 
STATIC)&c. 
|. If M .1 .1 a lltl A fjll *'•<•! line 111 
•if I'ti'KIti mI itii 
IAS Kl.OI'ti.t, 
INK. 
l'»:sn *\i» rr.vcii.*. 
i.i'.ui fc mi.i m i'KsriM, 
I'l.Mllil.OKU*. 
.\* ol \ I llOOk*. 
i» mux. 
Ml.Moll \ \ HI M IIOOK.h. 
kr. he. fcr. kr. 
Fancy Gcods 
!'■> I A hi •«. \ », f'mi, 11 itf- h A- v*. 
Or./i, r JMIt, fin ft I'I* ti' r, 
FISHING TACKLE, OF ALL KINDS! 
PorcuHsiou Cip*, 
OOTTA P K II C II A PENS, 
l it 4*1 • III «|»r»4 IH u*r, 
TOIIA('( (I, 1'WARS, AM) PIPES. 
TuIm » •»! i)i I *1 '»• • («, •»»! Win4 mm I rlieh 
to I mi I ^n« ul 4ii Cb) aiiJ 
(4«rt % |'lt»r«, I »;»lfl m||!i Unrli nl 
V M I •) («J(W M3, 
l!««»,n'-p», i:\lrnrt*, Ar. 
Ojstcrn PurnMi :l at »i! Honrs ! 
) mi .iti\ luinurr !. 
(K i|pti I'ltl • h i<« 11 r« r.n»k« I »r«irr, 4««l ilf 
litrinl it |»»• « ifr I«i I •, * Ilh »*fcll rh ijr. 
U«*l 1*1111 H I' I I't ill* |MHI «| »«n# III g4l|«ifl9 
f h»4| -i Ih-in r.iu li >)•( ti>* I fUm b^rr. 
I' » 4i' I'irih Full *• •*!•»4*ll« imi h mil. 
II m iti ii •• rk • i'i I Shi ill |*ii*fM« ;M 
4K1 h»* •»«pl) wiilin ih»i*i* m «4Vtl »»l iikIi iflirlfi 
A* If tkfrp«,Hrjlt iil \ iiiiiiic l>"f mi* (iMirh i*mj{. 
III tin >i •• II mil lift 4*4 lf«* uncj lilt* Ltlll 
i!iilv 4ii I n»-AI% |mi» r§. 
J li IUWHOX. 
ftrU II.II. J. i. S, Ii». iI 
DENNETT & CLARK, 
II «*c ;<!•( i'|"' ii i| tin- l-ii^i •! •>'< I 
BEST STOCK OF 00033!! 
r,»i M I ii| OkfiiilCii'H^j 
Ourftorlk rim.i.l* hi p*rt »if 
I. \ I L>T STYLE I'III NTS, 
2000 Yin. IM.UM.s, 
»oo * i>s. Mi.Ki* or ai.i. r\rn;i;\«. 
M..ir kmii|w, 
III till I'll It*. 4 'il .1 (MM*. hirt-lltilM 
Thilx'tii nil I llil.aii»r« I'l »i la, iich 1'iapr 
HXCAWT.H, 
Ciith'ttfrfi H*jr Slate, •••«•! rhiWrrni. 
l.infiit.Lilift m»«l (Iriil'i l.nirn 
HANDiEKcirirrg, 
.1 lirji' .iMiiilin'nt ol 
II08ILRY AND GLOVES, 
VcrU Sc;irf«, 
l.ailii** ami '!< Hi'# I I ll. \ It.*', I Ii mi flli l, Tiffr* 
|4«, II" U, KlMxix .il> 1 I'l HKIIII ■(• 
4 1 I a gvnri.ll oxMl.tiilll 
-> J f r« r f > rv J m _J_± V 
Ciillmi < lultii, I Irjehril in I uuliU n lie«l. 
CUTLERV AND HARD WARE, 
ISU«« ami Onrkriv Ware, 
\n I all lliinj« imulU krpi in a Cawlr) .Store. 
W. I. Goods and Grocerios! 
What »h uU ivil Ii# f irgiillf-n, 
(JfuMlKM HO011*3! 
Are r«n«unllv in inUrmc 1 lu orilrr brir, 
I'rujjitl uf 
frrnrh or \nn-rirun Cnlf, thick or thin. 
Also,t.nlir*'. Mi«»r« anil ('hiUlrrn'* II M.ltait,! 
Xkiir>, »ml illih. taiii lira a»n.«lit kr|il in a ril« 
»hiM- »|IH». \llitl <« till ll « ill u. lultl hr.i|lel|irtlgH 
In »«iI'l iw llir ualitr*. 
joii:sh nr.wnrr, 
11. «'. I'l.auk. 
g.iufh Pari*. IMi. 24. I*M. 1x9 
Proodam Notloo. 
J 'Ills M) rniii» ih,i | ti4t>> fn.ii mt km, 1 linn ft It,. Iii« lim until lie i'< 
MM jam irf «c; i»| I ilitll t'aim mm* uf hi* 
e iiiiiiitfi ini |>4« aay il*U« »l hi' r«MtU*rlin< 
a l«r 
iki*d4i*. in: ml* iii.siioi\ 
Aiimi: IV I'. Illtnop. 
Pwu, Feb. 17, IMS. 4* 
N* 
NOTICE. 
OTH'K i* (imn ih«l th« |Mriwr>liip 
U»l(r«iiiM| lvinr«i lh» » it>»rril>ri» m». 
1-1 Ihr Nun «>f M'mIiim HltfMM k >"•»., •• >hi« 
day 4«*m»I*»I, by main*! mhmI, Ail ii«l«l»tw| 
In MiJ ftf* Bra tr<|«#«fr,| || wa|< iHB|jl)lj ftf 
mrat I* W inlhmfi .Sir > out, WM will m-IiU I ha »(• 
U1K..I1V mi/im « •-! mlma# llir lxi«inr(* .1 
ibr..u «uni. win niRor *TKVK\!«, 
J \MK"« M IM'tttttToX. 
Fall*, Xarway, Nuaamfcvr IS, lavi. 
S^f •_£] •J>J' 
Fall and Winter Goods! 
fill "•'•'"'i" mM r»»|w»lfiilly intitn ht« 1 (iirii>li ml lh» iwUn' ih.ii )i<* «i|| rnaiiaar 
the Umimm* uf W. jjirtim IiL'«m ai 
Steep Falls, Norway, 
Art, I Im* j rnviirJ 
A LA.R3E ADDITION 
TI> III"* FORMr.R HI'Oi'K, 
M >ki»| ii »w u(lit* 
Largest & Best Selected 
htockm or GooDK, 
IN TIIE COUNTY! 
Prints, DeLiiucs, Lyonese, 
ri.uiH. 
ai.pac os, 
• (II.NOIIAM*. 
r.v u iii! ics. 
MiixriM;*, 
SHIRTINGS, PLAIN AND STRIPED. 
Tirkinfi, iVnimi, I»Im* unj 
NtriJa 
Af.r. woor, t'uvivwur.s. 
'"•lll.lll ilu, 
mtllMtN AM» AMKIIICO 
B l( OA DC LOTUS, 
Plaimad P.incy Dooskint, 
l'«**lnirrr«, Vrl«»l. *< «lm anil U<liii| VriliHf, 
_1j iA iii f > 
Koit ( I.MVKM. 
Ready Made Clothing:, 
IhllJ'tpi, II ,l». uml Kulila r«. 
\rockrrjr. <•!•••« Il <nl uml Hloni> IVarv. 
WK8T I Mil \ GOODS, 
AND FAMILY GROCERIES. 
f' put nf 
Onl mj, S.,»» '• "i|, •.» I \ IHIMJ Tr«# 
^l*» •», It-tKMi*, |* »'i»« « »g 'ii J i> 4 iinj Ki<» 
I %#f!« r, I'll » '•! Hp J >•? Hi mi l, 
Turks Mm I, l.hvrpn)! & Bullrr Sill. 
|*« k I. ii I, II n.t'il ml I'kII ifi l*i»h: l.«>«|i, 
liTi ill |*ihi 1 rit| li'i stag PliMikia 
AI.*o, SI IT.ItKINR. I.XTR% \MI 
DOUBLE EXTRA FLOUR, 
l*<in«t «••• ImiiI m»| ftir • il* loir. 
TUr •%«''» »»• «• *'i r a#llrl# $ n•«•!!» 
f »♦» n «•» !! ft U -I < imi »lr * •i'tfi», w ill l«* H'M l'«»f 
iMjf iki«ii|4i » «.♦ • « Ific • i| • «In> • It 
UmI.MI HI • ! f*.»M'lf| |*'l III Ik flit |I| |M*( U* 
in#, hi' h • I»» •In" il 4llrnl|Hft lit 
I | i,i 41 ! t»r .I I'M n| llir 
w in Minor sri;vr.v*. 
MtlfW % Sir ♦*» r ♦' », V IV l"^, 43 
NK \Y STORK! 
NEW C-OODS! 
G. \V. V K If I! I r. L 
nai ni anvil* t<> rife 
Splendid New Store, 
Op|«i«i|» llr I'I'll ll'iifr, 
NORWAY VILLAGE. 
An I jti.i itew ».•,! 4 
LARjESTOC (07 NEW GOODS. 
\Vhi< !» h* ofT*»r® tru l«#* 1 f«»r Cnh ini| in 
r|i l«»# I'lu »H**. 
Fall and Win'or Dims* (auocN. 
TilwiliiiMiiitx. •'Tin- 
lirti, IIUi k IVii, 1.1 h •' I °I .ill. I.<|..ii,kin. 
r|.o\KI\».«* \M» I I Its, 
Lndio i & Goutlemon's Shawls, 
II to Ut II •«M*r I•1 >t•••, II «i« • » I 
Vi»i«v ri» » I*, iiu#'iiii, minI 
Mh k \ •»\ 
BROAD3LOTns# CAS SI MURES, 
I)<w*%klJt«t TiVrnls Snttiinlh, 
\ll \\* I W .1 \ it I ..Ii.fr■ ! Ill VflL A 
kirffMitt if ill «f l(#l»H »»i«—• •• r* !•'*»• I |»ri 
r« «. I'U •'!#,!» im»i. Miripf«,T»tfkii|i|HhfH* 
ia|i. 
humr wwMt \\ ritiNT.M, r»i i\n$, 
CARPETI'I"5? AN'D feathers. 
a r «j. \v. \ r.itiill.l.'*. 
Hardware and n I.irno AsHortment 
of Croolcjry, 
AT <i. \V. \T.RRILL*£. 
A lir^r ml l!\rt llr.il VaiirM «il 
The B "«r Family Groceries, 
AT <«. VV. VKIIRII I/H, 
Arvl n |!immii I 'iili'i ulic *t 
Which C-annot Fall la Suit Cihtomrrs, 
iNQt'u.iTv wnpitirr.. <i 
WILLIAM HARLOW, 
uruiN ia 
WATCHES AND JEWELRY. 
Silror nnd Plutod Ware, 
I'm# CiiiUi), N|*« wl> >, Coinlii, IVifuwi^kf., 
No. *.l lltchimgfl.i-or 'lulilli- •(., 
I'oRtL*m>. Mi. 
Wntrhr* UI1.I Jrorliv f«irl'.|ll» r#|taifrJ. Aim, 
A.' it fin til" 
Grorrr A. Baiter Srning Machine, 
TK« l»c«t Mining MjrliliK III MM, I 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
TO (IT 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
O F A!t Y son T 
—I* AT— 
E. F. STONE & CO'S 
V AM EC I03TA3JT.P. 
CLOTH & CLOTHING STORE. 
OPI'OSITE Till*. ATLANTIC IIOL'flE, 
• O If Til PAH IK. 
Straw Wanted. 
Tlir. »«!« 
»» «r l*n •<««• nf R VR 
in Willi\T HTIMW bnnlUlfli, f* l«*<l- 
ilin( f >r mtiiniU, In I* <l« li»n»il at Ilia farm, (ir 
which lb* liMfkrl |hkt * ill I* Mill in r«.h «« 
Mm* nucus n»uiit>. 
Kouth P.rit, F«b. H. Iw. J.J 
THE OROVER 4 BAKER 
SEWtNG MACHINE CO. 
n AVIMI I'ntlr 
lk*ir ftrililira fur 
niilwiomil»ii t'lLinttm t'twii 
Mkiiiui, With all lb* ivrral iwymmmi, 
luit mluml ili*n |>ili ri anil ullrr l»i ««W 
A NEW STYLE MACHINE. 
r u 1 c 1: e:»o. 
Il it n 1 Unf»r ihii ili*>* Marina** 
• rr 1I1* lx»i in M. Thr j 
iir.M. rr.i.L. <jatiikr, ani» *TlTrii 
In lh<- !»••• • *rn>f mimii f. »nH «p iK*hhI« mi- 
chin#* in til' iiMikrt 1I141 »ir mi writ ami •im|>li 
nnil*, lit it llirt 111 • jr li* will 1 tilii fimili** « Ilk 
inlirr inaliurlHMi* ik in 4ir rrniUmnl in a rural 11 
«»litcli Mm ii(iI'll 1 *irh mirhinr, anal (nm w ki> h 
A nill.lt OK TKM VKAM 
\|4jr f*a dli l*«m h >* In in* ik*m.«inl k**|i ihrin 
III uillri. I'hrj m.ik* H|i<*atil* nf 
IVW KTITt'lllM A MOUTH I 
\ml williln ill* wink ••( a liwily rh«|»r ika* 4 
M>4«»lrri« r«n iln il*i *•*'• if *lir •nrka at ill* lair 
••I 
o\k cr.vr an hour. 
I«th*r*a hiflnil, falhrr, or lirii(h*r in ik* 
I'liilnl Slalr*. m fi 1 Kill pnMl lli« M^pfT*4 
k i.i.l **«in{ in In* I ft li. «tU*ii a (iiutri It Hi- 
k*r *11 kin* m ill i| • il li*n*r, in n* piiajilimnl), 
aii-l I'krapi'l linn • « 1 |in«ilil| l»r tl .a* Hj I11n.ll 
Ofk-** «f P.*Sikiil »n m I Mil*; lli IIhkJrii, 
\m V «*k; M ■"* iii4.4i*« >i.# ll.it mi. 
Tk*>* M41 k■•>*•, «nli •!*•!>!•• »f ikrir w.'fk,!»«% 
If •**•1 al 
HithivrayN Shoe anil I/atber Store, 
aucm'Y rou oxroito county, 
.NORWAY VILLAGE. M 
ALVAH 13 LACK, 
Counsellor & Attorney at Law, 
pauis nILL, 
Itf OXFORD rorSTY. Mi. 
M. T. LUDDEN, 
Counsellor .ml AUurmv at Law, 
rrmr.u yii.i.vjk. vr. 
\ I thf iirtT rrfmll) IiriIi|'if il Ih llntlkt I.iiIU*. 
Th. Ihi.i'Imi »l ihi Ulr firni '• T. k M. T l.u.l. 
1U11 Mill l» (HXWIIInl Owl »>llM Im 'I T. I.M.I* 
■I'M. Sill' 
J OSEni E. CO I DY, 
SHERIFF UF 0Xf(H0 C 0 U N f /, 
M Itumliiid Oalrii Me. it 
S. B. DEAN, 
r.vr-rx m jj. j? »t 11'i'. 
oxroito ror*TV. 
til |.»r< .|i|« Mill l.i Rni« illirl I, llll.nl ('iMinlt, 
will I* |HUIO lltj MllriHlri] In. 
JM.«, ISM hH 
GEO. O. STACY. 
Dopnty Shi'riir f«r the fonntta of Oxford 
Ami l uniVrland, 
KI.ZIK K.ll.l-M, jib. 
JOHN SWAN, 
j> 3^. t* r 'J/ r s :o: v. ».t xvv, 
r u v r: ii r it Mr. 
All l'ir (iy lunl |rt tmpllj lit. 
|*| 
FjraitiirdHjtiblishment, 
yoil MM V VILLAGE. 
'PRE nImcHIi • rr«|>-< if iWj II»» Il» 'Ur • llrnliuu 
1 (fllMfMl (MM JI » l»» MM I «H» <• m«I 
I'.LFOtM' A''.'* UtTMf.t r OF 
HOUSEHOLD FUfltflTIJRE. 
I) u'h triu/ ftrr; mil' U> iu itic ill lina, »( 
MOST MODE IIX HTYLBS, 
AT low mien. 
3 .V U ( tV cj .il .-1 O ;J , 
'i vrit \.m» n: itiikkh, 
I if ff »r of't'l* 4 I'ttU I 
CHAMBER SETS, 
lu k liwri, I. ui<Im j|m iiml li»li| >ti i| r, 
r.x roMiii.N tahi.ii*, 
(tirinin lluutfliifc* A I pUtilMny (iumli 
READY WADE COFFINS, 
A l.wjii .tiMrlm I t'l rtf(t ilimi-fi.i in, r«>n. 
• l.mllj uii In it.I. Ii Minlir (iliiM •! |» llit ua<>* t 
rotily ••"|uiiri. 
a it \ v i: * i. o i ii k x 
Of ihr M'lil imillovr>1 • 111. • luiniihnl. 
IManiog, Sawing and Turning, 
MTU It ro-ifs ami lUU'STFttrf. 
JDBDI.V3 DON'S TO ORDER. 
JjT V ll km l« ••( IV 11 f, l\'4lllrii, 4 nil I.uin. 
Ik-i, I iki .i * -to* v>> 
r. u. u • MlVIO. P MIXER 
M »f«4t,O 4»rr ft. HS1. ;tfi 
L. IIATIIAWAY, 
W hwlaaala mi I lldnil M niuf4i lm»i of 
C -J rj t *1 itSOf 
or BVRit V DRMOIkirTION. 
Aim, il«- »l»r in 
Slier riiullnc*. *«»!»• l.rnilii-r unit I'pprr 
hloi'li nl nil kuiil*. 
nr IViiM a* l«i» •• T4ii l» lu l »!.r \\ li*r*. JU 
All trihti pr*mrtIy alhnjtJ ft, 
Lik»«i*r—Afrat To.'(Srafn k lUkrr'i 
8KWINO MACniNKS, 
Fui Sbui1 .\l4niil.irlnrri>. Tuiiar* u'i I I'.iuil, u*a, 
»Inrli trf •nhI In l>' >hr Iwtl 
ia ibr •ii *i krl. 
N irni\ Villj**, !•»«*. 31. 1*5*. 4# 
Thf Agricultural Committee 
4 FCOIN ni) -i ihr !"■«>> h»' l •< I. Si"i "i, 
m life 27 h lit afOM IM|lMfvb| ii»» 
miKr ihil ih<i <• til w»t ai •'»» t' K'klw Hrh ».l 
|.4>l \| lirtl I2lh, 
lHJ!l, hi I utflurb IV M luuikr ■rr4n(mwnla 
f»i il»' ruMiai «mi ■ hi (fUlMi li> th* 4nii»il I'air 
hihI Ii.iumiI jity i>ihri lalainrta 
lbry >■•») ilr.- 'I r\|H- Im ill. 
All inlncatr I uir in, ir.t. I |o l» |>r»*rnl. 
I"» h Ham h nr Cuimirrtr. 
Smimr, IVI». 21, 1*00. 4 
Improve Vour Slyle of IVnmin.ship. 
Mil. 
C. It. im l*, niilrH lit r.i.m»lrnl mtid. 
nnl*, iii» n.' hIiuiii i« J. W. t ■ HMiifl<»i.» h 
li.ith.nl • r>|>t-ri#-m* in intihiaf In 
nm*l llir I'-i inn Httln fur ihv |m«I '<■•« jfiii, 
In |if« in.lrwrtiun in hi* ayalrm of 
7*Awlif«/a/*rai h'*l **</ R«/*4 II ""nft 
In Riintl.iril, Mr*ir»>, |)i*VM, n».l Amlnft-r, and 
nlhrr Iiimh* ai«l till*."'* in ll" »i inily. Trim*, 
|}riimn|i, $1 W TmImm pn)»lil« Hnmnaturr, 
| umI nI I'IRi DtlnWiiil In ink, |*nh»l<Uri 
an I light*. 
Tli* linrriran Hrllinf f'li*» h i. m«-t in Itr'b'l, 
IliUail, II im»»f((lr»ti»"«i.| nmj Itumlorit »f ihia 
Suit, nml •• i»i»j l»»*t lit ikHtbrrn lla»|>- 
tliirr Ibi* winiri, an I lr»n lb* axliafartlnn ibal 
haa lire" |i»»n lh»* fir, il i* h'i|»«l • b it Ik* pm- 
|tlt> of I h i* H-uult will *trail llirmtrltr* nf ila a<l. 
rantafva. Kor fcrtbcf iiluiiuiMii acc Urge bill* 
anil pampbUla. 4lf 
ZST.EW GOODS! 
C. & 0 H. MASON. 
WnM rr^jxrlfulljr a.in to lh» ptiMir that 
lh»« li.itr J'fl inrlfl aail krrp runaiMlIf oa 
haiut.al ihoir »lurr, nrat th* 
11 £ TII E L HILL, MR.. 
An r.iliniir AmmIuvdi uffimtt ami Laditi' 
nil abo niario 
DRESS GOODS, 
Whiih ihr* will •rl* a* In* II ihr mim qnalily tf 
(immW ran be |»atrbaa» I m ihr CuVMljr. 
il.au, raainint «• mm. 
Hard Witre. Crockery Wure, Naila, 
Ltmt, /'uKi', !'■>tail, fM«, Ppt Ptitnl 
.VWinwi, 4r 
^OROCERIFS OP ALL KINDS, 
a»<l Oioir* Itr imli uf 
PA Ml L v i loir. 
Wi'iir.l, in Mrliaiifr fur linwlt, all kmdauf 
|HI>lw*. 
Il» K«l, l*f|iiNiilwr 30, IP4N. It 
U.oi'ks, Watches & Jewelry, 
JOHNS. ABBOTT. 
Ilaa upmed a il»r» in ltrth*l, Mr., atari* h« will 
l>ir|i f <r ulf I lc« W«, U mIim, Jmtli), 
HII.VKK k li.lTI.ll M A nr., 
T.i, uliei Willi a (<hiiI 4* .•HhwmI uf uavfitl anj 
Kl ar^ liuwli, mm li at (toll, hiliti, £ltcl ak4 
PUtrai 
mppctai leu, 
Tmail •lln|N,lUllUl IU*.U. IJ..W Cbaiaf, 
OtH i•» l PImm I. •• i». i., i».: |n|| 4a,i fin, 
HmIi, K»»«, Milifl ITlnn. Chmrt, 
H I L V i: It M POO MP, 
Plata- I <*|»»-»na anil 1'iwka, filter an.I plalnl Hal- 
Iri K mi's IWM Ki.'fi, Rn»f«, friaaair«. 
Pull M mi' i, \V Jlrta, II 11r an I I'.aiih flth«hr», 
II ii Oil, IVil'a —-t»,«i.ilil Mini f*i»»l I'm., \ Kilm 
I ..,. In hit lirn, Writing r<|»r, I'ji. 
ipLiIM, Caul I'm ., H'Nki.| r.nii|u.>r., ('niilf k 
T..Wfii ll.it>', I'tfrkfr anl I lirti hit ii, aail 
mini ulSr-r ailli'lra. 
I IIM full* iirr|Mi»l In ||> ant k <n.l nf h .n k in 
ihr tin- \V nrVi, I'lirki an l Ji»»li», ami 
*«rrmt Ihr auk I.r lid Ii that I •»II I* 
nliit I niHcwnt th-rn l- l». Ana pail of • 
aairh |i'H in n»<* that la rr.|iiirr<l. Plain aairh. 
ra «-a>i l« fall jawrlWi I lit k-atmj Ibrm a ub nu 
UUtava a. I in ull .Sjici larlr b i«aa. 
I.i tiff I'-tumiine mill* Hirtir 
( .) 
J. rt. AUUOTTi 
IWtkal Hill. Ma..Mi |>». !■»> 
E. H. BROWN, 
IRON FOUNDER. MACHINIST 
And Pattoru Maker, 
STEEP FALLS, NORWAY VILLAGE, ME 
Mimiilarlnrrr «I 
4D I I'arl.ir Slmrt; F'lrr Kramrt 
anil I'll* I't irrt, C41I lluh- «•••< (!••*< • ; Ital 11 
1)m<i lliillm u| IN'^m On 4, .Uk 
4ml !l,,ilrr M.mlha; I 4W11111 krt. 
; IIihii it nrlirt 
kc., k .he. 
AM kindsoCC.utuig* nadu to order. 
|l. cr nIm'i 1 III** I H.i J. 45 
4)R. I. P. 1IURD, 
p 
^ 1 •, 
f* » ; 
*OUW \ Mf. 
in V •, «' /} I, i«P'i* /V r»it OJSet. 
II h. II1 n« n tp" I at \ •• « a* fi»m tha 
|<l |» ri»> ?fltH Melt nt i'h lli ailliaroimi* 
• lt« Vlail I art lil "I » H ,1 .In' n..ln'»il| l.» 
in- i. lit • .1 1 ■ *• • il lli 1 IjIiih, I. irll ami 
iikim; Ih' MM .i* III* Im-lWil 
will 1*1 mil. 
* 
t'l. II ml II •• at' Ih' fVi!ili'« fit lining aa fin.il 
a nk m l» .'il mi .In! \r<* f". ijUnl, anil all 
|iti«iiii« i|'«ni'i^ l)--n'al tt'uri • if llir lnir*l ifnali* 
|a, will U 11 I" 'm* I* in l|MM 1.1 lln 11 litiriaal 
lu (|l' hi n a rill Iwl.iia .' •in/ rUahrir. 
Aug. 1 •♦. ISM » 
O. H. DUNHAM, 
MAC1IIN1 ST. 
Norway Vitiligo, Mo., 
'tll'I.H III « 1. a.I ihr |i«Llia 
that lir ha atrliMnl III* 
r00L3, PATTERNS, AND MACHINERY, 
Urn ml) utiirl l>) I'. W. Mallell, 
In I ni >l. i»li».| liiaw'U in \ >f «a» \ ilU / •, • li»'a 
h- la |ire,ia»'i| « ■ »V' a"'I ir,Mll .ill ilwaf kinila 
III uvi- hi l-fl x'nht'i- «a-Ma III 1*1 r.nt»HM«»«ty 
mmi i»'f»nr, 4 »il h* li.'|»« In a in mi^ii ami faitk* 
till «i 1. »i 1 ••• iii I hi in in*-111 an I rnana • 
(•>»*«••••• «h nr «•(" |>«ti<ina|*. 
D % MKI.H* * WOOIlWHltril*!* I'l.wriw ; 
llitllln^ Tiitnin:: lliiiitilMrrHnJ'•Irrlck.t 
.M.ti'lllltra; *||W mill l.ilttir V flier* J 
Silall Mlt'kft* ; tin-. « I.I tli|* «ll4 
I'tfM *rrrw«. A r,. 
MAVUP.VJTUUKD TO ORDEB. 
JJf I' irl 1rul.11 all'ati»n jiian to ii|uinn|. 
Knratti A«|i l( IW 
\\ 
AMU ROT VI'ESt 
THE BEST PLACE 
I'or ihi» IVopir in lhi« Wriuit) to |rl m 
GOOD VIC x URE, 
|t at— 
CROCKETT'S ROOMS, 
(.\r%l In the l"»*l Olftcr,) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
HA VIM} (IM<I fMMM, 
£•►> I llflll. flMMl ni»l». 
rMU.ait I I • t|riifwf, h»> »<ll gitcjuv- 
.1 {m l pirluir f* « loti prm^Wl oxraal il. 
AH <tlhrr kt» I* »l IVlttii uktii, 4l piidi for* 
rr«|M*M4|ni4 l<* i!inf infill 
s VltU|».IW. II. IW7. 45 
D. F. NOYES, 
B33K SELLER & STATIONER. 
4 411 Mill R I* 
PAPER BANG!NGS, 
P E R F U M E H Y, 
D^UGS, ME0ICINE8, ETC., ETC., 
no. ;i *ovrv III.IX K. 
J411.3"».Nwrw > Vtl#j#,M» 
MANNING & BHOWN, 
Commission Merchants, 
IMi WII »t.l».VLK DEALESS IX 
F13UR, PRODUCE, FRUITS, kV 
AkpiiI* lur Ihr Mmtrr Mill* l'lo«r« 
222 k 221 POKP..('OK\P.R IMu\ aTREP.T. 
POR 11. \M» 
KiriKCM—j. II. Ho*M K Sim.intl Ma» 
liMiti k I* ,.H. IMAHI OrniMin k 
tV.lliiiiim: W J Km HI'". Vmk. 14 
SPECIAL CLUBBING I 
A GOOD MAGAZINE, 
jAT A REDUCED PRICE! 
Ttiii PiiMt»ht*M of 0*fc.»il IWamrrat hav* 
maiU atrangnnenl* in far«i*li l« ihrtl •>Wfih«rit 
in tft#rliua h ilb llirii journal, llir folio* m( pa* 
[ fimliml*! 
OiwMitt nfThr Oafunl '»rnm»rat ,aa<l I ha 
Allan!ic >|oh|IiI« nwr jw*r. for S,M 
Onr «•«>;« nf The (Kf.ifi| I lemor a I, a ad 
llarprr'* Ma»a«in#t nnr %r*T, l,U 
DvU.ril pnnorrat ami l.ifr I lla»«rat»il .far 
our jrar, 
t.M 
Otf«t>l()«miirriiiail I'hrraolagica'Jaar* 
| nal, on# \nt, .00 
0*lor f llnnurral aft<l Wiltf CiflJaiml. 
oft* i»«r, tjH 
ThaO«f»ril OcnwwralaaW I'orllamlTraaii ipi 
<!»• »f»f| 
J 
Th ()«(i>d IV«MM-ral aiul ih» Caakal anJ 
PlajaHl*, oft" )««, 
1 •• 
Patvml uiu*l ba mad# il adraaca.ia all *M| 
MISCKM.ANKOl'S. 
Old Itunitni. An 
mm : 
I(iHir M .k r thoagkt it »r'^J for A J.tin 
to It*# •inglr. •kn IWN wh i»"t » WOMI) 
u|-.o tli# e»rih. 
how oriinirwll* jcoiltj *r» 
th« ul«i Utlxbn, with tb« wurlJ full of 
prvitj ftrU 
"* 
Th« S»runn»h N«w« m««ta the railing *e- 
ru*iii«n — 
** K**r •incw th« d4T« of A Urn, old t*»rh- 
elor» Iwrr th« bull of mijKmj'i rid- 
icule. W* j *£*in*t it. Th«r* i« 
* 
T*»t Jiff n-nc* hftw.rn Ad«u and lh« «ld 
h*ch«lor» of our (Ur, A»l«ni o>wld ^tF•»>! 
to mmrry— nianv btdxl ri »»•••• m-4myn run- 
not. Whit with ftimtliif, !!*• hundred 
dull»rih4«U, di«Munij hrtwlrt*, an I pin 
^•onrr. it >• no Bmall undertaking 
«t tlii* 
•g« of th« wurld. K... hud n>* choic* 
it 
w>i Adam <ir nnhndr SH« I »1 no dune# 
to pM up * llirtntnm, f r tlwr* 
» »• n.» «<»•• 
to (lift with. S»ing iwittlxTt*n- 
t*!iung h«-r hu»lund—* ftminin^ |*-.-iili «n- 
tf Inn* that d*r t'» th»—•l.i* got 
1 • :i in * 
•crop* rating ili* !«•»*•» 
I I n Iruit. * DM 
UcHrl «r« <rinnn«llr juilif,' an* th«-j ? 
Gi** nld K»fh»|nr< tin- rim>• clkimv AUiu 
had. a»d »ur » .rl f .r it. a mij>riu..f I' m 
would | ut on iii-iinui >nv hi n.i tnu< 
" 
Tb* Mkiwmg «•*« ;uUr j ratrr, iiti 
»I» an£>\ W*« Ui \t J.i'.fj W url ol 
llMkwv. ti;UnJ rii« <l>K'tw«il • n 
ftiHik) in WanT* own h m )«titin,» It i< 
<•«•• uI tl»* *iii«|i!n >n (viMrJ of in *n i•om- 
hinmg in throia*!* a I'm utin •*! finiti«n 
mill* tii« total aWn.v of mjiKiii^ li» • 
—"Uh, L<H llmi* k»<iff*i ihni I 
bat* iuu« m:iIm m iS citr I.mi4 n, an«l 
iikrw ia* that 1 ha*« Utrlt pjf. i4---l an r* 
Ut« in f»* •' 11 (J« in t'w eo tntv of K«"-i 
I haa^S tho«t» j.r^TT* th* taocounti- » f 
M'dJI<~*ri an I K—. » Irom I r* anj rartli. 
quake* ; an<i a» t h tt» a m i n II«rt- 
fordahirw, 1 Ug of I her t 1 bkt«' an *1* of 
comfaaaion on that c>unU.anJ (or 
thr r*.t 
of th« founti-* thou mtTr*t Jii*l with ihrtn 
a* thou art j !«•.»•• >1. t* ,1 «rJ, «na'>l« the 
bank* to anawrr all th»ir bill*, an J iua»r 
bit drhi* on (J'hkI mm. line a jir^jirr u« 
•fc'l t» ti>* M i"i • p. 
bniiix 1 hat* inaurt it m. J «* tl< 1 t.»t 
Mi J lh<» d«»* of th* auk J at* ut » -ft. I 
tru*t in thr* th*t t'. • • ailt 1 it fir»"t t t 
|*rniu.*r. a* I h«t* |iiirthi* I an «-«tat* in 
T*»rr*-wn, whleh * lit b* in n* up 'I th* 
death ol that pr.'Bigate Toung man. Sir I 
L K rp int ln.n.U fruui Nnkinf, atil 
prr*»r»* u.* fr m iSmi « anil 
'■(■•••k 
•r*. at 1 make ill ml »»n m»* • • h«' i«--l 
faithful that t "*T q. i\ ut, 1 ,1 t.) hit int. r 
«»ta, an.l t» i»r rhv.it m<* out •' iht j r j ?• 
tj niji'.t or Jut 
" 
—MftTiaiur* *t ll"*« 
" 7t London 
Allvrt-f S.<r,'f> .V if Vf I. 
M • S'at ii»S. II i'jritui •u.Jirr, 
Court* ^«. Pr *cill» 1 \ |>i ut 
Uil likr* 1 < j.t n\ t • h «.i Mile* in 
t f>I »kr« atot hook* it : 
F'its think* he'* kiilr-i. h it h« ain't, 
and con a h*. * ** a It. ■ 1 I • »'>* w I.I ng 
It Toil rail t* i* 11.» >.«n<li» 1 atutl j«« trjr. 
Put ^ will »*>n f*- l 1 I 1 :T Milia. 
— tf a jimnj lait* taaMa l.aif J •! n 
limr* in •ucvraamn. >ounf u. m, \ou lua* 
Ifrt vour I »t. 
— W* cannot all of 11* '* («-tntifnI, hut 
th# fiUtintims ••( a ff-fc-i lninior«l i >k 
i* i|« iiml 11 n ur. u .. i-an all ol 11« in 
Ctra«» an>l »tr» n^tlirn t'n* fannlr aj-\li ii*. 
an I :hc driiglitaul bun*. 
— A n-.tj-,. ,,f n nrt n it'l, nn (hit 
•• |l* »T»|f i« »• /n."t«af I* at 
Wlt'l l'l« f.f I.I., ill t ta | t '■» 
«jp*» iih.i.i ait v utlur in lh« d ir« »: 
•ijhl." 
—(I »•>] uti n«. t*»<*T •!itntni»*t our 
liti« btr*. j' l t »i .'a* up It >•< I'j.i 
mm in *!-rnitT, ami «i I r» i|h i.» » >t 
lS«-j faka M«? 'j ® )•• utilul r«turn at 
Uat. 
—A» h,:. | arvj Iifarr-*UM* ki»p r a! .1 
f»« «n«M • it •* n,; j • 
••• .iJ» Tti«•«. w ! 
o:'»*r it..|nc.-i»» nil I «» i.; » f .r 
T< u'^ » a if 4 u, an i!. .1 r 
m> ii«J f *• 
—A Tot IUI. hr»l *•¥ " I Ml, 
Hi I i. »h*n Jim'i* » rr an a « k, 
Dn«V " Wtll, _*.iu iih^m 
ft kn*w that. r trring nil th? f.-ilvra MM 
*>ipin' amufvl t it w > il ln't-t u»lic 1 
m* wh*n I » »• |»»>r 
— A crruin ln»h attim*T lhrmt'<Md «•» 
pr*iit * puMin printer, I •r invrtin,; 
th» dauth »f » li»ir^ |> T»-in. Hi# m»n ici- 
•oncl'xtol with tha n-'unrk that 
** n > prim 
tr iIiuuM p«M.»h it unl *«» ml rui-1 
ol tha f*ct Sj th« partj J." 
—A tutor !act«ring a t »ong man f.»r In* 
Jrr»TJul" vun lori, adJoi with gr»-»! path « 
•• Tha r»*p 'ft of t -ur «i<*— will brinj * >ur 
fathar'a grnj haira in aorrow t > thu grit ." 
" I ht( j'wr parJ ifi, air." npl. il thu iii- 
corrij*)'^*! " M» lalhar w«ir« a 
—In ona »l I a aeln>4» of N»w V >rk, U«t 
wtr*. a tniaol i ■* >u« *rohin t «->k »n >pp.»r- 
tuni'v t > <1 j><ai( ao/t *<I <>n tSa nolc* 
»l 
nil tha hma, an J un th«* rluir of tha t< ieh- 
tf. It ««an't I .'ix Iwfor-l*>--I r-mm 
wta aa fail «•{ ••w^x j-ao !*" a« a •h*,ui .k* 
it ah >p. 
—>piritu *!i»t« IiiIJ that w«r'i it. ].\i lunl, 
during hi* j ri.'uti »n her*. rr «in „r («. 
ion* 4 • Hi 1 I if ktm««lt. £«>l. M, >r mlif. 
form, with which ii« «iit r- i'• «f>irit 
w.»rl i. ari.i t.»*M hi* |>Mti >ii in- triliH^lf 
1J* M th.i* lit* <i«n j If iln* Im tr.i*. 
w« cinnjt In? t m ctrvlul of vur evwi 1'ict 
wliil* !i»r* 
—A In an Eiit»hur*h 
inn inn^tl tl>4t * relr*>r«t.*il int'ilwt hi! 
u<t with 4 *fi »u* iMijiat, hy tin* up«»t- 
tir* 'il hi* o*rn*(j*. Th« mm» a«l?M»rii* 
»h .r-!» nfu-r 4nn wot th-»t h# hal »» f*r 
rw»f*r>«! *• to ahU t-» *pp*ir hrUtiw th« 
puhlic th« f »!l "nn* pteninx in ihr* pmrtt. 
—A f>-r»m f.illowin^ cloae fwlnnj * e i«»jil» 
returning (r>m n j<ivt»il* |»irty at a f+»h. 
k>nV»l« rf»i'i-<irti in I'liufWI'J, a l»« wr«k« 
•incv. Iwpp> n«l to o*rrh«*r tho J<*ung g*n. 
tlvni ii «'l ir ••* hw rooifuni « in a roio* «•! 
th« trwdarw*! »«Wit»il* 
•• t H4rl<>il« A»i> 
|tlliu, JII4 UII<»1 n it ».*t Tll'.f JOit ifll 
al< 
l»ct i.n* mi iii», f.>r ( «••• tu an «nr- 
1/ <r .»*«— M •thor mi* I'm tr»uM«i| with 
wotm*. 
'* An isfuiwnurj **Co«i(b 
" fruni 
tb« li»t*n«r bil«rni|iliil lb* •rlf-Utnlin^ r«- 
ply, which, of courw, «u leaping U Ctur- 
•tu Aag«iia»°« lip«. 
5THTEAK OP rHE ENTERPRISE.! 
New List of Gifts for1859! 
catalogues mix to au 
• 
G. G. EVANS & CO., 
Al lltoir Mtfittl Oii 
No. 45 Cornhiil, Boston, 
(lOMMKM'B 
Ik* >*•' »iih an niUrp<l 
j I'-Halof"#,—a 
Inirtt nf liifo,—n 
rtMM>l UctltlM (w lantnf (■»>■ <n I Ju«i| Im.i- 
Hra, Mil ai» »»• |H«patni to ••0rt (n<irr Ml- 
i|»'i mr ita lu llioV Imirra «h(M Mn 
hrl-K*. 
i'w h«a piiitnl that tK* fill iiiImi I* prrwa 
■*•1. k IV mr* lu |mu««- I 
ha' 
lh« if nuMmImmi i* MnUimnl wel lk«l •••»"« 
in « nxxr lilwitl «*mI nfHiinl »ni«" ihi'i a«» 
■dh-.. IIj%i «| lur-l Oiioii •'■Ml «ll njijiJiliini, 
*•1 lu<in( ilif U(ili«« v "I lh*ir i*'«»i 
ul upria 
Ih**i ifWm• i* I(r*I lium II i"" l*i I atifiiraia, 
iHri 
rin aff«il l» j»ii»i««a. Try ihrui a i.l jwljf 
lilt ll"ll«lll«. 
Schodulc of Gifts! 
r»twi t*»fli»h Irtf Wairlti ft 00 00 
r«|pyt WHui VN ^r. h• • 
» 01 
byin1 liw»mi OaU \v • u het MM 
Lmm' «ia a.. ?.\o\ 
L**ei \\ 4i- 55 0.1 
«. 
| o > 
Lr|t*nf H llftlf I IJ Ol 
I'niU Tiit^ I'tnr*, nr« |Mllrf« I.1 (M 
ISiU Timr I'm ra It uM | 
>» » Jil im| 
• ( \ lu i.% 
no 
(•••»!*• If*-n% |*,(*.| \ ..| Olftift* I 0) M 
* 0) 
I'll it »• 5 1*1 
%l <»»( •* (i ikl I h iih« 3 0*1 lu 5 0j 
i |4| 11 i> f 9 t m i i k t 
* 
I dull **,. * l... in* 
• M'i 
Mm• • •• UU C.n I oi t»» i««» 
t.i **U«ri .Vte (|»h&MVllrn|M) 13 01 
dkMMlHl 
H M M " 5iX>t»10(n 
» f*»l I •#»!• 
** •* M (»Uhtt IIMM) 
I. «!»•-«* r^nw I'm* 2 IK) l«» & 
(Ml 
IaIm* U..U Hiimm Pim 2oi>io &a» 
I ♦ It •' I kuriiliiN* I'lill » 
t*t |»* |lll 
I ••*«»*» (i iki |V*rtl« 9 Ol !«• K 
ll I 
I ir i* \ li-.l |V. « ll« to ith tJ«*l f IV|M I IKI ll» 
^ 0 I 
I «. r. IMln IM 
(• ii«| |Vn« «iili lumlW I Oi t.i 2 00 
(if.uS ( )iik I'm*,h(mI crwtr* 3(|J 
fJrul** I'im, il'nir %rtlift{ I M to 2 ^ 
«nt Itriii • filter PmriU 73 i«» I $0 
l.aJ «»' S.ltn IVarili 
W'lh (»..M Irm 2^ 
Li •'(» .! ] |l 1.. ii.t iri >mi it^lw 3 O') tf» 
0) 
I. « •* 44 l| <••• •* !%• •Jtaif* |'m« | 00 iii 2 Oil 
I. 1 • V »♦<! I irtil *• (ioll ^l#r If |ln(« 
SOOta 3 (VI 
C.im 11 « » 1 I Sf •. e S '• 4 0i 
(nnii'i l.iifitvrtj SimIi 3 0 
I 
<*♦»!*• rUm#i+U 2 tk) 
li.li**' >him ».i |*ifi0 ,1 ,V) 
Ulif*1 t*.»u c« »MT« 2 .M 
IU.I U. (.|| gr •iluir it nf mitTftUnrmt mt» 
tirir. | J I \\ | \.K\ I- «• IMMMTf HM |«t IIM* ill Mill 
• i^iMfM.n.li h j()r 1 1 2.% il»l 4t«. 
>r«»i Tii'i * \ln»r, IVh kai«H,(i U *•*..I Si'. 
*'i HbMUMi MmN) 1144*. Irtiflr* I »f lWT«4* 
In \ •V .. 14 Ml II Hf lliiwtldl. Ill 1 0) 
500 DOLLARS WORTH 
( \l m h fMV nf lh* 
will (v i»mj m t mil itiittiUlril |»u«rh *»et», 
• itb 9MV} #1009 "ullk ul ll"»k« 
jy.W /I«i< ml4 «l /'I mfft rtltl 
pr% •». 
I Kir i'f |U4« fu»l»rnf»« •!!»•(' ib^nvMt 
!>, «i |(v irni unI M Itir i»» 
i.i»»rh •«» 
• «i! (iiftlfi, iitfU '»**x lli»t .»% — — I 
\| — \|». » m. lliMvt* 
Utlfwill L'lr^lU'f, •(«>! Mill lift In «fl% MiUtfrM. 
P A n I I, Y II lllliKfi. 
Wr |» th# l^«t 4t* u( Kjwilf flitilr* 
I*r ! ... .«i in Nr« K. » I, lit lh» »n * 
pfiffi. 
()« ffi fniiv '•< iMB|)f I'xJif iittMI# •'liril* 
It > .i.l |t.(iu •»! ih* • «%hi< H (irifnl 
•.llxllt II » Mi'l I# K MMHtli l| N «ll r«»f*. 
Gi» •! IN**! || \*r «l« II M|) 1*1..In, 
•k| l» lei M'ul ir *» gi«. n I" | iir hmf(» lh«'» l*% 
.I"/!*! .rC 1'lr.Mf iriid^ 
4 iV.ik«C«r. 
N I' Wr «* » n*'t i«n» i»r (*•! iL'jur r.o.n 
| iurt w«m J in rflUi, «ihr<f »li4M^r«i «rin*»t 
f» 1 m, 0»ir *1 *r »• uf the li»£*M .«nit in-**! 
in ir.*i. •». ?•••! n li*»M 'hr r..aii' 
In air « itlilrl lu ill 4 • »rr lt)rm* 
MM G. O. EVAN* v l>« 
4*» out hi It, 
'l'hr M hrrlrr >V W ll%»n Miilul 
FAMILY SEWINu MACHINE!! 
jy* In * It IkM-tttft I'l b» I.*t fIt 
l?f ihtt# |v m • I « < ir«tm iWMiil I'm* n 
9% t»%r |l nihJ 4 »•« •* «(%U' •• ttdfrtrj 4( I IK* 
T\ |WI|.| 
It tlWI** fMtO, \|rMls 
^3 I*u«Mr* 
Srml ? »« 4 t*«ir»iUr. I 
Spoci il Notice. 
lit |«rfmn« t.!t4*t«i.iibf «»»» ruhri 
It »k • *t><U*I *»# Hit r, .«••* l(H 
*riilr * h-- mmmt («kil !«*•• lAi'lf •!.«% fiiiw tint «!*lr 
Ti;isr%M liciwiiv. 
* ..lUSn#r.U»*r> !•!. 1«». 
FMXK H. SHILLINGS, 
nousE, 
SIGN, 
CARRIAGE. 
*« rrn rttti*. mi:. 
<1 %»«• 111a : Dfffinlifr ilonf I n I h» 
»r#| m irnff. ?ll 
Dissolution of Go-Purtnomhip. 
'I'll II I |*.ai(wi >|| |> Kn.l .< ir rtnlni I tn 
X IU* .«l«4'nln. l»f Mi* l»> m n »-f 
m \"to.n, uor 1.1» k co., 
I* thi. ilit iliiNi'irJ In in iI>mI niwwil. 
I I \ M \ » N 
IHMI'l. >1 1.1». 21, 
\ *11 I. "• I \ M.I \ Jl. 
IIii« u. J.i'i. 11. I* I 2 
Noto Lost. 
i iuvf. a ff» n.i.ioi 
•• 
I unnt rf n#< stti i 
J«a«Mr%, |«» ih* *n»«*itii? «•! 1JT iImIUm MiMifnli, 
l( hi«O m» hi W) ilni |Vf ••*»# *»e • 
lioiir I «{ii»«| 4 ttir 
.(l«nr 
tlrM ri|Ml>4l. S, I f. h»>l I.U. 
ft •» I '• I **. 3 
nor ten. 
•rur. ••«'••»• iiwr kudhji |)tM! p# 
I \V ml \ Hb»»l «Ht lb# tti tin) >4 J +<hmm I 
IK 1*56, In drffij I 111 • «U»r i« him t» 
»«• Hf lllr «tt «»l • »% lttltitr-1 ll ilUli, fhr |.#l- 
!«»<• in| vv*41 rt'.tir 9*> ml! 4 mi.ni« |•«t• 
rrl «»t Un<l( m».| t»»e-ti.«l| r<»WNM*i nk I iiihIii hM 
mI « Midi *»»i| lull inn h«»er |»«-*ei *i*l 
•mi!I ««r«l ftituwH ii« ih* J fiir* VI. IImimh null, «il 
»•■•*•» » ih III 11( i'uHHli 4)%|«»it! .*m*1 >1 iir 
uf Vf4i»»#,^i| | f |'I 4H«I ih" MW il*** Inl In 
«4il Wir-i V *lKNit JMMMf) 23, 
hirli mi>ri(i|f iIn^! ic ire nV«| in ihr (KU.I 
WfilriN (MiKI Kr^itin, Ih 3*. |i4|i> 4*. 4i*l 
IH# rufciiti a uf #.n«l »n »iij »+* b.M Imii UhUm, 
ht rfJMMi of wbi h h «!♦••• I .irrU»«»wr #»f ilir 
,4*«. TlloMlH \V. IIRUVVN. 
ll» Ji'Mr* V|. UlUttll.Ul* .Itl'H iwt 
3. 1-59 9*2 
Admioutxator's Sa!e. 
UY *i,ta» «.f ■ li reif* 
•<» '»» ftantel I'f I he 
1 kMMiklf J»l|* uf I'miImIi f iImOnM) 
i.i »»l (.1, | ifitll ». l| lit |, nt pi it air «il» m 
IS* .. * I,i. ih* hliti .11\ «it M m h 
A. !• l-)9. «i I I u'l lark M., ••• mii< l» ol lb* 
r «l r»- tir i<i VV.n. II (•»»«, in, „( «t«r |r", il<» 
• •II |Mi»l«re »!»•> I»u I.f unr liu i.lrr.l 
«'il In- * f«» lk» IKtlMHl uf Ikr ju»l 
Jriit• Iht ilrivswl, fbi.(«« of •Jamuiiaiui 
«*1 taci«i»ai*l cUi|c*. 
t u::\ f. n,won. a w,. 
8»«Wa. Jaa. 14. I>0». I 
Kireatrk'* Sale. 
11V "I a l»f»a«a to a* |nntn| hj ill, lin 
I) ornUW J»l<- • l"> Imi» r.M iKr ..mi» i.i l)«. 
C«J. I *«ll al |m4>Iu- »r p<i«4ia Mlr,at ik» 
K"«r Uir'i '* rn,iir*J I'j II' l» 11 tt nra»i«i<l, Ulr 
ill Hiuanli*!.!, un »«r I. M T'"> 'at, ike Ilk iJjt 
«l A. I». I*'#, at I n'r < li I' \|., Minimi) 
uf lb, inI nliil, «,f ,ani It t«l \V.i,iii».»h) at 
• ill|mhlirrik,tiMiiif line hm'iwl abrlUra, f..» 
Ik, iHianN -A Ik.- N»l ilrli4« III llw ilrt»wel. k] 
4'-w», hai»r« U| * Jnnnirf tain n auil iwiilnUl 
•bar***. 
8ARRIV* VnitMWOOP, KlYl. 
H« W. WiMMlUn, k-r All'y. 
lt» im 
■ 
4 
Putty ! Putty !! 
VFl'LL-Hl'fPLV i»ii r»r«Wert at »V» •0(*TH l> \KIH PAINT STORK. 
IMERICAN L FORIIIGN PATENTS, 
n. it. 
Solicitor of Patents! 
l*tr Afmt o4 Ihr U. S I'atrnt Ofite, M'o»A- 
MClou, unJ'f thr art oj 1*57. 
TA Miilf Ml., up|Hi<lir lUlhr »t., (loMon. 
VtTKI! 
m pmrlw»»l u|i«aiiUuf 
KMn^nmnHw't'1 Wfnif I'alrnia in 
ihr I'ailrifHlal"! tnl alio in lirrai l'iiI.uk. 
Frairr, an I nihil fiMtijn (WMItiri. I'lHitf, 
*pm6r4ii«a* \.ai<iimr«it, and all I'aprr* nr 
l»,nmn« f.»r nrnlrilMlibrril Iriina, 
■ ••I «nilh .lr«|ialrh. Krtroi hft mailr inl,i W- 
»iranur Pmii|* wurka.lo Irli-tuiim- ihr faliilila 
ur *•••!••• of I'alrnl* nr Intrnliona—»««♦ Irf.ili.r 
mH* ».l» irr rrmlrir.l in all m ilIn a I. whinr 
• t.nr. ('nfiira ill Ihr rlnimmf hiii I'alrnt* I lit 
ni«hr I lit rrmriinf Oni- ()••! ar. Aiiifmiiriili rr. 
rnr>lr»l al \\ nhin(<nn. 
Thia \|rm-» it milmIi iWlorfnl iiiNfii Kut- 
lanil, t»il llmnijh il in»rnliii« harr a !«ant.ijrn fur 
•rrwi»{ |ntrali, mr •N*fhiniii| llir |'ili nlrl'ilil* 
•if m*rnli.i>ia, u itiup i»»r.| li\, if mil imw niiif 
l>lf wfriint In, an nhiih ran l» nllrrrj tbrm 
rUrnbrrr. Tk» ln|lil«wi»l« l«l.in linn plnlr 
tSai ».n. u moki svccrssyri. at mr 
I* ATK\T OFf'tei'lhm Ihr pHlarfilvr, tml il 
N rrrfss IS Tllf: B K.ST MOOF or M> 
\A\TA(IF.\ AM> ABILITY. hr „,|,l a.l.l 
IS tl hr haa aliiM Unl fMi ni l« l»linr, ^ m| ran 
|M*t* thai al IMI aalhri Itfhrr iif ihr Ln.l arr ihr 
Sir^ri lor |>iiilr»«n.n*larl»irr« m ni<*Vr.ilr. THr 
min'rnnr |Marlh nl ihr •nl"rnlwr ilurinf l«rnl| 
>rnra|«a<! h «n »n ilitr.l him l>i .11 • ilmiil itr a ».i«l 
r.illrftinn rif a|«rrilMali.»na mi.I ,4| .Wi-i..na 
rrlallt* Ira (wl»nl«. Thrnr, lir«j lr« hi« ralrnniar 
lilmi »l Irjd ami Hirrhnniml M««kn anil fnll ar 
.mm1* «f Pilrnln f raninl m ihr I'nilnl Slain ami 
t'.Mrnpr, rrmlrr him al'V, Irirnwl i|arili<in,tiiiillrf 
■apriMi farililir* l«r ililaialii| palrnia. 
Ml nrrr»«il» -I j iwart In \Va>Kin(l»n lupin. 
mrr a jMlrnl. ami ihr uau.it giral Jrl.it ihrrr, air 
rami inTruliim, 
Trihm.inmfi. 
"I r»j»nl Mr. C4J» •• I lk» i«i»i ri|Ml>U 
<«.! iwrniliil |>r*rli»nri* « lib « n.ni I tia«r hail 
rt». il imttwtm. 
cn\itt.r.fl m^on, 
l'.<t> nw." 
"I 4trf «i Sr^l^h Iktl ikrn 
MM ^  •+ m«r fmpniml mm I 
tkf, ** / m—r ttf- Ur • f \ u'tn t ik'ir tfiJb lit n, i« m 
m I* ttrurt > >»tn «« r«r/y mm I tmf'mLii 
• i/t»* <1 lit I r, 
KliMI'Mi Itl i:KI*. 
I »lr ('nnimioMmrr «•! I'alrnU." 
II -I «. /VV 8, 
•• V' n. R ; •'» ImmA -• TtttkTRKN 
«.'/ *»' O.V/ fl rti < p«/rW> 4ti» 
f '%(rm'ni, 1 J tk t' »» 'l»f, t«a» 
»ulll<Ul I •/»«< ><W «• Am pi'f 
(></•«•! '•> <■ «•»»■/ »// mrni*»i l« I ti* l« 
^nn>> »4»i» p«/»an. •• lti| t '' •»'»'! iatl>| 11» 
w»•#/«•'mll'mh • '»•! m litir «m,o^ «f 
JO//.V 1 Ann ART." 
t'liim I?, lkJ7,ln J«"'» 17. I'S", III* »ul» 
•ri ila-i § in full' tr III Kl« l«rj»- |iiftrttrr. f*i«!r(iKI 
T» i. irwn I in m-4|i mi, «.|\Tri \ >!'• 
i » IL9.K1 It'»V o\r..r »Sn h « .. MM hi 
hi*(4«r< N ill* ('.Iiitiui»lunrf nl I'jttiiU 
i:. II. IDIIY. 
It'• trill.'an 1, IMf. 1)11 
Statcnent of thr Financial Concern! of 
the Conntv of txferd, 
Tor Ihr Vrni |HM. 
Th* CtMMtfy TifjiNirr h •• irc#»trJ ihr (.!).«• 
• ••( •miim, la w II: 
Fram :h» »rtn il Imm C». 
rmm Suli1 Ti» ••unr, 
I i>*m ilifl»i»»l >>>«r r* l'i>h hirrtt In 
rt'lrr i.l 4« CiamiMi 'Mii, 
\« tilwi'iio) Fn•, 
,%• Jn>< 
r .f l.i run (a I'rilJW. 
II*? 4« 
H» on »f» jrf ml. 
III • 
<•101 
M 01 
?.% «•«> 
5M 'I 
25* 
He kit pail nnl I. II'• «i•: 
T rr']>*i* C. J. ('. or '«•, 
T ir- +■ rfi C*« (VvmiilMiMIt* ohlfll, 
T |!4t«l CiMslrfllV lulu, 
T* imnI Burt Jan •••iu, 
Tn )>4iJ Traifff# 
T i«aSjUi* Itr«. «f l'r>'tnl». 
Tit |k><l ili Jwl(r »f I'lbliair, 
To (><<'1 l'«h liunJ, 
T" |Ntiii "»n uli ie«, 
T |muI CiMuli I imu ri"» Sjlan, 
21l2»i3« 
rm 3i 
u»m 
4WIH 
1I97 l« 
40*1 01 
tit no 
11.1 is*? 
121 •«> 
3 «• in) 
33.42*3" 
jn«r.rii it\iiRo\\-. 
ririiHirt nflM i•! IVunlv. 
TiMivirr'i Oirf, J ■ ». I, l*!*. I 
CoinintHHionorn' Notice. 
11*1 1 !l II I. ■ I"lr 
11 lit |S' im Ijl • |*» >ImIi- til Itir (JkM) 
Olloril, l>i m-'llr *il rt-nninr the « I.«i4i« i*l ihr 
rt M**fa<4 Mi*1! M I Itklll UlP nl I' if if, in 
• ail I «Hti »*dl, *1 ifniilr lui l#tn if* 
|iir*i*n>rit iniiiWrnl, hurl * ji«i> ii>lif <• thai »i\ 
m Hh« 4ir ttr«iH«*l lu •.mi rinltt"** In li« mj •» 
44 I fifnVi ihui rUiwi; 14I 1I14I hi « ill allr* «| in 
ill* ■ri»K* amfii il m al iIh* f^lnfr f*li.i* of .Il- 
ia t >• II41 limr 1 1 *• >K l*4»i», ■■ 1 ihr U*l 
11. i» iif J 1 iin, K1I1 i<ni,4»l M.nrh if *1, loin 
.1. 1 bit u'rl hV I'. M 
jiiiiv in wr.rr. 
U K. 
IS-U. IW. 51. !*■« 4' 
Notico. 
HV liilno <■( 4 lirmar •••»«■.! In iw fiuMlhf • i«mI >•<" I'k'IuI*, n »l rr •• Kiulit (itrn ib.it 
| a ill »r.l 4t |w!iIm M (Nllrllf mIt,* ml4IU |tir< 
«l UaJ lu I IrWfHl ilt 
Oh ihr flr»l TurMlay ul Maf aril* 
V' | •• <ri'f MM »4i«l, ItWMMlilll 
h r. m. 
JO* \Til V N t» \Mll>UN. (Uir.l.aa. 
|w MtlUH »- 
ShorilPs Xotico. 
'Pill, vrtrul rnriNl •• within »»» l f.»t lh^ 
iaftlllM if** Ml M*iiHr«i, in imtfiUiirv 
*l!h "*!-««•••* II, ( !»4|il**r ID!. I llkr itrf»M»«I 
*l«tni< m| M«ior, lh«l ihr I • |diij Kla Irrn 
fl»- I 41'! | Mtiniil 4<»J 
l»r • it J luniMi uHKIufil, 
JOSEPH E. COLRY. 
Itu ufjrJ Jauiur> I, bif*. 
BLANKS! DLANKS!! 
I^ok 
> iieumruv or m:ci»s, 
4t 4* 1 Ul * > liMd'tt III. art ilrin l|ii luu. 
11 OUT i HJE, 
Ul 11 CI. 11 U, 
W VIM * M Y. 
lurt \ oKltr.U.o. 
rovvKtoi irrouNr.Y. 
lllflllWIY •M'RVRYOIC* I IMIIX, 
caption;* ro deposition*. 
KETUIN ON KRIL l>YATE. 
SIX MOS. IIOMlt. 
JUSTICES SIJllPCK.N'A, 
LEArtB. 
.NOTES, 
JCfTICR WRITS, 
jisiue executions. 
SHKIliri-S ItE* EIPVS, 
MM II II t riONf, 
COLLECTOR'S \\ IRRtNTS 
ll'. kr. lir, 
SOMKTIII.V; NEW. 
\(;i:\th >ri!»Ti:i), 
I|n into a lurralKr in,I hnitoi .I.L- Utiwil 
1 M ill pit 4 1 wail I, «rrth xUr) 
•>l fntin »|i |u £3(1. A ra|uialii( •) in g|0«nli 
Nn'Mi'iiK'-KiTiirttiiniCiitaKriiii, 
I' >r ,i4rltrnl«i* • nr !•••«• •i*n>|ia ai <1 nililir..—. 
43 \. I» M IRTI VI". .1 ... V II 
K M PLOY >1 KMT. 
^ "II, and all »c«p.»it.— An 
■?•''' )• »imrd mrlrif I » n ■ml *<>wi« 
IV i • ihr 1'itiif I Sl4tr«, In rn(.i(r II a if«|»flililf 
m l r iM IminfN, In « hirh lb# «>m»r |n..hi» m*\ 
I# rr Umli maliied. I'm further | jrtiruUi. ad 
,l,p.. I»r. I. IIKMtY \VAlt\i;K.. .1 It 
tad Mnrrr S m*I«, Nt* Y«ik(*itt rn-I.Hin^uiM- 
W. H. VINTON. 
ITTORXEY AXD COIXSBLLOR. 
Conn ufKirhnner <» ml I'rdrmlMt., 
PORTLAM i». 
\pr.l\1*V». 10 
Shaved Shingles. 
rpilK •n.M-rilwr b^» n«ir ib» I».in on Uribrl 
I llill, 
W Thousand No I slimr<l I'hm <Mncl«. 
U " Mo. I " C«lir do. 
3 No. I Hpr«c» C'lapbonrd*. 
Tb* al»»T« Shinjl" and I'Uplnwrdt will h» ao!d 
I.« fi.r r*»h. Ail lr*Mlb«»«l«*ffi»*« al II 
Mf. J it. iujsley. 
I llarriMtn, Jaa. I7lb, 1*59. 4»11 
H. H. HAY & Co. 
Junction Fun fc Mmou Srs., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealcn in 
Drugs, Mcdicines, 
PAINTS, OILS, 
Varnish, Artist's Materials, CotORS, 
Standard Family Medicines, Hair-Dyes, 
Perfumery, 
Burning Fluid, 
Camphcnc, 
Potafh, Djre-Stuffs, Acids, Pare Wines 
and Liijur>rs, (for Medicinal and Mechan- 
ical purpofes only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Infrrumcnts, 
G' !d an.l Silver Foil, Teeth, Fine CS.-m- 
icals, Rcajr.-nt*, .Vc. Sec.; Including all 
articln write! ht Dm^ifrs, Physicians, 
and Country Merchants. 
ILILHav, D. L. Mitchell. 
• IIIRtl. 1DMI1 »"•« 
L. V. AT WOOD'S HITTERS. 
Th» »•> |»i|Miljr irwilt j jhii.Im r, l>i«|w-|>- 
tin, Mi, I 'ill ilimiri mvi trnl In hii-I hiwii. 
mrt, II.M.nr III < Mintpi liril, 4 ml mil »l Hi'H 
" 
l'nirh««- wiiliml |Ur • ifn*liirr ■■( I.. I'. 
ITWOOi). I»M 
Bonntv Lind -~Wnr of 1812. &c 
pf*III' •• |l*»r I* »lr« »»•■•»« •»!»* '• »!»•»'5 z* 
I ».l tu« li f«n Mi.mil % I iH«lt in.Jrr Ail* 
ol |*.VI *»•«! IN.'iJ, i« mi\ h4»» ln«n 
Mi-pr mini for HiMcikt ul Srr%i»*r 
4» he Im« «• f.iil tfi*<lr »Mi|tl4 '•* '•! ! iilltbr |ifi»-»n» 
*» h«» «r«r rH(M(r(l in lh«* fulttutfe i»i iff* 
%»« i»l ihr Slulr i»f 
mi**.iciii fr.TTs f«nh 
kfiMNfc MM? wwlMMlatly mNkfwl, 
|Vimini Hm% ii f h •it*|i nrii< Uiim, im) nrt 
ili'iiiMu t.f n!mmU| iImii tilInIil 
If* fh* H tniei**! I *iilr lit Imn, gi«inf llir miiim1 
«if ilir m.Uki tiiih a ►!»«»• I bi«l»«) « f ih# muht, 
tiilh, if f«iniri»ifnt, iHf Mn»f« i«f |wu or m«»ir 
IfiNM* •# i%i»«£ in llir • .•we rmi»j «n%. 
lit* fd# I »r « !• 4intng U iriHla in k m*e« i* 
**0. At li«- rh<n|r« iicitiii^ i*nVm ikf W 4mmii 
i« Jiiiiinnl, r'iiiiMhi* innu nuin irtun^ 
Im« mIhlii% • »#••«* litem. Ilr Mill .iM.wrr all Iri- 
Irf • n»|<rr|in/ *i»rh rUnm.in niliri rl<iimiii{iin»l 
iHi* (niriniwHlib pnrfM|»lf»f 4i»il iillr. il «t*. 
fnlU I lie miriiii* #»i hi* rlient*. 
II iiin; liwn nij4?r«l In iK* .•/*•'»«*% l»«*inr*« f..f 
lite |4«l iglr tr.ti *, tl<* it* eu>* n*it lefeirCM r9 r%> 
rrj ( In |%.«*| .in,l iiirti nt meu.tiei * of ('• n/ie»*9 
um 
nrrr •» «n 
Ilr Ii h f. %• » | ir• iif hi* 
•• fli^rsl nt lH+ |Vn* 
• ii»nm I !.»"•' L Jit f«.r • *'» Il ntnlRin* 
|^(f'i I'll ^«n>. I'ncr, (iiir'utlini "'hrtli 
r. w ih:nni:tt. 
4? Alloi »»r% \\ «a«liiM|li»n, I•. I*. 
\ nrw Walrli for Timing How. 
THE CHRONCDP.OMETEP. 
APPLSTOlf, TRKCT &. CO.. 
Wiirk MmvI •».»•»• \\ \ I 111 \i. JM***., Im*r 
tiitrta r«l « • «(• h lm 1 |«|MH| III far*, w lm h |«rr. 
fnim* %• ilh h jtiMi I'irot mimI Hrruiar> m in Lr* 
!•♦«»• \ in' full «• »cn'*n» •rtil 
Ml l| I 11 III • ll W «?«!» «IH. »'f 4' !•».! \\ i*|ll««Xl<IN 
>l I In* i» "i «ir in Ki ■•.Im K A| |i!# low, .Ni n \ «»k. 
A | iilrnt Ii4» Irm li»t« 41 
S100 Reward! 
Will f»r mM Ik# •'»» n li » of |M »r#pi»n*il.lr 
|*4| I» H'illh4ll lltlflil|* II|MH| iHf f..||.ttll.( |'«. 
if iii• 4Fi III" Miik«, I»% n»i»ki«C *»r tending! 
4«% ailu lr, Rnl !»r ^fMinnr, «• »ik!i, %ij 
HAWKS k CO/S COAL OILS, 
the nnN iinifi rm •I4t»il4r«l full Hit in ihr iitftikrt, 
Irllrr • ful «tie<«|*ri. Aim, 
Join* l*itlrtil foul Oil I it in p. 
|!im f ritim" I.« iji • ii nii|<« J •• I. I J** % r t, 
|*4f t*H|• " I h«* |MllliK* ilf lltlliilM-fl tf||4M|»l llllf 
« » I. III J'« I ill t|4H 
|r*.«l 41 .1 Iff* |»l II # 4 »U ll 'I £ll «l 4ll||f i| 
>•«! ||I% ii'iliiiiilr •!. 
i;.i. jo\i>*m tg*i»t«, 
[xi] li k n? i f*9141 iiiitiiiii>«iuii. 
Farmers of Frycburg, 
\n«l \ Irlnlly. TuVr M ti«r. 
-vim hi ium mm r w ii i 
1 |v MHHIlk MMlM wilk 
N.nW > u! lli* tale• I *•»♦! 
4|»|)i<>M I |i,iift • t»t fi••!»» r m il nUrinn in <>wf «»*n 
>uit m Iik ll lie w ill •r It « hi j|i |m » 4«li m »iiMii 
rr«iiil. 
IU Itll^ I> »•» K Tl 14 k • * Ith a irrrnl mi 
.t.• «ii J v POW1 RI9 
AUK YOU INSURED? 
Tlit' Norway Mutual Tin* In^iiranri* Co. 
M\vi\oWmMj rpi1tii.n|Ti—mi.uhr « li n lr» ,«• i« >ril( l.i liimr «|<mt 
I tl» l'l« ••<• I 'll liil Hi tn nlbrl |il> 
il,. ...i M j'niil I •*! in* 4« ntUi-r I 
II. I*. III. Ili, I'lraiilrnti 
\l»t» iriii«Mli(|ii«ni<rrlii l»» h • t•• II. li. 
iii.i.. tu*. J. II. NURIU,«« '> 
N .1 « 11, I I • i, I ".'i*. 11 
S. RICHARDS, Jr., 
ftt ALI H I * 
WATCHES. CLOSKS. JEWELRY. 
Sil*rr iiml IMnlnl *1 „,r, 
Spoctaclos, & Fancy OoodH. 
Mif ^ uiil' I/iiU/iiI f'Urit, 
>"i i ll IMMft. mi:. 
21 
Wnyhf", C|ork«Ar Jrwrlri Itcpiiiiril. 
Portland & Jbo&ton Line. 
Th' nr« trii-f-<in| 
.ir .tirc t'oir»t I.» w 
••ton mill MoMtriil, « >11 un- 
till (inihri n«lnr,iuii «• t>• • 
1. l»r \limit n Wli.nl, l'i lll.iiit, • In 
H n,Tii"iUt( W'filmi •«, Tlmrxlav, }'ii'at(al 
r Mm Idlnl Wharf, iu..i.,n, 
rint \| Hill ij.Tiif li\, VVnllltill), I'ltm hU) 
■»i r• iiU%, «i s n*«Imk ■ r. m 
Fair, in r.l»n, pi .25 
OtMl, I .(HI 
\ It. I'.ai h U.il ii fiiraithnl ail h n Ulgr 
mtmlirr nf »|.»li—rn«.m«, for ihr irnimnnHtalliiH »f 
Uiw< ami lamilirt; ami Iravrlleit iir irmiailn] 
I 1 tut li» l>kin( llni linr, mmh hiih( 
iif lime ami 
p«l»n>r will l» mailr. ami lb >1 ihr innin<riii*n<r 
iilarnfing 111 llmiim ut lale buwi in ihr night 
«ill I*- »»..i,|. it. 
I'hf IimIi ariifein iraiiiii In lake Iba lailictl 
liaint uul uf llir «ill. 
Th* ii|i«») air not rNp4Miblf for InCtafln 
mh auxM-ii nwlim ^.VI in lalx, ami ilial |»» 
| xiqjl, unlet* it'ilirr it gum anil (in I fur al ihr 
air III une |Miiri|rr lut hhj (MX) ailililiuaal 
tilue. 
Cjf Ffeivbl lakru at 11 tin I. 
I.. niLUNCS, A (rat. 
Winter Arran&omont. 
NEW YORK M0 PORTLAND 
Thr SplrntliJ ami Fa«l HtPnm«'r. 
OHIISAri!AKD| 
CAI'T. MONEY rnOWKI.I.. 
Til.I. rHu ir|uUrli between M'.W tllRK 
«ml l'< "t I'l, \ \ |l ai nllow*: 
l^jri ilruwa'a Wk^rf, I'm 11, mi, e»er> Hit. 
itnl.M atterno'in at I >M<»rk ; an«lr •Itirninf ,l< a»« 
N> « t ••rW, l'i*» 1'1 N It. ,e«erj Tif • 1 •» •ll< r< 
i| thr •mnr h»Mi 
Thu f e««e lh •• j'MI eea Kile I up »ilh linear- 
ruiuuoHUlitili* f"' l*.i• aenfera ma i»f h*• I h« 
mod • tfr «!»•) tnifori «hlr ronle fa* Ira?' 
altera beKarrn \f» \ rk ami Maine. 
I'llMUir, H,(IO, iarluilinf Care an-l Slalt 
RdoiM. 
<3T«J mla forwarded bj tKi« lire In anil Crow 
\|unlreaMtN«t»rr. It m(»r IU1I1 \..gH<l* II 
|inrl Hi. John. AU, r»n««rt» »ilk 
Steam- 
er* f.( llallimnfr. (i'mmI* taken lbiou|b »ith 
•Itinalrh, al I be rheapeal rale.. 
:k irwwjiws 
Medical Discovery, 
Tin: greatest or the age. 
A I It KENMinV of Unttav, haa iliaa ..vrrnl 
ia oaii iwainrr wrr.ia a rrnar.l. 
ihii 
rmr. RVF.KY KIM> OK lll'NOIt. 
from lb* 
mini •rinf.iU flown In a rnannrm l'iin,ilr. 
Ilr 
K«> li.nl il in «»rr elrtrn lnot.linl 
r««, an»l »»• 
rr ftilril »irr)i| in Iwn, llr hia 
»»* i» h«« 
•f»ioR aitrr two ha nlrral 
of il* libr, 
nil wilhin iwrnl* milra >>( 
Taa.. lull I. a arr w jri.tnlnl In mtr mm«{ 
a« rr 
iwib. 
f laa In ihirr t-illlra will rutr ihr woral 
IiiihI a>l 
|tilo,ilr« on ihr (ira. 
Two ur ihirr I»IiIn will mra lha iyt\n»n( 
Intra. 
Two Ifrdllra ifa viriaMr.l In 
r»ra iKa «<iril 
kin.I of r«»l>rr in itir m-iolh ami *l<>ni«rh. 
Thrrr In rt?r Iml'ka air wan.mini 
lo f*ff lha 
woial kin I of rr)ai|» l.ia. 
Our In I wo I ail Ira »• warranlnl In rmr all lin- 
lini«a ol ill* rtra, 
Two Im>iiU*a arr wamalnl lorarr rnnnirj 
in ihr 
MM .in.I liU.it hi a m ihr Imr. 
Fimr l« ait Imlllra m miraalfd In 
rmr n*. 
IU| I an.l rnnninf bkrra, 
I >1* U>ll w ill niia aral» rii.pl >na n( 
ihr alia. 
Twn i»r llnrr U.||lr« air w irra'ilnl 
In imr ihr 
.H'ia| ilr*|ir<atia raara of lirnn il 
lam. 
Thrrf I an li.illl a air warr.mlr.l In rnr* lh« 
atll thrum. 
I'nr In ei^hl Indira rtirr lit* »rr> 
aural raara 
of al fi'l.lU 
A Imrlil ia al«a«i >\|>nlrl fmm ihr firal 
U.I. 
llr, ami 4 pri'rrl tnir warunlnl whrn ihr 
alufr 
i|iimiili ia lakra. 
V.ihinj ka >k• m im|>r.ilial»ir « lln««r who li iar 
in «am li iril all ihr w.n.lnInl nanlirinra «f ihr 
•lay, ia ih (I a union.>n wrr l, |rnw.a( 
in ..i»r pja- 
laira, an.1 ak.af nLI alnnr w4i'a ah 
hi 1.1 rnrr r»*. 
n hm»<i »e| il it now a <\ral fan. Iltnnlna- 
a hnnnr il h ia f..| In aiarl, Thr'r arr on ifa 
or 
am'a alanl ii,rwain( a».inr rtara lull «a-.| tnaara.—. 
llr ||4* jiwIilUI over « I l»iltlr« nf il Itl 
th* tirn.iti llntlMI, Jift.I ki)ii«« lb** rfffM'l 
n| i| 
iwffrri caw. It ho 1% «I*hh» 
i»f lh<< 
rfrr ilr.l rNfr«rlrf i- il M 
i««irliw^l|i. II# 
(•«*••• || |M (hil ll'MI * %f «f oM^llal |tl 
(tl.| 
In dial |ilr of rtitu j nil! K i* »r*»i |MMir, |mi 
t*% limiting rlni lmt, W >»..•«• I. S mi « 0|H« 
l*t # tr*l'»#r»l |»» 4 |ri(r<i *1 itr of It) |)|« <|*> 
1 IIItr !'• If la-, 
To ih •.* «*'»•• ,,r* nr' 
hub «.ii aUap ll «rr"' "" 
liffll«4Urih «»l hull..- 
lot H hin* brt-1 in.I h*** 
• I ll* It. \V f|r«»» lh»% U .'» •• •Hli%«| |l 
ijMi'r rm, Iml « h«*rr thfie 
•• in il^ri^^nrnl i»l 
ll»r (iitK li«ina i>l ii4ltirr, ll «»ili tr»% tin^uUr 
(•rim**, In»« %.m| niu.t nil Iw 
—th Mill 
1• in IrttiN I'mr «!•%• | » 4 w rk. Their M 
in-frr 4 Im.| iraiill Irmn il—llir fs*«lr4M 
I Iml l*r*ttit£ i* g »#», \o«i m ill lr*-l >«»••? »rll 
tik»- .1 
li^M |(fr<NH|. I ll till • "llf tif ih* 
HI »«l r\|l4V4' 
r«i *«Hiimil* »if i| 1H4I mil ev*r |i«fr*nr«V l«. 
V» li »• < ••••?* I lttl»bwt 
%«4 r«« grt M. l m|h u( 11. 
Il »ini n t. Srpi 11, |<M 
Thii I rrri»f% iK.ii II || II \ V, !>»♦•<^i*l, 
I* »• 11 «ii I, •• in* ** il% ilnl% ii<h f rubral i/rfl 
fi»i miv W*!1 il I'm »tm f.»r H* *1 M u**9 
•111 I Si I h<* it •ii^iIip I « ilh l!» ♦ ffwiiAf*, divrri 
I IM 1 \ 11 11 Kl NM l'\ 
II. II. II \\ |li*i||i«|v I hUh.I, the uitlfi in* 
'i ». ! 1 1 1 >| 
*.|.|lt k IlilPf, IW IlifV; W. \ 
Rm, f •». !'*•••; I. AiuknJ H »,, Hi. LfiU, 
h. I Nnrwai, 5 
I)li. CUI.VKliU KU„ 
ON MANHOOD, 
.1 .V- ^i/«i •* «r««•/ /• #v» •/ 
Cm'f 4" • *"•'* *' »4# «•» f 
/iN^a/ .1/* /rtifftiltiMi, •#4«y 
Appdun #•. 
Jut! piiMi«hrtl, ihr 61 It r«lilM»«iv in • ir »lr.l ritfl. 
f«4lt«, n<4.lr.| «.U!rr«* 
nn trrfi|il uf ln«» #1 • in|*«. 
Titii litll# em ki ilinf from 4 c|itetlfo«l 
m nVr «»f lite \|*«lir4l l'i i»l# •• mim f 11 • • fM# 
Hiitf inf.mrM? iMoKDifioi » «» n rrt* 
I Mil» V* In it* jtffiMin rnlef I nninj «| *!*«• «»f lb#ii 
|iS%«ir il run lilum, •« nhu «rf roiMnmn nl K it. 
|H( li «#ir<tt*i| Ihrtf lir it|S4«"l 'i i|>|»i'n»»—r<if»| iih. 
inj ibr |»«rtirnUf • *•( in I ilirr'i N» » ».»•! 
I' ilnt l(i-n»r 1 f»r innli |«lit m «»r •rin«« 
.. .» \\ 1I1 I »• 1 ftl I» 
11 %%f H)iitilfv I. #tf I nrrfi. I. • if 
|*» S# 11 III* I in* I, l.'if# S<«l»li»«lr ,1 if.Hiii.l* 
lr*« I'r ir, In !<*ri«i«»n, |nti»|« «i.i»% I ii*r Ji 11 g 
|tnp4irr*l fi.i » |l'» i«ri • • I |'im* 
iIm 1 •• •. r •. Ii r 
nl ihf 11• I nn«l *1 % |an.»ii .In n ••! it«r nholr 
•%«lrm( ii»«!*< in^ 1 ijKtiiiM v 4ml n.i «»t41 4 hI 
ii «l »iT.i| 4« lit —1»\ w»i mi* i'l w hit!« r%t r\ i»nr iim> 
hi (UiNirliri |>lil4l|l)« ku*i 1.1 « If lltinj 
|m n»r 
\ Mil .• Dr. c 11. j r ki im:# 1.1 tt. 
• •I Itih iii.Nttt t ik I'nihi.Nii 4>i» 
aureus iironviiiti.v 
l|OlHSi:\l>S. I HUM, i\. 
.1.1 i.nzi. ^ him i. n. 
Ill ill. .-V »" /V. • •iMfrim 
f U'fA |%tV 4 • ft f IIII It V* 
ft |»l»% llr .«»'« Ilr.mt mi^ I'mm h, • 
Of I. I*.I 1*1 N I l< 
SfKAlIM | | I ii * (.#1111 
rU.»»n»| 4n | ,»i*» »tf i^tli l'i lit** % 
It mi »r 
puhitr tp*+kntt «i# ft xh ir*n'Kt tl •#▼»/«#. 
ti«*tflu ** .7 •/«•»»! 
I 'm •>i• r % % W «i« it n « % 
/</.«w«f4/fii|NiMii lit nun. 
ill »#'»./' «• if N%r. I.h%, \\ ••fmi 
/if 4'INUmi f» 
f M4ft / iri/4.— I 'M H It r I ft * || K h M I l», Cm* 
«m»i ftii, 
\ •<! If ftU If. —IllltT'H Jori<l It, 
& fir #4' •jfr- /i- !»•.— 1*4 N M MM 
/"I 4 "4 9 11/ ji/Mllif — In (V M » H. 
S»lj'»f li«ft(|i«ti lh'***«|f|iiiftl th«* I uilnl Slat**. 
pamts. oils, orugs ano 
trt-stiirrs, 
___ 
John W. Perkins & Co., 
I IT ('•mineri inl Hlr«*rl I'nr I lit ml. 
\Vb«l< .«!•• hnlfii in 
u.xsnr.n oil, spirits tvkpe.x. 
TJSS. IM/:\7 *///:*. JAP A V. 
/."»</, Xitr, Painlm' Mtlrri* 
alt, a nl C.ilon 
or i: v i: 11 v i> kkc r i ptio x 
T«(>tbrr »ilU a |riwial Imriil of 
ZJU LU '^r JZ> 3-13 „ 
And Standard Patent Mrdlclnrs! 
CAMPUENB .t BURNING FLUID. 
f'>r thr llampJtn Paint Conijiany. 
I'oriUn.l. Mn». 1837 13 
L. B. WEEKS, 
PAINTER, GLAZIER 
Anil l'ii|irr llnncrr 
SOUTH V A It I M, M A I NE. 
"y \ full irl ii-nl M'«* l I'uinti, OiU »l. 
OH hutul. I 31 I 
A Piano for Sale. 
I T Ml LEONIRD HIIURTLBI PH.I 
J1 I'ari*. Ant um ni.liiHi In | i»rliiM will 
|»l» i.i* mil Aiitl #rr lor iIiimi. lira. I'ih. »l'K>. 
PaporHansiuR and Graining. 
III. WEEK*. 
al Ihi Moulh I'uri* I'ainl 
J, Si irr, >» ill r»rrmr uidrl. for l'a|»r II411* 
in|,(lrainin|(»r MaiMiiif. with <li»f*irh, ami 
•in rMIMMklt Irrnti. 13 
a >: \> 
Express Arrangements! 
rilll WKJ'I'I. (■•! ihr tila-ral palronafr hilhrrlo 
| MM Iril I til l, ihr ijlwiiln miihM inloim 
lltr imlitir llul hr h.iain«>!• .iiiaa.-riumta wilblhr 
BSimM k AMERICAN FXPRESS CO. 
T ■ Ciri(ir<l all anrfa of (Jno.|a »r»l MprrhimliirJ 
M i|i-i, ItiUa for (' illirii in, \.>in, V. 
•n I in* imnMriion of nil kinil* «f K«pr#M liuai.; 
nr>a lo ami fr>»-n all |w«rla of ihr 
Unitud Htatos and Canadan, 
At an> ralra froai Paria 11 ill, aa froai'Ha. Pari*. 
I •lull r"»r*f»Uil) l» conn*rl viih ihr morn- 
inf'iaio, »<> ih ii milfii to I'ortlaml nut lr 
lanril m al"«t * hn'irt. A »|»Ti.il lltpt >o 
M. ... n;rr t *' " ilh trjiil.ir (uaarngrr train. 
Ik ronnrrlion w ilh Ihr F.t|>rr«a, I dill run n 
(Y*rh to an I '..w lh» irfrtil |^w«|tr Irnina, 
la*fiaf Pari* Hill at .*►-30. H-»i, |t»-.V» \ M.,2 So 
I'. Man.l rrlorninf lr itr Pi<«tll I'arta on ihr arri- 
val •.! Ihr traina, li-13, H-30, 11 -55 A. M 411.I 
S-90 P. M. 
All Iriainraa rnlrnatrd lo mi C-trr will rrrrifr 
MtUaplalltaliiii. Ihilfta rifita I at ai) «#»<•» al 
I'a-ta Hill, ami al ihr Poal IllSrr, Snvlh Paria. 
Terma.raah onilrlurtjr of all I'.uwn parwlt. 
I. II RAWiOJI. 
Paria. Jalr It. 1*M. ?S 
TRIUMPHANT 8UCCKS8 OF 
Bl'CniWS lll/NCIRMN B.ILS1H 
OP LIFE! 
CoU1 n, Coughs, Aftthmn and Con* 
Humptlon ! 
AdTO.NlMlllMJ CUIIF* <»F COMUMp. 
TKM » 
7V» mm proHoumnt Ary.»ni/ Ik' 
rr«A of 
StHtKnl A,J » » 
Arut »r*, Mr,, M,n ??, I'lJ. 
PH. II* »M. r — .«IK—Tbr ili»iif»M<n I'aitam 
k»« t»»* uf lh» m mi mlimif Kilirr 
lu M. I 
h«»r lirra r«f.| i.f „f1, <-iH>n 
»l ihe I im(>, 
« llH-ll » I ll ■•'.•III l«l Iw lit 141 ,1,1* 
I,. ,,|| ,,,V fl 
hy llir B»r ■ 
Irw Ullx, <Im- ,.f my rbililtrn 
wn« ilw rrtliifril In hr ili|i ;i(lri IfIN| 
tfrtl 
UiwmI ihr inrb of mmnIkxI <kI,«h,| 
1 h• • •nriltrtnr 
it now mi riMilmil if««l 
mi riwi »f am .i.ni. uli» 
in I Sir I'ltrual ami I. 
Von • ln»'», 
nu.Nn* j. wr.r.Kx. 
nn rt«r, Mr., Jim*. I«i5 
l>r. Hrailfar—l*ir— Ml ( Uik "I I' .U,,... 
Ma., 
a liM-nil of Minr, MM* lakrn »trk 
aUxii a )«i a|<i 
wilb Im I riMigli, |hi« i* Ibr •i h>,|i,<ifr«l ilrkilil^, 
kr. Mr r<>n«nlip<l H imlili'lnrt 
mIiu |n»wtif» ,1 
■ him—1ml Mat baall* l«M hi- 1 <hiI«I nut frt 
will. 
Mr lAl-if nwilii iae, lm| roiiiiaur»l 
l.i |iu» 
»if» ikiIiI (ir aa< »i »r A bi> ruwll 
li mil, all tp 
Mr mm | Mini i>( Ih' iln.if 11MH lUUnn. pin- 
rntnl a Itullr, hkI malimanl 1.1 lakr 11 aitm-lmf 
lu ibr ilirrrlHMit—ami almafr |u mi, 
hi a l« « 
1111 lh« hr »<• a ili>*| man, an 1 » 
hr lalirin, 
|«rf ma at n 1l» m»r«l. ) 
no in|r> r fuM 
M. 0. 0. M IHMIM UN, HwlMlbr. 
H«l«I*rapr ialor,llirint'. IIiiplii, WainJ 
lima, M •••., lu «b>nn ill unlr»« 
li.nll l»» a I* 
■ImwJ. f*u| I l>» |)r'i||i«lt »n I Jralrr* in 
nwili* 
riwr ia r«rr\ loa a in lha I mini Si.ilr anil 
llitl* 
lill I'mtinrr*. 
I in3 
W .1. lll'^T, ((rn|,S>i«tli I'am. 
MOFFAT'S LIFE TILLS, 
— 411>— 
Phoenix Bittors. 
fpHI lhr«r %r»% 
'■ l| •»«•! »rfrl 
j »blf irwriiii1# i« n<i«i «l l»% nn% 
»»ll»rr« 
l* Ih• r«»«nlrv or in Tb*% 
»rr («ifl\ r»* 
Ulillthril n» ihr m«*«l nnivrtnl ImiiK 
ivin 4»»«l lh**% w ill m «iiil4in lh» ir 
•"•hI lr«. »n l>> t|»r |hH inmr .»»»«! rt»m|»«rh« n*l»# 
% Ml •••• n tnrH *r<|«itr#«| i|. Thr n-ml imxlfi i»| 
|mftei \ «hiiM l«r iiumii I b« uf ikrm jn<| iiuiMirr#»* 
MCV» 
I h !<••'« nn«f |rr»» uf I m»U o("|wr «on« nn* 
living m I % r* •l.»rr»| br.ilih.ui Iftlili, 
m 
I)»♦»«• li »l»6# I, In their pr-impl ilrri* 
«!• <1 rrt»«'.m n#i| »mU nil i»r 
mI hnUtt. from imi'iiinl •lijf'liti" ftini*ti<»iti# rr»«- 
• IhIimi# mi«l liter r<ni*|>Uiittt, rki>wiii4l)r 
• •»«l inl4i«»m«l'»rv kne««, 
loll u( Iftjirliti*, Ulttlff* uf ltr«l|, liM.liflir 
41 I |m« 
|Hlc #• iff uf ihr tili*»«| nfi<l Mlhrf (lilliU, 
ImI 4l»«# n 
»li*•• >»i.*lm»<f 4^1#, oitcr inirr mill 4*9 
(ricfli ••iti'i* i, l»fn»n full*, rhulir, plfui i«i |»«41|-1• 
f Il*«»lt llf l(|«* llMll, null ol ViWmhI ll» ihr h* 4ii, N>|« 
il •! |mim» in tfcc I'HMl• I»h*I»« 4>*«l 
m if nffrr- 
I !•»»»• <»f Ihr I• 14• I r nn«l ki<ln*}«, «ho Iicn, ill •>!»•%, 
|illr« (hi'irlrf l'tlilr»4lr,) ImImIhiI 
fiMliVfi mi, 
•ritMM .nil (itliiNii |.M»«nr«« t»J»«9ift.iir b** i-l-vl'i* 
•»••! fnlniMi, 4ii<l 4ii hmmwtit* Ntimii«r i»f Mhrr 
iniUiliri. 
Tlirf ifjnirf nt ifirling rr»r nfin*mrnlt 
ore 
pfrli rll» hiiI infill ptfUMNi in ihrir Mxral ••»«•, 
Uii 
Hill jwinnliilu rffltHf henllll—lb *1 gimlral 
•»( nil 
mrlM% MrMin;# —l.i ih# tiiu*l r%b4*«lrij nnJ 4i« 
P^|»i«tj9^«l rt»n«t miiMfi*. 
r i» WILLIAM B MOI 
r \ v. .m it*. «.u m. v \ i 
•• 
W W. A. HI'MT, M. I» b parifi I 
rhf Nrw \mrrir;in I'jrlopirdla. 
\ I'ol'l l.\l» till Tilts \K\ OK 
lirmnl k w«4 Ir.lf r. 
'..lit. I l.« ftiri t a».l i'hh M A. 
|»»*«, %i In uniwfi.m ml 
iflril 
<'.l|.«ttf Wlllrf*. 
TIik »"il» *ill Ir pwMitkr'IrtrUiii'l; In 
>ni|>li..ni in |5lai(r M«ii. tnlnnirf. rirh 
.ml4in- 
n( *M Ian mliwii |M|r<. Viif I. ,im* 
rruli, 
> ••4111111; n'rt HlMI Iiiijinillt wrillrii 
• ill •» «rt>l I > mill lu ant 4 I lira nf |.«l» 
1 ,-r I'ufr |vi V.I.. • l.iih, ".1, I.-it art iltlf, 
4»4ilirr, 50. ball M 1. I !i i.l l»•• 1«.• t. 
I,.. i '.11 
In urdrt thai a Urge ritralaliua mi< !«• (i«rn 
In llin Wat It. Ill' I'ul'lithro alatt iuw II in 22 rl. 
iwiiiIvm, lint lining M I'tfffri 14. I1, ar I 
% I |tul«t 
r»m«inin( Ii4» pagr* r..< h. (I'.»ri j l..nnh tmrnhr 
imI r«li nw il"IUr |MI| f ill lining I «i. r| plilr 
|N.ff 11 41 "I ••>■)' >l|4llH£lll«l».t 
It «M.) I alio 
|M4* 1 >; I | lir 
<4 tl. .1 llir 14lr 22 «rnl4, 
" I, III 3, >1 4 I una * ill Iw HI I'lf.l I .1.1 .... 4 .It, 
i.ln.itrmi ninth m»l• null 1r4.lt tfi|i.iii.r (i»m 
Ini m<m,4*<l Which H 14 1I1.i'.lit a MTMMI «f 
rkbIhuIi 114.11 • will Ml III tlimifll l<f, 
N .a 14 i||> liuir lu lr(iiln i.w '• ii.tiiw fur lli.« 
(tr tl M >ik. 
Iliiu lii oliliiin Ihf rrrloprUia. 
I. IU ip|4til(llIMMttfl NMlillH 
k "I 4Jn.l 111 a il» uf |ii>4, i.l lun.t I hr mm lo 
4 
binJifrl'tf. 
II. It« trtnilli'i; I 1 llir I'ul.lirl.rt • ihf nm.unl 
I it rnii* t»»l. i>r Mr.ot !••« mr ut motr £ I ( 4tl4, 
■ it I"t IHIT I.t MMr |ittttlll>14 |illff« tlailr 
liii'tir ti ait It MM trm|il ul lh» i»mwi llir laa.lt 
Mill l» »« l.| fir ..(|nlU|f,ii| ||I.NI( WI4|i|>r 1 4, |i. 
• >>t .. l lfr.4 willtin .Ull'l 1111U Ill llir I Milt ! 
Mlalra, 
\ U i> ul I'imi nuns ill. r»i-lopTiliM fur 
llMklll 
I *. 1 in .1 rlnli uf l«ui art I irinil I Sr ptti nf four 
I .1 •, in rt lh, i.l Nutitlwi4 of I 41 »l|tn I f.fj 
mil l» »rul fu Ihe jrllfl iiji nl Ihf lull, (al hi* 
r\|M n#p I.l rail Mgr.) uf, I. r III 4nl»4CI |(*|4, ill 
rI.till, II copra ti ill Iw ttnl al nur r\|n.ti' In 
■ an iagr 
I n rirtcimni nnil MUliIrr*. 
I'!rtg)ro»r a ft Mimailera .t\ cbtaia a 1 (i» fur 
nttlliiaf li| '.''UiM'i'K 1..ut •ttltart il»l • iw.mj ihnr 
r>H|ir^ih.Mi, 4a I tr nulling »i Ihr tux.unl 
<>l I ha 
(..Mi Vahi I', hi 1 .1 ii, 1..ut I*4fi41..1 i..ui N in... 
I'll I lu V (t«l jrt | I.l Itia «I|ir4i> tif ,t114 „• .) 
l'..t IO.iiW.ila... || r.,|.ir. ... il-.ll, Ml.I Wtral 
Tip# uf rl|Yiur. 
to 
No »ml Mill «o an.|>l) fraaitl llir rtrrlioa* » 
Ifrnli. IU .1,'Ihr) tan U ntuir.l of .1 
•lf i.lt mm nr iluili'2 ihr |>ti>giP44 uf Ihf |-uMiia> 
II..1 ll.it lihrral ltii.it will l>f matlr kouun on 
»|»||I|| wllon In lt.r |Hililnhr14. 
I) AI'I'l.K TON k 111., I'ulili.hft., 
3 3W k 3U Brvailitijf, ,\r« York. 
SIN3ER S SEWING MACHINES. 
IN ill ill-Imj l»r nnli« 'if hi inui'trluri : in- 
| ilium, ibr g al |»r h I > <1 "ij*! i.»i ill -il 
ri'» itrwlif M <1 hi<•• • n larl < alaliliabi <1 ru 
1 
11• «|»««I. ,Nn laiin.ab'* in tiu( i> Ima I, k'l !>w 11 
■rn«iliii>,'li«>i mkri, Mi|.|l«r, rarriii|« liin< 
ini*r, hal ••i.timUt inirr, k'. k r<i *<?••»«! l«i 
tailh»ul llirm. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR! 
la null • fair airiaur «f llir arlual |»m<l fiom lh* 
nar til rai II ml# i*l lhr«r Marlnnra, .■ >il i«r a intiim- 
ill Man nflbia 11 hi N, ar rrlrr In mi) »w nfllir I lino- 
■ awli i|f |»i«ini «ah<a War lllna. Thrj aif <saj i|il> 
nl lit pint anil nl «anik» hnr iii ruaiM h|hih »itk, 
inllnii, liiaru mit-1 «...>lfi lilrna. alan lawbI mail 
hran Iraihrr. I lira nr»rt I ill lu (iirralu* a il« 
iafarlinn. • 
T» ii'rrl llir gruaaing ilrmai.il fur amallrr ami 
i)Hiirrlr(aal mirh<w fur piia.itr ami huMarbnkl 
|Mii|»i«"a> tat h i»r jHa| (iruilurril ami air rraila In 
irfailf Milaia l.ir Siajn'i 
*i:t* i'\mii.y kmiim; mvciiim:* 
Whirh li Ibr imtai min|<ar| ami Im-mmI • In I >i»i«( 
Marhntr rirr ninxtiK Inl, Il la i»anamrrlr.l in 
lh' hii[S».| aljla «r all, ami all aah» »a»r il air ilr- 
lulllril aailh il. Il finkra thr nti|if iitr.l mini >rk 
UUil till h.an I ia ra|iililr uf iluia] a gir»iri »»• 
il'lv nf wurk in lailft alib lliiii «iIhi 
Il la nil aulij-rl l» ibr iili/fliin nl' nam( twin 
I'mi nrirti iIiip.1 I,ami ir iking a r«irlin| •<ani. likr 
ihr III Iii 11 llaki* : mar ia il ratifim-il in ila i.(irr. 
all m l'i H I'm lllin fabrira, lialila* In grl anil of or- 
ilrr ami imtillrl In aw lla\ I brail likr I he Wbrrlcr 
Il WiUi.n Murium ; I ml ia anifilt laiWirul In j-a r- 
Innai all kimla nl lamili ir«iii(, 
I'rirrul I'amilt Marbina-a »nh iron lablr rom- 
|ilr|r fur nar %|l»l T|,r laigai alamUnl nuarhinra 
l'i mi VI23 to S?1N). Mrnl for |. M. Singrr k 
| Cm.'* (iairllr, a I raulilul |iirli>nal |iaprr Irtnlr.l 
In >r« ing Mirhmra, a ail rnnlaiaing li»l <>f |iri- r. 
ami all nibrr inf-irioatiun lb* aubjtel. Il <aill lir 
f ir«an!«.I giaiia. 
I. M. SlMiCK fc CO.. 
llnMi|wajr,.N« w Vmk. 
BHt*cN «rric»* i» 
I lloalnn A lliany liaahlafMaw Si. I.nalif 
I'rnf ulrii-r lil..f. r»»illr fuariiinali \r<» Orlraaa 
Nr « ll.iTin Rnrbralrr I'hiragn Mnlnlr 
Mraaaik I'llilailrlpbit Naabfill* I'aria.t'raar 
(ilaagnw, rirotlaml. 
I |.<aral afrnia aaanlnl. 21 
Florence VaruMi! 
VMl'PERIOR ARTICLE FOR PARLORS in a t rer«ivtal and far ial» hv 
I.. II. WLKKS, A fiat. 
Pari*, April 1B5W. IS 
HORSE OWNERS, 
nr.Ant iud! 
I'Ulrniml, N II. II«i»h ly |k]| 
Sir. T. C. lV»r Mii: I ha«> ,i | ,» 
grti» n( Millr*"§ 
!'••» I. r. 4II (>a( 
I l«*ifhl u( )<>». 
• • • 1 <1 av |a 
iin«r« ttfr puw4*t* »•* r\|xr», ik,,, ( 
im frnr iW« i»l I ■ill |«*j '*»»•» !»!>» %t ^ 
■ I M MM ',f I MalftMrif Mkkiai I.., 
(Mijnr.l,) O.J. |»RO\\S 
Kmlairjpnil, Mini., Aotil |,|«;,« 
Mr.T. ft llatUr, OMf f*n IV || 
11141 v lot left Mlr »• 'I u( r \|, m 
Kim Nailrit. I Im** IiW t-'m >y 
w<«h) «f in* fr icwl#, 
an«l »' A«"l in 
JUKI ftfl'llilllHll <lt«» 
w »' 'I ihkl I v •••!» 
|'lr»*» Ul lh» • %(«»•• | Jl«.r Ik... j 
• ill |»nt iIhm hrir. 
(14.JltWlE* nil I ut\ 
C. W. Al«elM>»»iiaf IIt-■« k M*ikrt 
I'MlltMlilirarillAlMi loi >Ui« 
Holilk* lUlt'il'iii'llill W* j 
It I'ari* ; II. It It•.« kr» V, 
IlifMN ll<nr«, lltn-khrlJ, aad dralrr ■ la 
M»l|» brf. 
Rat3! Hats! Rats! 
Tli^r r.illuir tour I whI. 
Titer tlrvuMr fmmr aubMnarr. 
Thrf |rn«i* <ii»i nl nlshi. 
AriI iiM|><Mrit«h >nu l«|r il.it, 
PARS0NS&. CO*SRA7EXTERMI\AT0R 
wili. riii \ • u or tiii: i t »i 
.1 vnrtl to /A' trur, »| r. 
('. W. ATMT.I.I.. llrfn>( III l>, | ni„; 
(irurNl A^rnl l<M Mai'ii 
PltMIl) ,lmil«*l i. llllN, Til "II U ■ I 
Itii.l,><Htlh I'aii*; I!. AltMil k < ,4i II 
ram llia»«, |(a< kfi« I I. 
hLAD! HEAD! i E.iD! 
Many 
•nf 
frr 
•ort nr to r«V rut 
Tlir »f I >» 
• Hit »« til* 
liliml* lU' Hf, Ihnr nr« » i»» 
wlit-w ihrt «i' r*|»>»nl •» • • 
air, a light I hh'»iIii i,( 
(rt m MHiilinfi mi ii- .I 
if final *41 Iln> «» n In I ii n. 
Ihrt ai* aiuM* In ir»il<i 
«ii<f l'i $»' Ui 
ligSl. Alllhr.r 
Irwulilr* ran 
a ail* 
It '» iriw li' I It* llir f 
pr, r»:tit»m 
American Eye Snlvc. 
IUi r. n. M \v » 
•ml (IUhn, Mf nan iiii «• l«.r » ; 
kor Iwrii laiil amfc I »>>l iir.i ,( 
Wialt-1 aa<l "I ^"aan » ,k., ,,, 
W. tl»r'la |lrnin| II' rk,M k, * 
I'.,III.ml. Iirffl |i \|r»l I V 
I4«lil l'i Uillf*' k II In l\ II I I 
m | «t |( I '<•, | r k # I I \\ * I I 
llir.ua 11 lliKkkrl I, <i>.I rfniUriII 
rifiinli'ir 
I)r Prllif* fankrr BaNam. 
TIIK OM.Y !*I III I I I I 11 i: 
CANKER IN ALL ITS FORMS! 
A I'lllKHll 11 1'ial I, M 
1'ialirr ini'i m ili. Iff I ti >■ 
iI ■ |iSi»'iia<,'i 
II ■ »« »'»|S »•••>•» .ti.' 
Thr fini «a •' 1 nl if I I 
M|^Mf ill mi, m l rl» ir n{ ii.l ft > a I 
> 
t jirrli ■ I rm«- » ii I It 
II. Pi»lltt*a r mkn II Imdi! 
('•W.ttatll.l' irlUwl,!" '! .1 *'i 
fill.! lit k ll«ir», |' ii •• II 1 W II. >| 
Hi ftiU| I'. ti« Ik I1 Hat 
llmliirlil; ,iii.I lit ilrairr* in > 'I }• 
Mhrrr. 
WO* MS! WOH 3! W jF.MS! 
V»! fl 
|| m !*»ril • 1« for 4 Nf'lif t'ii$ » 
mmi:\n\i u*s 
Norm S>nip and l.hrr Pill\ 
In l!ir »i •«. t. I n > 
inj or «4<luIf• «ilb I «• »«' 
Peats of tho Uuuiin Hvitcm. 
I* i*» h i« 'in f- 
(• liijf <t( ilir«r mi Im «#•, 4*1 fc lit f< II 
kmt««••>!I «l NI4V l«r mlrrrrtl ih » » •• 
trirUl'l h*fr t»lM4iHr I ♦ 'I t-.« Ii 'i 
lfcr% «.f|. ♦ Im ,H; 4« »*.»»•••• I « 
•rfl NUMl NMfVl lu«< mrr« tllff f *» '• 
h4lf Ulirtl 
J. V llom;\HA( K. I I.,IV 
Oi:. IIOIII \M(K" 
Worn Syrup and Liver: ills, 
I'ii ImUi mm#1 fr i»«»n %»k«% *i ♦ 
fll«|ttrl.l 1% I41J «»l i! 1 
lh«r) malm* Hw i|M«lilM« Mt | I ♦ \S 
Ki .hi. I ■ ti»r»jni i.| > Hi 
»r HtnUkc llir in* I .• • 
(uf nuim«# «In ti thr « imr ij • ••» • » 
I 
HofWI.tliH H i|r«4i«|iNiilt| 1*1 11 •♦•III 
•*ifi#vtil ill I»• lil% 4»««1 illli»4'l|>, •• inj ii" 1*1 
Im», »liriMi iii llirmr i>l |h II Ii W »• 
IW, ll I«-Il*( 4N «•« 11 % • vtii* •* • 
y/mm KlUtr»litMifeel Ii mi »• -• 
nam • mii 11 m^Iiv •« ii 
I till* II * ill Im M II I it 41 ll •• M 
VmU^i on tbrr moim in*« •• 
1 
•»fiU «tnr i«» kill mi<t Um; *«ii» ► '* 1 
l»uil«l» n|» 4ii I rr»tuff» .r |^l" I 
11 
I»r4llh t*r«itii #. 
C.VV I|)r*r hijg I(I«-« V V 
* 
I'oitLii u,(i« nrial A .hi I•>r M 
urrlriii mi»*41 br iff* »»rd. 
tfehl \nilrm * Dt*N II ® ^ 
•Un,^«ii,|'4f„ K. U»o K< .1 
Dr. Marshall's 
HEADACHE & CATARRH SKl'fF 
CCUES—A Ci>hl in I'' II 
CVRES—The Unuintkr' 
CLRES— lii-lilttn i an t D ..< < < 1,1 
the Head! 
CCIll's—Ulrtdiwtt at the 
It'hint* Soilritt! 
CI'lll'S—Dwj'ncMS and ringing in 
tar! 
CL'RES—Pa in in the /".>rrA< «d 
rrfi,>n > f the cyi! 
CCRES—.1// Catarrh Afrrtivnt! 
Dr. Marshall's Snuff. 
la rr< <h.i iimi.IoI I" lHr l'b»»ir. .1 tl.i 
mil Ihr r>Min n ami 
USED WITH GREAT SUCCESS 
run ri«r ccm or 
CATARRHAL A FFCCTI OS S 
I'.W \t«rll, I'lffll in l,(]rnri«l .|f« *l • 
11. I Ilalr. |i IV, I'.nt. Hill; W. \ l» 
I'ana; |J, AI »<••..! it I o.mi<tllil mill •» 
hrl.l. 
I .1 ■- ■ ■ 
W ho wanh a £ood 1'lij *ical liiiu r. 
Atwell's Health Restorer 
trans 
nir. jai'N'dicr. 
LIVKR COIII'I.AINT, 
IM>IKI>TI<»\. 
WW I IV».M>y, 
hvhiti'mii, 
muoi m ovi i.aim* 
Orn*ral IM.ilitjr, |/ >i «l ,\|>t ten, kr. 
1 a MM n»i a nn;l- Ixilih dMVM 
rr«i«ta^hr ilriMi|iin) »|>inl», ami S|>««glLiB"l 
lb* fnfrtlilri) M»trm, 
IUnif«iHi hairlwvit in' illii or if»i» nm*" 2 
•luw a, <]<» nul ri|m | In [m> mini « ilhcul a 
PF.RHEYERINU EFFORT. 
A »ir»«lr Utlllr a ill Mli'lt tM ( |l. 1 •'«*.' •' 
|»rwirrr ia if* a»r <>i rlrx mm nil.», if w* 
»*••«<) idl a I—»I <nif i« rfrtlnd. 
XV. ATWCI.L, 
IWimj Uluck, Partl-jad, Pn>pri»tor. 
Mnld kyAailrrw* Pari* II III I W * 
IU<I, So. I'jria; I.. AImimiJ It. < '•. liar L f.» M 
aMliydfalfii ia nr Jit icr #*»n » I •» 
